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 چىیذُ
افعايف قسيس ٌٛ٘ٝ ٞاي خّثىي وٝ ٕٔىٗ اؾت قأُ ٌٛ٘ٝ ٞاي ٔضط ٚ ؾٕي تاقس اظ خّٕهٝ فهٛاضو افهعايف 
ٔغاِقهٝ  -1ؼ ٔغاِقٝ حاضط تا اٞهسا اتط ايٗ اؾٚ ٘يع زضياي ذعض ٔي تاقس.  خٟأٖٛاز ٔغصي زض اوٛؾيؿتٓ آتي 
تقيهيٗ  -2ٚ ٘يٓ ذظ ٞهاي ٔرتّه   خّثىي زض فهَٛ قىٛفاييتط پتا٘ؿيُ حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض خٟت تطٚظ 
تطضؾهي -3 ٚ پاضأتطٞاي ٔحيغهي تٛؾهيّٝ ٔسِؿهاظي آٔهاضي  تاپتا٘ؿيُ قىٛفايي  زاضايضٚاتظ تيٗ پلا٘ىتٖٛ ٞاي 
. ٌطزيهس ا٘دهاْ  2931زض حٛظٜ ايطا٘ي زضياي ذعض زض ؾاَ ٘مف ٔٛاز ٔغصي ضؾٛتات زض پسيسٜ قىٛفايي خّثىي 
أيطآتاز زض تٙهسض ٘ٛقهٟط ٚ   ا٘عِي  تٙىهاتٗ تٙهسض  ٘يٓ ذهظ  4فهّي  زض  تهٛضتآب ٚ فيتٛپلا٘ىتٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضي 
ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضي اظ ضؾٛب ؾغحي زض ٘هيٓ ذهظ ٞها ٚ  ٔتط 02ٚ  01  ئتط ٚ زض لايٝ ٞاي ؾغح 02ٚ  01  5افٕاق 
 ا٘داْ ٌطفت.افٕاق ٔكاتٝ 
٘كاٖ زاز ايٗ تحميك ٘تايح اؾت. فطْ ٔقس٘ي آٟ٘ا تٛزٜ  ظ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ فطٟٔاي آِي فؿفط ٚ اظت زض آب تيف ا
ٔيّي  5وثط زٔا زض تاتؿتاٖ ٚ حسالُ آٖ زض فهُ ظٔؿتاٖ ثثت ٌطزيس ٚ ٔيعاٖ اوؿيػٖ ٔحَّٛ آب تيف اظ اوٝ حس
ٌهطْ تطِيتهط تهٛزٜ اؾهت.  21آب زض حس لّيايي ضقي تا لّيايي ٔتغيط تٛزٜ  ٚ قٛضي آب تيف اظ  Hp  ِيتط تط ِيتط
زض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ ٔرتّ پطاوٙسٜ تٛزٜ اؾت. آِي ٚ ٔقس٘ي ٕٞچٙيٗ اظت حساوثط فؿفط ٔقس٘ي ٚ آِي  ٚ 
فهَٛ تٟاض  تاتؿتاٖ ٚ پاييع ؾيؿتٓ ٔحسٚزيت ٘يتطٚغ٘ي تٝ ٕٞطاٜ ٔحسٚزيت فؿفطي زاقهتٝ أها زض فههُ ظٔؿهتاٖ 
ٝ زض تيكتط تٝ ؾٕت ٔحسٚزيت ٘يتطٚغ٘ي تٕايُ پيسا وطز ٚ ٔحسٚزيت فؿفطي زيسٜ ٘كهسٜ اؾهت. ٘ىتهٝ ٟٔهٓ ايٙىه 
 فهُ ظٔؿتاٖ ٔحسٚزيت ؾيّيؿي ٘يع ٔكاٞسٜ ٌطزيس. 
ٔياٍ٘يٗ تغٛضيىٝ   زتٛزض فهَٛ ٔرتّ  ضؾٛتات فؿفط ياٍ٘ط تالاتط تٛزٖ فطٟٔاي ٔقس٘ي سؾت آٔسٜ ت٘تايح ت
زض  تٛزٜ اؾت.زضنس  5ٕتط اظ وتاليٕا٘سٜ وٝ قأُ فطٟٔاي آِي ٚ غيطلاتُ تدعيٝ ٔي تاقس فؿفط ؾٟٓ فطْ ؾالا٘ٝ 
ؾٟٓ فؿفط لاتُ  ٚ زضنس ضؾيس 09زضنس فؿفط ٔتهُ تٝ وّؿيٓ تٝ تيف اظ  ٔقس٘ي فؿفط زض ضؾٛتات تيٗ فطٟٔاي
>grO-eF>P-lA>P-ضؾٛتات تٝ تطتية زض اقىاَ ٔرتّ فؿفط  تغٛضيىٝزضنس ثثت ٌطزيس  01وٕتط اظ زؾتطؼ 
) ٚ P-eFزض ذهٛل خصب ٚ ضٞاؾاظي فؿفط خصب ؾغحي  فؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ ( .قسثثت  P-aC P-ylesooL>P
٘مف تاضظي ضا ٘كاٖ زازٜ ا٘س.  Hpٖٛ احياء ٚ ي) تٝ تطتية فأُ زٔا  پتا٘ؿيُ اوؿيساؾP-lAفؿفط ٔتهُ تٝ آِٛٔيٙيٓ (
. زض تيٗ فطٟٔاي ٔقس٘ي اظت زض ضؾٛتات زضنس آٔٛ٘يٓ تٛزؾٟٓ ؾالا٘ٝ فطْ اظت آِي تمطيثا زٚ تطاتط فطْ ٔقس٘ي 
 تمطيثا ؾٝ تطاتط ٘يتطات ثثت ٌطزيس.
) ٚ 37±13تٝ تطتية زض فهَٛ تاتؿتاٖ ( تطاوٓ فيتٛپلا٘ىتٖٛ) اؾتا٘ساضزذغاي ±( ٔياٍ٘يٗ وثطحساٚ  لُحسا
اذتلا  ٔقٙي زاضي اظ  AVONAآٔاضي  آظٖٔٛ تسؾت آٔس. ٔيّيٖٛ ؾَّٛ زض ٔتطٔىقة )505±55ظٔؿتاٖ (
  پيطٚفيتا ٚ ؾيا٘ٛفيتا زض تاؾيلاضيٛفيتا قاذٝ ).50/0<p( افعايف تطاوٓ ضا زض ظٔؿتاٖ  ٘ؿثت تٝ ؾايط فهَٛ ٘كاٖ زاز
 18زضنس فطاٚا٘ي حضٛض تٛزٜ ا٘س أا فٕسٜ تطاوٓ فيتٛپلا٘ىتٖٛ ( 09ٕٞٝ فهَٛ ٚ ٘يٓ ذظ ٞا زاضاي تيف اظ 
    ataires aihcsztinoduesP  amissiligarf nelosoilytcaD(  ٌٛ٘ٝ 4زضنس) اظتاؾيلاضيٛفيتا قىُ ٌطفت. 
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح2
 
ٚ زض عثمٝ تالا تطاوٓ ضٌطٜٚ زاضاي ز(زض فهَٛ پاييع ٚ ظٔؿتاٖ) ) .ps airotallicsOٚ sedioihcsztin amenoissalahT
 sucsidonahpetS. لطاض ٌطفتٙس فسز ؾَّٛ زض ٔيّي ِيتط)  0001-001زاضاي حس ٔتٛؾظ قىٛفايي (زاضاي تطاوٓ 
 يّي ِيتط)فسز ؾَّٛ زض ٔ 0001تطاوٓ زض حس تالاي قىٛفايي (تيف اظ   ٔٛضززض يه ٘يع (زض فهُ تٟاض)  silaicos
زض ٘يٓ ذظ ٞاي ا٘عِي ٚ أيطآتاز ثثت  "ٔمازيط تالاي تطاوٓ فيتٛپلا٘ىتٖٛ زض وّيٝ فهَٛ فٕستا .ضا ٘كاٖ زاز
ٜ غصايي) زض ِيؿت ٌٛ٘ٝ طتقٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ تا اضظـ زض ظ٘دي(  sedioihcsztin amenoissalahTحضٛض ٔدسز ٌطزيس. 
تٝ ٌٛ٘ٝ ٞاي تٛٔي ٚ ؾاوٗ اظ ٘ماط ٔثثت زض ويفيت ٞاي غاِة ٚ ٘يع واٞف زضنس تطاوٓ ٌٛ٘ٝ ٞاي ٔضط ٘ؿثت 
اظ فهُ  ataires aihcsztinoduesP. ِٚي اظ ؾٛي زيٍط ٌؿتطـ قٛ٘سٔحؿٛب ٔي  2931آب زضياي ذعض زض ؾاَ 
تا  ataires aihcsztinoduesP ٞٓ اوٖٙٛ ؾطز تٝ زيٍط فهَٛ ؾاَ (حتي تاتؿتاٖ) اظ ٘ىات ٟٔٓ ٚ لاتُ تأُ ٔي تاقس.
زض ٔغاِقات ظيؿت ٚ تطاوٓ زاضاي إٞيت ظياز  تِٛيس ؾٓ ٚقىٛفايي ٚ ٘يع تالا تٛزٖ فطاٚا٘ي حضٛضتٛخٝ تٝ تٛاٖ 
تٝ ٘ؾط ٔي ضؾس وٝ تغييطات زٔا زض ٘ماط ٔرتّ زضياي ذعض (حٛظٜ ٔٛضز ٔغاِقٝ)  ٔحيغي زضياي ذعض ٔي تاقس.
ٔمايؿٝ تا ٔٛاز ٔغصي  إٞيت  زض ٞط فهُ (تدع پاييع) زض ٔحسٚزٜ ٘ياظٞاي ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة تٛزٜ اؾت ٚ ِصا زض
يٛتطٚ ) تيف اظ تٟاض ٚ تاتؿتاٖ (ٔعٚتطٚ ) تٛز -وٕتطي ضا زاضا تٛز. ؾغح تطٚفيىي آب زض پاييع ٚ ظٔؿتاٖ (ٔعٚ
ٔهط  ظياز  .زٖ آب اظ ٔٛاز ٔغصي زض فهُ تٟاض تٛزض ٘يٓ ذظ ا٘عِي) تياٍ٘ط غٙي تٛز( silaicos .S افعايف ٚ
ٌٚٛ٘ٝ ٞاي  )iinrobretual airaelcuniB( ايض تاتؿتاٖ ٌٛ٘ٝ ٞاي غيط زياتٛٔٝؾيّيؽ زض فهُ تٟاض ؾثة قس وٝ ز
زض فهُ پاييع  غاِة قٛ٘س. ٚ ٘يع ٌطٔازٚؾت ) iinesdnorht sorecoteahC( تطزياتٛٔٝ اي تا ٔحتٛيات ؾيّيؽ وٓ
ْ ٚ ٘يع ٕٞثؿتٍي ٕٞطاٜ تا ٔهط  ؾيّيؽ  ٚ آٔٛ٘يٛ sedioihcsztin amenoissalahT تطاوٓ تالاي تاؾيلاضيٛفيتا ٚ
تس٘ثاَ آٖ زض فهُ ظٔؿتاٖ  ٔكرم ٌطزيس. ٔهط ظياز ؾيّيؽ زض فهُ پاييع ٚ ٘يع N/iS  ٞا تأقٙي زاض آٖ
 nelosoilytcaD ٚ ataires aihcsztinoduesP (تسِيُ تطاوٓ قسيس تاؾيلاضيٛفيتا ٚ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة اظ خّٕٝ
ظٔؿتاٖ قس ٚ تطاي ٘رؿتيٗ تاض قطايظ تا َ  زض فهُ )  احتٕالاً ٔٛخة واٞف قسيس ؾيّيؽ ٔحّٛamissiligarf
ٕٞچٙيٗ ٘تايح ٔغاِقٝ حاضط تياٍ٘طٕٞثؿتٍي ٔثثت تيٗ تطاوٓ  ٔحسٚزيت ؾيّيؿي ضا زض ايٗ فهُ ؾثة ٌطزيس.
ٞاي ٌٛ٘ٝتطذي زٞس وٝ ٞاي غاِة تا ٔٛاز ٔغصي ضؾٛب زض تيكتط فهَٛ تٛز. ايٗ أط ٘كاٖ ٔيٌٛ٘ٝ
سٚزيت ٘يتطٚغ٘ي ٚ فؿفطي زض آب  لازض تٝ تأيٗ ٔٛاز ٔٛضز ٘ياظ ذٛز اظ حتي زضنٛضت ٔحفيتٛپلا٘ىتٖٛ  
وٝ  زض ٔغاِقٝ حاضط  تالاتط تٛزٖ غّؾت فطٟٔاي ٔرتّ فؿفط ٚ اظت زض ترهٛل آٖ تاقٙس.ضؾٛتات و ٔي
ضؾٛتات ٘ؿثت تٝ آب فٕمي  قطايظ ا٘تماَ فؿفط ٚ اظت ٔقس٘ي ضا اظ ضؾٛتات تٝ آب زض قطايظ ٔؿافس فطاٞٓ 
 وٙس.ٔي








ٚ اثطات وٛتاٜ ٔست (حاز) ٞاي آتي  زاضاي ا٘ؿا٘ي تط اوٛؾيؿتٓ٘اقي اظ فقاِيت ٞاي خٛأـ  آثاض ٘أغّٛب 
قَٕٛ تطيٗ فٛاضو ايٗ فقاِيت ٞا ا٘مطاو ٚ يا لطاض ٌطفتٗ زض اظ ٔ). 4002 ,.la te nidalA(تاقس ٔيزضاظٔست 
ٔقطو ا٘مطاو تؿياضي اظ ٌٛ٘ٝ ٞا (افٓ اظ ٔاوطٚؾىٛپي ٚ ٔيىطٚؾىٛپي)  آؾية تط تٙٛؿ ظيؿتي  اظ زؾت زازٖ 
ظيؿتٍاٜ  تغييطات ظيؿتٍاٜ ٚ قطايظ ظ٘سٌي تٛزٜ اؾت. تٝ ايٗ تطتية تٛؾقٝ تٕسٖ تكطي اثطات غيط لاتُ خثطا٘ي 
قىٛفايي خّثىي تهٛضت ٔٛلتي ٚ ٌصضا تحت ط ؾيط عثيقي تؿياضي اظ ضٚيساز ٞاي اوٛؾيؿتٓ ٌصاقتٝ اؾت. ضا ت
خّثه ٞاي تاثيط ذٛال چطذٝ غئٛقيٕي ٚ ظيؿتي زض آب ٞاي ؾاحّي أطي عثيقي اؾت   أا ٚلٛؿ ايٗ أط زض 
وٝ تٛا٘ايي ايداز تٛزٜ  )اي ٔضطخّثه ٞ(تِٛيس وٙٙسٜ ؾٓ ٚ ٘يع تقساز ظيازي اظ ٌٛ٘ٝ ٞاي غيط ؾٕي اظ خّثه ٞا 
). 8002 ,nelluCٕٞطاٜ ٔي تاقس (ايداز تحطاٖ ٞاي ظيؿت ٔحيغي ٚ اوِٛٛغيىي ضا زاض٘س  تا ٞاي ظيؿتي فؾيٓ 
ٌٛ٘ٝ اظ  05ٌٛ٘ٝ زض ز٘يا تقٙٛاٖ ٔيىطٚخّثه ٞاي تِٛيس وٙٙسٜ قىٛفايي ٔقطفي قسٜ ا٘س وٝ  003تاوٖٙٛ حسٚز 
ٚا٘ي اظ ٔٛاضز ٔؿٕٛٔيت ٘اقي اظ ٔهط ٔاٞي  نس ٚ زيٍط اؾالا٘ٝ تقساز فطآٖ تٛاٖ تِٛيس ؾٓ ضا ٘يع زاض٘س. 
ٔٙاتـ ٘ٛتطيٙتي آ٘تطٚپٛغٖ  ).8002 ,avolrO dna ninihsreV( غصاٞاي آِٛزٜ تٝ ؾٓ ٔيىطٚخّثه ٌعاضـ ٔي ٌطزز
 ٞاي وكاٚضظي ٚ ترّيٝ فاضلاب ٕٔىٗ اؾت تهٛضت لاتُ ٔلاحؾٝ اي ٔمازيط٘ؾيط پؿاب ٞاي حانُ اظ ظٔيٗ
ؾاحّي ترهٛل زض فهُ تاتؿتاٖ افعايف زٞس زض ٘ٛاض ايٗ ٔٛاز ضا تطاي ضقس فيتٛپلا٘ىتٟٛ٘اي لاتُ زؾتطؼ 
 ).0102 ,.la te noraC(
ايي اؾت وٝ ٕٔىٗ اؾت تٝ زضن زضؾت ئكرهات ضؾٛتات يىي اظ ٔٛاضز ٟٔٓ فّٓ اليا٘ٛؼ قٙاؾي ٚ غئٛقيٕ
تثاط آٟ٘ا تا پاضأتطٞاي غئٛقيٕيايي ٚ ٞيسضٚزيٙأيه زض ٚ اض   ٔٛاز ٔغصيپسيسٜ ٞا اظ لثيُ تٛظيـ آلايٙسٜ ٞا
زض حاَ حاضط  غٙي ؾاظي ا٘ؿاٖ ؾاذت (غٙي قسٌي ٔٛاز ٔغصي) ). 0991 ,.la te gnileHٔٙغمٝ وٕه وٙس (
زضياچٝ ٞا ٚ ؾتٖٛ آتي  يىي اظ ٔكىلات خٟا٘ي ويفيت آب ٚ ؾلأت آتعياٖ يه اوٛؾيؿتٓ ٔحؿٛب ٔي 
ذهٛنا ٘يتطٚغٖ ٚ فؿفط) زض زضياچٝ ٞا اغّة ؾثة تغييطات ظيازي اظلثيُ قىٛفايي ٌطزز. افعايف ٔٛاز ٔغصي  (
 .)9991 ,.la te htimSخّثىي ٚ غيطٜ ٔي ٌطزز (
)  زضزضياچٝ ٞا ظٔا٘ي اتفاق ٔي افتس وٝ قطايظ ضؾٛتات زضياچٝ تطاي آظاز gnidaol lanretnIٔٙاتـ زاذّي (افعايف 
فؿفط (ترهٛل فؿفط لاتُ زؾتطؼ) ٚ  ٚضٚزطزز  وٝ زض ٘تيدٝ قاٞس قسٖ ٘يتطٚغٖ ٚ فؿفط تٝ ؾتٖٛ آب ٟٔيا ٌ
زضنس اظ فؿفط ٚضٚزي تٝ زضياچٝ ٞا  08تياٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ  )0002ٚ ٕٞىاضاٖ ( nneP .٘يتطٚغٖ تٝ ؾتٖٛ آتي ٔي تاقيٓ
  شذيطٜ فؿفط زض ضؾٛتات زضياچٝ ٞاي "غاِثاتحت قطايظ ذال اظ ٔٙايـ زاذّي آٖ زضياچٝ تأيٗ ٔي ٌطزز.
ؾا٘تيٕتطي ضؾٛتات ضا زاضز  02ب اؾت ٚ فؿفط تٛا٘ايي ذطٚج اظ فٕك آتطاتط تيف اظ ؾتٖٛ  001طٚ  يٛت
ؾا٘تيٕتط ضؾٛتات ؾغحي  3) ٌعاضـ وطز٘س وٝ زض فٕك 2991( oduSٚ   imosoH). 2991 ,.la te draagrednoS(
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ٛزٖ ٔٙاتـ ٚضٚزي ٔٛاز ٔغصي تيكتطيٗ فؿفط فقاَ زض چطخ فؿفط ضا قأُ ٔي قٛز. تغٛضوّي  ٔيعاٖ ٚ ٔقٙي زاض ت
 تؿتٍي تٝ ٘ٛؿ زضياچٝ  ٔٛضفِٛٛغي  ؾاذتاض تيِٛٛغيىي زضياچٝ زاضز.
ضؾٛتات زضياچٝ ٞا  وٝ ٔتكىُ اظ ٔٛاز ٔقس٘ي ٔرتّ  آب  اخعاي ٔقس٘ي ٚ آِي قيٕيايي ٔي تاقس ٔي تٛا٘س تط 
–). فؿفط تٝ اوؿي 6002 ,sonaityF dna sidirohpotsirhCآظاز ؾاظي ٚ زفٗ ٔٛاز ٔغصي اثط زاقتٝ تاقٙس (
ٞيسضٚوؿيسٞاي آٞٗ  ٍٔٙٙع ٚ آِٛٔيٙيٓ ٔتهُ ٔي ٌطزز وٝ ٔي تٛا٘س تهٛضت زائٕي ٚ ٔٛلت تٝ ؾتٖٛ آب 
ٔٙتمُ ٌطزز. فطايٙسٞاي پيچيسٜ ٔرتّ فيعيىي  قيٕيايي ٚ تيِٛٛغيىي زض آظاز ؾاظي فؿفط اظ ضؾٛتات ؾغحي 
 noitulossid( شضات ٔحَّٛ قسٖ  )dnagiLاخعاي ٔتهُ(تغييط ) noitprosed٘مف آفطيٗ ٔي تاقٙس اظلثيُ ٚاخصتي (
پاضأتطٞاي فيعيىي  ٚ اتِٛيع ؾِّٟٛا ضا ٔي تٛاٖ ٘اْ تطز. ٜفطايٙس ٔقس٘ي قسٖ  آظازؾاظي اظ ؾَّٛ ظ٘س ) selcitrap fo
) ٚ noitabrutoiB  فطايٙس اوؿيساؾيٖٛ ٚ احياء  ٘يتطات  ؾِٛفات  اغتكاـ تيِٛٛغيىي(Hpٚ قيٕيايي اظ لثيُ زٔا  
فطيٗ ٔي تاقٙس وٝ زض آزض آظازؾاظي فؿفط اظ ضؾٛتات تٝ ؾتٖٛ آتي ٘مف  gMٚ lA، eF، nM، aCفٙانط حضٛض
 لؿٕت تحث تٝ آٟ٘ا ذٛاٞيٓ پطزاذت.
ز٘يتطيفيىاؾيٖٛ زض ٔحيظ اوؿيػ٘ي  -چطذٝ ٘يتطٚغٖ  زض ضؾٛتات غٙي اظ ٔٛاز آِي تا فطايٙس ٘يتطيفيىاؾيٖٛ
خّثه زض ؾتٖٛ آتي ٘يتطٚغٖ ٔقس٘ي ضا تطاي ). 2991 ,.la te sremieR ; 8891 ,regniztieSنٛضت ٔي پصيطز (
تِٛيسات خصب ٔي وٙٙس ٚ ايٗ تطويثات ٔقس٘ي زض تسٖ ٔٛخٛز تثسيُ تٝ تطويثات آِي ٔي ٌطزز. خّثىٟا ٚ زيٍط 
ٔٛخٛزات پؽ اظ ٔطي زض ضؾٛتات تدٕـ ٔي ياتٙس ٚ زض ايٗ ٔحيظ تقٙٛاٖ ٔرعٖ تطويثات آِي ٘يتطٚغٖ 
ٔحؿٛب ٔي ٌطزز. ايٗ تطويثات آِي تٛؾظ فطآيٙسٞاي ٔرتّ  اوؿيساؾيٖٛ ٚ ٔيىطٚاضٌا٘يعٟٔا تثسيُ تٝ 
 ;8002 ,.la te streboR() xulf tneirtun cihtneBياتٙس ( تطويثات ٔقس٘ي ٘يتطٚغٖ قسٜ ٚ ؾپؽ تٝ ؾتٖٛ آتي ٔٙتمُ ٔي
 ).ytnuoC gniK2102 , 
) تقٙٛاٖ ٔٛاز ٔغصي زائٕي ٚ پيٛؾتٝ -3ON) تقٙٛاٖ يه غئِٛٛغيؿت تياٖ ٕ٘ٛز وٝ ٘يتطٚغٖ (9991( lerryT
) تطاي فيتٛپلا٘ىتٖٛ ٔحؿٛب ٔي tneirtun etamitlu) تقٙٛاٖ ٔٛاز ٔغصي ٟ٘ايي (3-4OP) ٚ فؿفط (tneirtun etamixorp(
ٕٞچٙيٗ فطآيٙس ٗ ظٔاٖ ٔا٘سٌاضي فؿفط زض اليا٘ٛؼ تؿياض تيكتط اظ ظٔاٖ ٔا٘سٌاضي ٘يتطٚغٖ ٔي تاقس. ٕٞچٙيٌطزز.
تغٛض ات زض ٔحيظ ٞايي وٝ اوؿيػٖ وٓ ٔيياتس (زض ٔٙاعك فٕيك اليا٘ٛؼ ٞٙس ٚآضاْ) زض ضؾٛتز٘يتطيفيىاؾيٖٛ 
 ).0002 ,eknhaJيىٙٛاذت تٛظيـ قسٜ اؾت (
ض فهُ ؾطز ٔيعاٖ ٘يتطٚغٖ آِي زض ضؾٛتات تسِيُ قؿتكٛي ذان تٝ ٔٙغمٝ ) ٌعاضـ وطز وٝ ز3891( yorlEcM
 ) ٚ يا واٞف ز٘يتطٚفيىاؾيٖٛ8991 ,nosredneH dna rekceorB(  2Nؾاحّي افعايف ٔي ياتس. تٝ تياٖ زيٍط   فيىؽ 
اِقات ) فٙٛاٖ وطز٘س وٝ تطاؾاؼ ٔغ2002( loveDٚ  sednarB ) ضا فّت آٖ ٔي زا٘ٙس.2002 ,.la te tebatlA(
تطاتط فطايٙس  4تا  3) noitacirtined cihtnebفطايٙس ز٘يتطيفيىاؾيٖٛ زض ضؾٛتات ( 51ايعٚتٛپي ٘يتطٚغٖ 
زض ؾتٖٛ آتي ٔي تاقس وٝ قايس ايٗ افعايف تسِيُ ٚخٛز اوؿيػٖ تيكتط زض ؾتٖٛ آتي ٔطتٛط  ز٘يتطيفيىاؾيٖٛ
 قٛز.
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اثطات ٚ إٞيت آٖ ٔغاِقات ٔرتّ  زض زاذُ ٚ ذاضج اظ وكٛض  زض ٔٛضز قطايظ تطٚظ قىٛفايي خّثىي 
فٟٓ فاوتٛضٞايي وٝ ٔٙدط تٝ ايداز ٚ قىؿت قىٛفايي ٔي ٌطزز وأُ نٛضت ٌطفتٝ اؾت. أا ٞٙٛظ ٔىا٘يؿٓ 
 ). 1102 ,rethceahcS dna tdimhcS٘يؿت (
زاز وٝ زض ٔٙغمٝ آتىٙاض زٚ تاض زض ٘كاٖ  9731-08يىؿاَ ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضي اظ ٔٙغمٝ آتىٙاض ٚ تالاب ا٘عِي زض ؾاَ -
ؾاَ يقٙي زض اٚاذط فهُ تٟاض تا اٚايُ تاتؿتاٖ ٚ زيٍطي زض فهُ پاييع تطاوٓ فيتٛپلا٘ىتٖٛ تٝ اٚج ذٛز ٔي 
ضؾس. ؾيا٘ٛفيتا ٚ تاؾيلاضيٛفيتا تٝ تطتية قاذٝ ٞاي غاِة زض ٔٙغمٝ آتىٙاض ٚ ٞٙسيراِٝ تٛز٘س. يه ٌٛ٘ٝ اظ 
يك ظيؿت ؾٙدي تا ٔٛـ ؾٕي (ٞپاتٛتٛوؿيٙي) تكريم زازٜ قس طاظ ع airotallicsOؾيا٘ٛفيتا ٔتقّك تٝ خٙؽ 
 ).2831(٘دات ذٛاٜ ٚ ٕٞىاضاٖ  
ويّٛٔتطي اظ ؾاحُ ا٘عِي ِىٝ ٞاي ٔكىٛن قيطي ضً٘ ٘اقي اظ  51زض فانّٝ تمطيثي  4831قٟطيٛض  02زض  -
ٔطتـ تٛز. تطضؾي ٘كاٖ زاز وٝ ويّٛٔتط 003زيسٜ قس وٝ ٚؾقت آٖ ٞا حسٚز  anegimups airaludoNقىٛفايي 
 52تا  02زض تطاوٓ ظياز اظ پٛقف خّثىي قفافيت آب زض حسٚز چٙس ؾا٘تيٕتط  زض تطاوٓ ٔتٛؾظ زض حس 
ؾا٘تي  004ؾا٘تيٕتط تٛز  زض حاِي وٝ  زض قطايظ عثيقي قفافيت  حسٚز  003ؾا٘تيٕتط ٚ زض تطاوٓ وٓ حسٚز 
ٚاذط قٟطيٛض) حطوت وطز ٚ ؾپؽ زض اٚايُ ٟٔط ٌؿؿتٝ ٔتط تٛزٜ اؾت.ايٗ قىٛفايي ؾپؽ تؿٛي ٘ٛقٟط (ا
قس ٚ اظ تيٗ ضفت.تطضؾي ايٗ پسيسٜ تا فىؽ ٞاي ٔاٞٛاضٜ اي تٛؾظ خٕٟٛضي اٚوطايٗ ٘كاٖ زازوٝ قطٚؿ 
 ).0931قٟطيٛض تٛزٜ اؾت (ٔىاضٔي ٚ ٕٞىاضاٖ   01ٔطزاز ٚ اٚج آٖ زض  12آٖ اظ 
زض ا٘عِي تا قٟط حؿٗ ضٚز ضا زض تط ٌطفت. آب زضيا ٗ وا٘اَ ٔٛج قى خّثه قىٛفايي  5831زض ٘يٕٝ ي ٟٔط  -
تطً٘ لٟٜٛ اي ٔتٕايُ تٝ لطٔع  atyhporryPاظ قاذٝ   aspacoreteH خٙؽ زض ايٗ ٔٙغمٝ تحت تاثيط قىٛفايي
زض ٚضٚزي ذّيح فٙلا٘س زض  ).6002 ,BAHضٚظ ٘اپسيس ٌكت ( 3(وكٙس ؾطخ)  زض آٔسٜ تٛز. ايٗ پسيسٜ پؽ اظ 
افعايف قسيس وّطٚفيُ ٘اقي اظ قىٛفايي ايٗ ٌٛ٘ٝ ضخ زاز. زض ايٗ ضٚيساز تط ذلا ا٘تؾاض ٘يع  8991تاتؿتاٖ 
 aspacoreteHٚ قىٛفايي ٞاي ٔقَٕٛ زض اٚاذط تاتؿتاٖ ٘اقي اظ قاذٝ ي ؾيا٘ٛفيتا  قىٛفايي ٌٛ٘ٝ ي 
زض ظيط تطٔٛولايٗ تقس اظ ٞٛاي ؾطز ٚ ٚظـ تاز ضخ زاز. تطضؾي ٞا ٘كاٖ زاز وٝ لايٝ غٙي اظ ٘يتطات  arteuqirt
 ).3002 ,.la te nenonoKٔٙثـ ٘يتطٚغ٘ي ضا تطاي قىٛفايي ايٗ ٌٛ٘ٝ فطاٞٓ ٕ٘ٛز (
تٝ ٘ؾط ٔي  (اٚاذط ٔطزاز تا اٚايُ قٟطيٛض)  9831ٚ  8831(اٚاذط قٟطيٛض تا اٚايُ پاييع)   4831زض ؾاَ ٞاي -
ب ٚ ٞٛايي ٔا٘ٙس زضخٝ قطايظ ٔٙاؾة (اظ لثيُ افعايف ؾغح تطٚفيىي آب  قطايظ ٔٙاؾة آضؾس وٝ 
زضخٝ ؾا٘تيٍطاز ٚ ؾىٖٛ ٞٛا) ؾثة تطٚظ قسيس قىٛفايي  خّثىي قيطي ضً٘  52حطاضت تيف اظ 
) تٝ تطتية زض حٛاِي ؾٛاحُ تٙىاتٗ ٚ ٘ٛقٟط تا تاتّؿطضا فطاٞٓ ٕ٘ٛز. ايٗ پسيسٜ پؽ اظ anegimups airaludoN(
ٔغاِقٝ تط ضٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي آب زضياي ذعض زض  حسٚز زٚ ٞفتٝ زض پي قىؿت زٔايي ٚ ٚظـ تاز پاياٖ پصيطفت.
تٝ تطتية  anegimups airaludoNتٝ ٍٞٙاْ قىٛفايي ٘كاٖ زاز وٝ تطاوٓ ضقتٝ ٞاي  8831ٚ  4831ؾاَ ٞاي 
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زضنس اظ تطاوٓ  89فسز زض ٔيّي ِيتط تٛزٜ اؾت ٚ ايٗ زض حاِي تٛز وٝ ٌٛ٘ٝ ي فٛق تيف اظ  0385ٚ  000211
ظ خّثه ٞاي تِٛيسوٙٙسٜ ا   anegimups airaludoN ).1102 ,.la te hedazhallorsaN(فيتٛپلا٘ىتٖٛ ضا تكىيُ زاز 
ؾٓ ٘ٛزٚلاضيٗ (زاضاي ؾاذتٕاٖ پٙتا پپتيس حّمٛي) اؾت. ؾٓ ٘ٛزٚلاضيٗ ٞپاتٛوؿيٗ اؾت ٚ ؾثة ؾطعاٖ وثس 
 ;6991,.la te alinnAٔي قٛز ٚ ؾلأت حيٛا٘ات اّٞي  ا٘ؿاٖ ٚ اوٛؾيؿتٓ عثيقي آب ضا ترغط ٔي ا٘ساظز (
 ).3002 ,akswokasoK dna aksuzcaP
زض ) sediocirkylop muinidolhcoCزض ذّيح فاضؼ وكهٙس لطٔهع ٘اقهي اظ قهىٛفايي يهه ٌٛ٘هٝ اظ زايٙهٛفلاغَ (   -
تها  8831ٚ اٚايُ ؾهاَ  7831ايٗ قىٛفايي زض اٚاؾظ  ؾاَ  ).1102 ,.la te inodamaTٌعاضـ قس (ٔٛاضز ٔتقسز
تهازي ظيازي زض ذّيح فاضؼ ترهٛل زض اؾهتاٖ ٞطٔعٌهاٖ تٛخهٛز آٚضز ٚ ٚ ضقس ذٛز ذؿاضات الحضٛض 
ٔيّيهٖٛ زلاض زض  005ذؿاضتي تطاتط تا  9002ؾاظٔاٖ ٔحيظ ظيؿت تا ٔاضؼ  تٛؾيّٝعثك تطآٚضزٞاي ا٘داْ قسٜ 
ذّيح فاضؼ تٝ تاض آٚضز. ايٗ خّثه تٛٔي آب ٚ ٞٛاي ٌطْ ٚ اؾتٛايي اؾت ٚ تا تِٛيس اوؿيػٖ ضازيىاَ تافث 
قطلي  اليها٘ٛؼ آضاْ ٞاي آؾياي خٙٛبٚ ٔيط ٔاٞياٖ ٔي قٛز.  قىٛفايي ايٗ خّثه زض ؾٛاحُ ٚ آب ٔطي
ٔيّيٖٛ زلاض)  چهيٗ  001ٚ ذّيح واِيفط٘يا ذؿاضات چكٍٕيطي ضا تٝ نٙقت ٔاٞيٍيطي وكٛضٞاي غاپٗ  وطٜ (
 ). 3931ٚاضز ٕ٘ٛز (آٌاٜ  ٚ فيّيپيٗ  
ايـ ظيؿهت ٔحيغي(ترههٛل زض زٚ زٞهٝ ي اذيهط)  تهسِيُ زض زضياي ذعض ذغطات ظيؿت ٔحيغي ٚ ٚلهٛؿ فده 
تٛؾقٝ نٙقتي  اؾتفازٜ اظتىِٙٛٛغي ٞاي حفؼ ٔحيظ ظيؿت ٚ پاييٗ تهٛزٖ فطٞٙهً حفاؽهت ٞهاي اوِٛهٛغيىي 
ٌطزز. ِصا تا تٛخٝ تٝ  اثطات ا٘ؿا٘ي تط ايٗ  اوٛؾيؿتٓ  ٚ تٝ ٕٞاٖ ٌٛ٘ٝ وٝ زض تالا ٔتصوط قسيٓ  خسي ٔحؿٛب ٔي
  .تقسز ٘ياظ اؾت وٝ ٌٛ٘ٝ ٞاي زاضاي پتا٘ؿيُ قىٛفايي ٚ فٛأُ ٔٛثط تط آٖ تطضؾي ٌطززتطٚظ قىٛفايي ٞاي ٔ
 
 :عزحاّذاف 
 ٔرتّ ٚ ٘يٓ ذظ ٞاي خّثىي زض فهَٛ  قىٛفايئغاِقٝ پتا٘ؿيُ حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض خٟت تطٚظ  -1
 ٔسِؿاظي آٔاضي تقييٗ ضٚاتظ تيٗ پلا٘ىتٖٛ ٞاي تا پتا٘ؿيُ قىٛفايي ٚ پاضأتطٞاي ٔحيغي تٛؾيّٝ-2
 تطضؾي ٘مف ٔٛاز ٔغصي ضؾٛتات زض پسيسٜ قىٛفايي خّثىي-3
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 هَاد ٍ رٍؽْا -2
 ًوًَِ تزداری -2-1
) ٚ تاتؿتاٖ: (ٔطزاز) ٚ پائيع: (آتاٖ) ٚ ذطزازتهٛضت فهّي (تٟاض: ( 2931ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضي تا اؾتفازٜ اظ لايك  زض ؾاَ 
نٛضت اتٗ  ٘ٛقٟط ٚ أيطآتاز) زض ٘ٛاحي خٙٛتي زضياي ذعض چٟاض ٘يٓ ذظ (ا٘عِي  تٙى زض  ظٔؿتاٖ: (اؾفٙس))
ٕ٘ٛ٘ٝ ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت.  1-2ٚ قىُ  1-2 ٌطفت. عَٛ ٚ فطو خغطافيايي ايؿتٍاٟٞاي ٔٛضز ٘ؾط زض خسَٚ
ٔتط  01ٔتط (لايٝ ؾغح)  فٕك  5تٝ ٔٙؾٛض تطضؾي فاوتٛضٞاي فيعيىٛقيٕيايي ٚ فيتٛپلا٘ىتٖٛ زض فٕك ٞاي آب 
 خٕـ آٚضيتٛؾيّٝ ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاض ٘ؿىيٗ ٔتط)  02ٚ  01ٔتط (لايٝ ٞاي ؾغح   02ٔتط) ٚ  فٕك  01ٚ  (لايٝ ٞاي ؾغح
   5ٚ اظ ضؾٛتات ؾغحي زض افٕاق ) barG neeV naV(ٌطب ٖٚ ٚيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاض  ٝضؾٛب تٛؾيّٕٛ٘ٝ ٞاي قس. ٘
 4زض يرچاَ ٚ زض زٔاي  تا ظٔاٖ ا٘تماَ زض آظٔايكٍاٜ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي آب ٚ ضؾٛب ٘سخٕـ آٚضي قسٔتط  02ٚ  01
 . ٌطفتٙسزضخٝ ؾا٘تيٍطاز لطاض 
 
 ّا ٍ اػواق هختلف ًوًَِ تزداری خغزافیایی ایغتگاُعَل ٍ ػزض  :1-2 خذٍل
 )2931در عَاحل ایزاًی حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 هتز 02 هتز 01 هتز 5  ًین خظًام 
  94º 92`  94º 92`  94º 92` عَٛ خغطافيايي تٙسضا٘عِي
 73º 03` 73º 92` 73º 92` خغطافياييفطو 
  05º 55`  05º 45`  05º 45` عَٛ خغطافيايي تٙىاتٗ
 63º 05` 63º 94` 63º 94` فطو خغطافيايي
  15º 03`  15º 03`  15º 03` عَٛ خغطافيايي ٘ٛقٟط
 63º 14` 63º 14` 63º 04` فطو خغطافيايي
  35º 61`  35º 71`  35º 81` عَٛ خغطافيايي تٙسضأيطآتاز








 ّا ٍ اػواق هختلف ًوًَِ تزداریهَلؼیت خغزافیایی ایغتگاُ :1-2ؽىل
 )2931در عَاحل ایزاًی حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 
 آبٍ هَاد هغذی پاراهتزّای هحیغی  -2-2
 زض ٔٙغمٝ خٙٛتي زضياي ذعض زض ايٗ تدٟيعات زؾتٍاٞي ٚ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضي ٚ تطضؾي پاضأتط ٞاي ٔرتّ
 فلايٓ اذتهاضي قطح زازٜ قس. 3-2ٕٞچٙيٗ زض خسَٚ  ٔي تاقس. 2-2عطح تكطح خسَٚ 
 
 تدْیشات، رٍػ ًوًَِ تزداری ٍ تزرعی پاراهتز ّای هختلف در هٌغمِ خٌَتی دریای خشر :2-2خذٍل 
پاراهتزّای هحیغی 
 ٍ هَاد هغذی آب
 ثغ)رٍػ تزرعی (هٌ تدْیشات دعتگاّی
 5002 ,AHPA تطٔٛٔتط تطٌطزاٖ   زٔاي آب 
ؾياٜ ٚ ؾفيس. فٕك  تا ضً٘ؾا٘تي ٔتط  05 تا لغط زيؿه زيؿه قي ؾي نفحٝ قفافيت
 ٔيعاٖ تاتف ٘ٛض تٝ وٝ ي( فٕم) citohpueلايٝ ٘ٛضي (
تطاتط ٕ٘ٛزٖ فٕك  3 تا) ضؾس لايٝ ؾغحي ٔي  %1
 ;7891 ,drawyaH(  ٔحاؾثٝ قسقفافيت 
 ,.la te arrasP ;8891 ,.la te vokinkzopaS
 ).0002
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پاراهتزّای هحیغی 
 ٍ هَاد هغذی آب
 ثغ)رٍػ تزرعی (هٌ تدْیشات دعتگاّی
 زؾتٍاٜ قٛضي ؾٙح ٔسَ قٛضي
 10.0ضٚؾي تا زلت  M56_МГ
 -
تا  )023 WTWٔتط پطتاتُ  ( Hp Hp
 10.0زلت 
 -
 ) relkniW( ٚيٙىّطضٚـ  تا) ODاوؿيػٖ ٔحَّٛ ( تغطي ٚيٙىّط )ODاوؿيػٖ ٔحَّٛ (
. غّؾت اوؿيػٖ )5002 ,AHPAا٘ساظٜ ٌيطي قس (
 24.1ٔيّي ٌطْ تط ِيتط  تط ضطية  ٔحَّٛ تط حؿة
(ضطية تهحيح قٛضي) تمؿيٓ  ٌطزيس ٚ تثسيُ تٝ ٔيّي 
 ,vokinhzopaS dna ninutaKِيتط تط ِيتط قس (
   ).7991
زضنس اقثافيت 
 )%OD(
تا ؾتفازٜ اظ زٔا ٚ قٛضي ٚ خسَٚ اؾتا٘ساضز ضٚؾي  -
 .اقثافيت ٔحاؾثٝ ٌطزيس 
 )vokinhzopaS )8891 ,.la te 
ٛ٘يٛٔي اظت آٔ
 )N/+4HN(
 )lonehpodniضٚـ ضً٘ ؾٙدي ايٙسٚ فُٙ ( )0101ٔسَ ؾيؿيُ ٛٔتط (تاؾپىتطٚف




 )5002 ,AHPA( ضٚـ ؾِٛفا٘يُ ٚ ٘فتيُ آٔيٗ )0101ٔسَ ؾيؿيُ ٛٔتط (تاؾپىتطٚف
-3ONاظت ٘يتطاتي (
 )N/
 )5002 ,AHPAوازٔيٓ (ؾتٖٛ واٞكي ضٚـ  )0101ٔسَ ؾيؿيُ ٛٔتط (تاؾپىتطٚف
اظت ٔقس٘ي 
 )N/NIT(
 2ON( + )+4HN( = NID- 3ON( + )- ) -
 NID-NT=NOD - )N/NOTاظت آِي (
 )5002 ,AHPAتٛضيه اؾيس (-ضٚـ ٞضٓ پطؾِٛفات )0101ٔسَ ؾيؿيُ ٛٔتط (تاؾپىتطٚف )N/NTاظت وُ (
 ,AHPAضٚـ آٔٛ٘يٓ ِٔٛيثسات ٚ اؾيس اؾىٛضتيه (  )0101ٔسَ ؾيؿيُ ٛٔتط (تاؾپىتطٚف )P/PITفؿفط ٔقس٘ي (
 )5002
 PID-PT=POD - )P/POTفؿفط آِي  (
 )5002 ,AHPAضٚـ ٞضٓ پطؾِٛفات ( )0101ٔسَ ؾيؿيُ ٛٔتط (تاؾپىتطٚف )P/PTفؿفط وُ (
ؾيّيؽ ٔحَّٛ 
 )iS/iSD(
   )8891 ,.la te سٚؾيّيىات  ِٔٛيث ضٚـ )0101ٔسَ ؾيؿيُ ٛٔتط (تاؾپىتطٚف
 )vokinhzopaS
 
01حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
لٍذخ2-3  : لٍاذخ ٍ اّ رادَوً ،ػراشگ رد ُدافتعا درَه یراصتخا نئلاػ 
 
حزؽ یراصتخا تهلاػ حزؽ یراصتخا تهلاػ 
Sccshi Disk SD Cholorophyl-a Chl-a 
Dissolved Oxygen DO  Eh 
Total Phouphorous TP Residue-Phophorous Res.-P 
Total Inorganic Phouphorous TIP Bioavaiable-Phouphorous P-Bioava. 
Total Organic Phouphorous TOP Loosely-Phosphorous Lo-P 
Total Nitrogen TN Analysis Of Variance ANOVA 
Total Inorganic Nitrogen TIN Standard Error SE 
Total Organic Nitrogen TON Total Organic Matter TOM 




Meter m   
milliliter/litter ml/l   
Dissolved Inorganic Nitrogen  DIN   
Inorganic Phouphorous 
Dissolved DIP   
 
3-2- بَعر ردزفغف فلتخه یاّ مزف جازختعا 
 يِاٛتٔ جاطرتؾا ـٚض ظا كيمحت ٗيا ضزPsenner  ( ف٘اضاىٕٞ ٚ1984 ضز زٛخٛٔ طفؿف ؿاٛ٘ا يظاؾاسخ ياطت )
سق ٜزافتؾا ضعذ يايضز ياٞ بٛؾض  ُىق(2-2). 
 
لىؽ2-2تاتَعر رد زفغف یلاَته جازختعا ػٍر رادَوً : (, 1984et al.Psenner ) 
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 سُ گیزی هَاد آلی رعَتاتاًذا  -2-4
ؾافت  42. ؾپؽ تٝ ٔست قس) ٔٙتمُ A;ٚظٖ قسٜ (ٚظٖ وطٚظٜ ذاِئمساض ٔكرهي اظ ضؾٛتات تط تٝ وطٚظٜ 
ضؾٛب  زض ازأٝ.)B;(ٚظٖ وطٚظٜ+ ٚظٖ ضؾٛب ذكه قسٜ س يذكه ٌطز ٌطاز  ؾا٘تي  زضخٝ 501  زضآٖٚ
اٚظاٖ ٔطتٛعٝ تقييٗ ٚ ٔحاؾثٝ تا فطَٔٛ  .)C( لطاض ٌطفت 055C° زض وٛضٜ  ؾافت 4  تٕستذكه قسٜ ٔطحّٝ لثّي 
   001*)A-B /C-B(=%MOT                                                        :)4891 ,erytnicM dna emloH( ٔماتُ ا٘داْ قس
 قساؾتفازٜ  1/8) تطاؾاؼ فطَٔٛ شيُ اظ ضطية COTتٝ وُ وطتٗ آِي (  MOTتطاي تثسيُ 
 8.1/)%( MOT=)%( COT                                                                               ).2991 ,icraG dna znemiJ( 
 
 فیتَپلاًىتَى -2-5
زضنس تثثيت 2تا حدٓ ٟ٘ايي  73تا فطٔاِيٗ %اي ٞاي قيكٝآٚضي قسٜ زض تغطؾي) خٕـؾي 005(ٞاي آب ٕ٘ٛ٘ٝ
ضٚظ ضؾٛب ٌصاضي  01فٛلا٘ي آب وٝ فالس ٞط ٌٛ٘ٝ فيتٛپلا٘ىتٖٛ اؾت پؽ اظ  آظٔايكٍاٜ ٔٙتمُ قس٘س. لايٝ ٚ تٝ
ٔيّي ِيتطآب ٔحتٛي  052ٚ ٍٟ٘ساضي زض تاضيىي تا ؾيفٖٛ ٔرهٛل ترّيٝ ٌطزيس. ٔاتمي ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ حسٚز 
زٚض زض زليمٝ ؾا٘تطيفٛغ قس تا حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  0003زليمٝ تا ؾطفت  5فيتٛپلا٘ىتٖٛ تٛز زض چٙس ٔطحّٝ تٝ ٔست 
ٔيّي ِيتط اظ آب  03-04ؾافت ضؾٛب ٌصاضي ٔدسز  حسٚز  42ٔيّي ِيتط ضؾيس. پؽ اظ حسالُ  05-06تٝ  "ٟايتا٘
ٍٕٞٗ قسٜ ٚ يه لغطٜ اظ آٖ تط ضٚي لأُ ضيرتٝ قس تا ٔٛضز تطضؾي  "ضٚيي خسا قس. آب تاليٕا٘سٜ وألا
ٌيطز. ايٗ ٔطحّٝ  اظ ٔكاٞسٜ ويفي  ويفي اظ ٘ؾط تطوية ٌٛ٘ٝ اي ٚ تقييٗ حسٚز تطاوٓ(وٓ  ٔتٛؾظ ٚ ظياز) لطاض
ؾافت ضؾٛب ٌصاضي ٔدسز ٔٛضز ٔكاٞسٜ وٕي لطاض  42زٚ تاض نٛضت ٌطفت. ؾپؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا پؽ اظ حسالُ 
 42×  42اظ ٕ٘ٛ٘ٝ تا پي پت پيؿتٛ٘ي قياضزاض تط ضٚي لاْ ٚ لأُ  ٔيّي ِيتط 0/1ٌطفت. پؽ اظ تقييٗ ضلت ٔغّٛب 
ٔٛضز تطضؾي لطاض ٌطفت. قٙاؾايي ٌٛ٘ٝ اي ×  04×02×  01تا تعضٌٕٙايي  ٔيّي ٔتط ضيرتٝ قسٜ ٚ تا ٔيىطٚؾىٛج
 te yeltraH ;7991 ,olemraC ;3002 ,htaehS dna rheW( تط اؾاؼ وّيسٞاي ٔقتثط ٚ ترهٛل ضٚؾي  نٛضت ٌطفت
 ;8691 ,avorakaM dna oknervaL-anikhsorP ;6791 ,nottirB dna ynaffiT ;6791 ,woknaP dna tibaH ;6991 ,.la
 ,AHPA(( زض ٔتطٔىقة فيتٛپلا٘ىتٖٛ ٔحاؾثٝ قسزض ٟ٘ايت تا تٛخٝ تٝ ضطية ضلت  تطاوٓ  ).1591 ,.la te anilebaZ
تٝ شوط اؾت وٝ وّيٝ ٔطاحُ (اظ ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضي تا قٕاضـ)  ٔٙغثك تا ضٚـ واض ٔٛخٛز زض آظٔايكٍاٜ  قاياٖ. 5002
 وِٛٛغي زضياي ذعض تٛزٜ اؾت.ىسٜ ا) زض پػٚٞكOSI52071( اؾتا٘ساضز قسٜ پلا٘ىتٖٛ
 
 آًالیش آهاری -2-6
٘طٔاَ  oripahS-kliWٚ ٕٞچٙيٗ آظٖٔٛ  Q-Qقىُوّيٝ زازٜ ٞا ضا تط اؾاؼ ضتثٝ تٙسي ا٘تماَ زازٜ ٚ ؾپؽ تا ضؾٓ 
). تطاي تدعيٝ ٚ تحّيُ آٔاضي اظ زازٜ ٞاي ٘طٔاَ قسٜ زض تط٘أٝ  sitapaiS.la te ,8002(ٌطزيس  تٛزٖ آٖ تاييس
ٞاي ٕٞثؿتٍي پيطؾٖٛ آظٖٔٛ تط ضٚي زازٜ ٞاي ا٘تماَ يافتٝ ٚ ٘طٔاَ  ٌطزيس. اؾتفازٜ 11/5٘ؿرٝ  PSSS آٔاضي
زض   )nacnuDزا٘ىٗ (ىٕيّي  آظٖٔٛ ت) ٚ زض نٛضت ِعْٚ AVONAپاضأتطيه ( آظٖٔٛ)  noitalerroC nosraeP(
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح20
 
ACP tnenopmoC lapicnirP=آظٖٔٛ ِٔٛفٝ انّي( عثمٝ تٙسي زازٜ ٞا تا ا٘داْ قس.زضنس  5ٔقٙي زاض ؾغح 
(وفايت  ٞازض اتتسا آظٖٔٛ قايؿتٍي زازٜ. ٞا اؾت نٛضت ٌطفت) وٝ ضٚـ ضياضي تطاي تمّيُ زازٜsisylanA
) ا٘داْ قس. اضظقياتي ٚضقيت ٔاتطيؽ resiaK-reyeM-OMK=tseT niklO( ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضي) تحت آظٖٔٛ ويعضٔايط
طفت. زض نٛضت ٔكرم ٘كسٖ زؾتٝ يا ٌطٜٚ فأُ تطاي نٛضت پصي تاضتّت ٕٞثؿتٍي تيٗ ٔتغيطٞا تحت آظٖٔٛ
 ; 7831) ٚاضيٕاوؽ اؾترطاج خسيس نٛضت ٌطفت (غياثٛ٘س noitatoR rotcaFٔتغيطٞا  اظ عطيك زٚضاٖ فأّي(
) ٘يع اؾتفازٜ قس. تغٛضيىٝ پؽ اظ تقييٗ ARMS1زض تحميك حاضط اظ ضٌطاؾيٖٛ ٌاْ تٝ ٌاْ ().  riaH.la te8991 ,
تٝ ضٚاتظ تيٗ پاضأتط ٞاي ضٌطاؾيٖٛ ٌاْ تٝ ٌاْ ٚ اؾتفازٜ اظ آٖ ِٔٛفٝ ٞا زض  ACPزض آظٖٔٛ فأُ  ٞاي انّي 
ظيؿتي ٚ غيطظيؿتي پطزاذتٝ قس. زض ايٗ ضٚـ ٔتغيطٞاي ٔؿتمُ تٝ تطتية إٞيت ٚاضز ٔقازِٝ ٔي قٛ٘س ٚ ٞط تاض 
(غياثٛ٘س   ي لطاض ٔي ٌيط٘سٔٛضز تطضؾ "تقس اظ ٚضٚز يه ٔتغيط  ٔتغيطٞايي وٝ تاوٖٙٛ ٚاضز قسٜ ا٘س ٔدسزا
  ) آٚضزٜ قسٜ اؾت.ESزض ضٕٗ تٕاْ ٔياٍ٘يٗ ٞا تٝ ٕٞطاٜ ذغاي اؾتا٘ساضز ( .)7831
قاياٖ شوط اؾت وٝ خعئيات ضٚـ واض زض لؿٕت ٞاي ٔرتّ ايٗ عطح زض پطٚغٜ ٞاي ظيط عطح آٚضزٜ قسٜ 
 اؾت وٝ زض ايٙدا اظ شوط وأُ آٟ٘ا ذٛزاضي ٌطزيسٜ اؾت.
) زض انُ يه ؾًٙ تٙاي غئٛقيٕي ظيؿتي اؾت وٝ ضاتغٝ تيٗ اخعائ 61iS:1P:61N:601C( dleifdeR٘ؿثت 
). ا٘حطا اظ ايٗ ٘ؿثت ٔٛاز ٔغصي پلاغيه 7791 ,.la te nosirraHٔيىطٚاضٌا٘يعْ ٚ قيٕي آب ضا ٘كاٖ ٔي زٞس (
ٝ تياٖ زيٍط ٘ؿثت تياٍ٘ط ٔحسٚزيت زض تِٛيسات اِٚيٝ (ضقس فيتٛپلا٘ىتٛ٘ي) زض يه اوٛؾيؿتٓ آتي ٔي تاقس. ت
) ٔٛاز ٔغصي تط آٚضز ذٛتي تطاي ٘كاٖ زازٖ ٔحسٚزيت ضقس فيتٛپلا٘ىتٖٛ  زض cirtemoihciotsاؾتٛويٛٔتطي  (
).  ٔغاِقٝ ضٚي ؾٙيتيه خصب ٔٛاز ٔغصي 5891 ,iksnizezrB ;3691 ,.la te dleifdeRيه اوٛؾيؿتٓ آتي ٔي تاقس (
 snosraPتاقس ٘كاٖ زٞٙسٜ ٔحسٚزيت ٘يتطٚغ٘ي اؾت ( 01ط اظ ٔحيظ وٕت PID/NID٘كاٖ زاز وٝ اٌط ٘ؿثت ِٔٛي 
تاقس ٘كاٖ زٞٙسٜ  <PID/iSD 01). زض فٛو  اٌط 7891 ,tluairrehT dna ruessaveL ;5891 ,iksnizezrB ;1691 ,.la te
 02-03تيف اظ  PID/NID) ٚ اٌط 7891 ,tluairrehT dna ruessaveL ;7791 ,.la te nosirraHٔحسٚزيت ؾيّيؿي اؾت (
زض ضٕٗ ).  9791 ,lezdneH dna yelaeH ;9791 ,.la te namdloGتاقس ٘كاٖ زٞٙسٜ ٔحسٚزيت فؿفطي ٔي تاقس(
تٝ تطتية زض ضتـ ٞاي زض ٕ٘ٛزاضٞاي پطاوٙسٌي ٔحسٚزيت ٘يتطٚغ٘ي  فؿفطي ٚ ؾيّيؿي تطاي فيتٛپلا٘ىتٖٛ 
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 ًتایح -3
 پاراهتزّای هحیغی آب -3-1
 دهای آب -3-1-1
ٔرتّ ٘كاٖ زازٜ اؾت.   تغييطات زٔاي آب زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ 1-3زضٕ٘ٛزاض
آٖ زض فهُ ظٔؿتاٖ  ُٚ حسال )82/05( زٔا زض فهُ تاتؿتاٖ ط٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض تٕاْ ٘يٓ ذظ ٞا حساوث
 ,AVONA0/50( اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقتزٔاي آب  تيٗ ٔياٍ٘يٗزض فهَٛ ٔرتّ  ثت ٌطزيس.ث) 7/00(



















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
 در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف در حَسُ خٌَتی (درخِ عاًتیگزاد) :  تغییزات دهای آّب 1-3ًوَدار
 )2931دریای خشر (عال 
 
 آب) DS(یت ؽفاف -3-1-2
٘كاٖ زازٜ  2-3زض ٕ٘ٛزاضٔرتّ   تغييطات قفافيت آب زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ
) 8/05(اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ؾٝ ٘يٓ ذظ تٙسضا٘عِي  تٙىاتٗ ٚ تٙسض أيطآتاز حساوثط قفافيت زض فهُ تٟاض 
قفافيت تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ  ثثت ٌطزيس. )1/01( زض ٘يٓ ذظ تٙسض ٘ٛقٟطزض فهُ پاييعحسالُ آٖ ٚ 
تفىيه وطزٜ فهُ تٟاض ضا اظ زيٍط فهَٛ ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ  )<p ,AVONA0/50(اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاضز 
 اؾت.
 












سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
 در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف در حَسُ خٌَتی دریای خشر (هتز) بآ:  تغییزات ؽفافیت 2-3ًوَدار
 )2931(عال  
 آب) ytinilaS( ؽَری -3-1-3
ٔرتّ ٘كاٖ زازٜ اؾت.   تغييطات قٛضي آب زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ 3-3زض ٕ٘ٛزاض
ٚ حسالُ آٖ زض فهُ تٟاض ) 31/18(٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض تٕاْ ٘يٓ ذظ ٞا حساوثط قٛضي زض فهُ ظٔؿتاٖ 
 اذتلا  ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقتآب  قٛضيتيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ   ثثت ٌطزيس.) 21/00(





















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف در حَسُ خٌَتی دریای خشر  (گزم تز لیتز) :  تغییزات ؽَری آّب3-3ًوَدار
 )2931(عال 
 51 /درياي خزر كوفايي جلبكيپايش ش
 
 آب) negyxO devlossiD(وغیضى هحلَل ا -3-1-4
٘كاٖ  4-3ٔرتّ زض ٕ٘ٛزاض  آب زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ اوؿيػٖ ٔحَّٛتغييطات 
ٚ حسالُ آٖ ) 9/66(زض فهُ ظٔؿتاٖ  اوؿيػٖ ٔحَّٛزازٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض تٕاْ ٘يٓ ذظ ٞا حساوثط 
اذتلا ٔقٙي زاضي  اوؿيػٖ ٔحَّٛتيٗ ٔياٍ٘يٗ فهَٛ ٔرتّ زض  ٌطزيس.) 4/15(ثثت تٟاض ٚ تاتؿتاٖ زض فهَٛ 















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
 در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف(هیلی لیتز تز لیتز) :  تغییزات غلظت اوغیضى هحلَل آّب 4-3ًوَدار
 )2931در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال  
 
 آب Hp -3-1-5
ٔرتّ ٘كاٖ زازٜ اؾت. ٘تايح   آب زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ Hpتغييطات  5-3ٕ٘ٛزاض
زض ٘يٓ حسالُ ٚ ) 8/77(زض فهُ پاييع  Hp٘كاٖ زاز وٝ زض ؾٝ ٘يٓ ذظ تٙسضا٘عِي  تٙىاتٗ ٚ تٙسض ٘ٛقٟط حساوثط 
اذتلا ٔقٙي  آب Hpتيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ  ثثت ٌطزيس.) 6/95(ذظ تٙسض أيطآتاز زض فهُ تاتؿتاٖ 
ظٔؿتاٖ)  -ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ ؾٝ ٌطٜٚ (تٟاض  پاييع ٚ تاتؿتاٖ )<p ,AVONA0/50(زاضي ٚخٛز زاضز 
 تفىيه وطزٜ اؾت.
 












سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
 )2931آّب در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال  Hp:  تغییزات 5-3ًوَدار
 
 فزهْای هختلف هَاد هغذی در آب -3-2
 در آب )PTفغفز ول ( -3-2-1
ٔرتّ ٘كاٖ زازٜ اؾت.   زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛآب غّؾت فؿفطوُ  6-3زض ٕ٘ٛزاض
ٔيىطٚٔٛلاض  1/01±0/50)  تٙىاتٗ (ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط 1/71±0/30٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ؾٝ ٘يٓ ذظ تٙسض ا٘عِي (
ثثت ٌطزيس أا  ظٔؿتاٖ) حساوثط غّؾت فؿفطوُ زض فهُ ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط 1/43±0/50(أيطآتاز  تٙسض) ٚط ِيتطت
زض فهَٛ ٔرتّ اذتلا  ٔكاٞسٜ قس. ظٔؿتاٖ-) زض فهُ پاييعٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط 0/99±0/50(٘ٛقٟط زض تٙسض 
آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ ؾٝ ٌطٜٚ ٚ  )<p ,AVONA0/50( ٚخٛز زاقتتيٗ ٔياٍ٘يٗ فؿفط وُ ٔقٙي زاضي 
 ظٔؿتاٖ) تفىيه وطزٜ اؾت. -(تٟاض  تاتؿتاٖ ٚ پاييع




















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
 در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف در حَسُ خٌَتی ) تز لیتز هیىزٍهَلار(:  غلظت فغفز ول آّب 6-3ًوَدار
 )2931دریای خشر (عال 
 
 در آب )PITفغفز هؼذًی ( -3-2-2
٘كاٖ زازٜ  7-3ٔرتّ زض ٕ٘ٛزاض  خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ غّؾت فؿفطٔقس٘ي آب زض حٛظٜ
 0/36±0/20ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط)  تٙىاتٗ ( 0/14±0/20اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ؾٝ ٘يٓ ذظ تٙسض ا٘عِي (
ظٔؿتاٖ  زض فهُ ٔقس٘ئيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) حساوثط غّؾت فؿفط 0/55±0/20ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) ٚ تٙسض ٘ٛقٟط (
زض فهَٛ ٔرتّ ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) زض فهُ تٟاض ٔكاٞسٜ قس.  0/84±0/80ثثت ٌطزيس أا زض تٙسض أيطآتاز (
ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا  )<p ,AVONA0/50( زاقتتيٗ ٔياٍ٘يٗ فؿفط ٔقس٘ي اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز 
 .پاييع ٚ ظٔؿتاٖ) تفىيه وطزٜ اؾت -تاتؿتاٖ -تٝ زٚ ٌطٜٚ (تٟاض
 















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف در حَسُ خٌَتی تز لیتز)  هیىزٍهَلار( :  غلظت فغفز هؼذًی آّب7-3ًوَدار
 )2931دریای خشر (عال 
 در آب )POTفغفز آلی ( -3-2-3
ٔرتّ ٘كاٖ زازٜ اؾت.   غّؾت فؿفطآِي آب زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ 8-3ٕ٘ٛزاض
ٔيىطٚٔٛلاض  0/55±0/07(تٙسض ٘ٛقٟط ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط)   0/35±0/06(تٙىاتٗ زض ؾٝ ٘يٓ ذظ  ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ
ثثت ٌطزيس أا  پاييعزض فهُ  آِئيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) حساوثط غّؾت فؿفط 1/40±0/70(تٙسض أيطآتاز تط ِيتط) ٚ 
تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ س. ٔكاٞسٜ ق ظٔؿتأٖيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) زض فهُ  0/67±0/04(تٙسض ا٘عِي زض 
ٌطٜٚ  ؾٝٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ  )<p ,AVONA0/50( اذتلا  ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقت آِيفؿفط
















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
َتی در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف در حَسُ خٌ تز لیتز)  هیىزٍهَلار( :  غلظت فغفز آلی آّب8-3ًوَدار
 )2931دریای خشر (عال 
 91 /درياي خزر كوفايي جلبكيپايش ش
 
 در آب )NTاست ول ( -3-2-4
٘كاٖ زازٜ  9-3ٔرتّ زض ٕ٘ٛزاض  غّؾت اظت وُ آب زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ
ٔيىطٚٔٛلاض تط  68±1ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط)  تٙىاتٗ ( 87±1اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ؾٝ ٘يٓ ذظ تٙسض ا٘عِي (
ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) حساوثط غّؾت اظت وُ زض فهُ ظٔؿتاٖ ثثت ٌطزيس أا زض ٘يٓ  08±1ٟط (ِيتط) ٚ تٙسض ٘ٛق
تيٗ ٔياٍ٘يٗ اظت وُ زض فهَٛ ٔرتّ ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) زض فهُ تٟاض ٔكاٞسٜ قس.  19±4ذظ تٙسض أيطآتاز (
ظٔؿتاٖ ٌطٜٚ (تٟاض   ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ ؾٝ )<p ,AVONA0/50( اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقت
















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف در حَسُ خٌَتی تز لیتز)  هیىزٍهَلار( :  غلظت است ول آّب 9-3ًوَدار
 )2931دریای خشر (عال 
 
 در آب )NITاست هؼذًی (  -3-2-5
٘كاٖ زازٜ  01-3ٔرتّ زض ٕ٘ٛزاض  فهَٛ غّؾت اظت ٔقس٘ي آب زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ
 4/15±0/31تٙسض ٘ٛقٟط (  ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) 5/96±0/42تٙىاتٗ (ذظ ٘يٓ  ؾٝاؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض 
حساوثط غّؾت اظت ٔقس٘ي زض فهُ ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط)  2/69±0/31ٚ تٙسض أيطآتاز (ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) 
 ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) حساوثط زض فهُ تاتؿتاٖ ٔكاٞس قس. 4/53±0/01تٙسض ا٘عِي ( أا زض ذظ ظٔؿتاٖ ثثت ٌطزيس
ٚ آظٖٔٛ  )<p ,AVONA0/50( اذتلا  ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقتتيٗ ٔياٍ٘يٗ اظت ٔقس٘ي زض فهَٛ ٔرتّ  
 ) تفىيه وطزٜ اؾت.ظٔؿتاٖ- ٚ تاتؿتاٖپاييع  -ٌطٜٚ (تٟاض زٚزا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ 
 

















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف در حَسُ خٌَتی  تز لیتز)  هیىزٍهَلار( غلظت است هؼذًی آّب:  01-3ًوَدار
 )2931دریای خشر (عال 
 
 در آب )NOTاست آلی ( -3-2-6
ٔرتّ ٘كاٖ زازٜ اؾت.   غّؾت اظت آِي آب زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ 11-3ٕ٘ٛزاض
ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) ٚ  18±1ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط)  تٙىاتٗ ( 47±1سض ا٘عِي (٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ؾٝ ٘يٓ ذظ تٙ
ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) حساوثط غّؾت اظت آِي زض فهُ ظٔؿتاٖ ثثت ٌطزيس أا زض ٘يٓ ذظ  67±1تٙسض ٘ٛقٟط (
ظت آِي تيٗ ٔياٍ٘يٗ ازض فهَٛ ٔرتّ ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) زض فهُ تٟاض ٔكاٞسٜ قس.  98±5تٙسض أيطآتاز (
ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ ؾٝ ٌطٜٚ (تٟاض  ظٔؿتاٖ  )<p ,AVONA0/50( ضي ٚخٛز زاقتاذتلا ٔقٙي زا
 پاييع) تفىيه وطزٜ اؾت. -ٚ تاتؿتاٖ
 
















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف در حَسُ خٌَتی تز لیتز)  هیىزٍهَلار( :  غلظت است آلی آّب 11-3ًوَدار
 )2931دریای خشر (عال 
 
 در آب) iS/iSDعیلیظ هحلَل ( -3-2-7
ٔرتّ ٘كاٖ زازٜ   آب زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ ؾيّيؽ ٔحَّٛغّؾت  21-3ٕ٘ٛزاض
 7/57±0/44ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط)  تٙىاتٗ ( 21/59±1/91اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ؾٝ ٘يٓ ذظ تٙسض ا٘عِي (
زض فهُ  ؾيّيؽ ٔحَّٛٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) حساوثط غّؾت  11/18±0/41ٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) ٚ تٙسض ٘ٛقٟط (
زض ٔكاٞسٜ قس.  پاييعٔيىطٚٔٛلاض تط ِيتط) زض فهُ  6/24±0/04ثثت ٌطزيس أا زض ٘يٓ ذظ تٙسض أيطآتاز ( تٟاض
ٚ آظٖٔٛ  )<p ,AVONA0/50( اذتلا  ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقت تيٗ ٔياٍ٘يٗ ؾيّيؽ ٔحَّٛفهَٛ ٔرتّ  


















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف در حَسُ خٌَتی تز لیتز)  هیىزٍهَلار(:  غلظت عیلیظ هحلَل آّب 21-3ًوَدار
 )2931دریای خشر (عال 
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح22
 
 در آباست ٍ فغفز تغییزات عالاًِ فزم ّای هختلف   -3-2-8
فطٟٔاي ٔرتّ  اظت ٚ فؿفط آب ضا ٘كاٖ ٔي زٞس. ٘تايح ايٗ خسَٚ تياٍ٘ط تالاتط تٛزٖ زضنس  1-3خسَٚ 
٘تايح ايٗ خسَٚ تياٍ٘ط تالاتط تٛزٖ ٕٞچٙيٗ فطٟٔاي آِي فؿفط زض فهَٛ ٔرتّ (تدع فهُ تٟاض) ٔي تاقس. 
 زضنس ٔي تاقس. 01زض فهَٛ ٔرتّ ٔي تاقس تغٛضيىٝ ؾٟٓ فطْ ٔقس٘ي وٕتط اظ اظت فطٟٔاي آِي 
 
است آب در حَسُ خٌَتی دریای خشر فغفز ٍ : تغییزات درصذ فزهْای هختلف ٍ هیاًگیي عالاًِ 1-3خذٍل  
 )2931(عال 
 عالاًِ سهغتاى پاییش تاتغتاى تْار 
 01-28 33-18 62-28 43-28 01-96 )%POTزضنس فؿفط آِي (
 81-09 91-76 81-47 81-66 13-09 )%PITزضنس فؿفط ٔقس٘ي (
 19-89 39-79 49-79 39-89 19-89 )%NOTي (زضنس اظت آِ
 2-9 3-7 3-6 2-7 2-9 )%NITزضنس اظت ٔقس٘ي (
 
ضا زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ٚ پاضأتطٞاي ٔحيغي آب  ٔياٍ٘يٗ ؾالا٘ٝ فطٟٔاي ٔرتّ فؿفط ٚ ٘يتطٚغٖ 2-3خسَٚ 
 ذعض ٘كاٖ ٔي زٞس.
 
) هتزؽفافیت ()، گزم تز لیتز(ؽَری)، هَلار تز لیتزهیىزٍ: هیاًگیي عالاًِ پاراهتزّای فغفز ٍ ًیتزٍصى (2-3خذٍل 
 )2931حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال  آبدر  )هیلی لیتز تز لیتزٍ اوغیضى هحلَل (
 حذاوثز حذالل هیاًگیي پاراهتزّا
 82/05 7/00 91/28±0/96 )Cزٔاي آب (
 05/8 01/1 52/0±94/3 )DSقفافيت (
 18/31 00/21 60/0±99/21 )ytinilaSقٛضي (
 77/8 95/6 50/0±42/8  Hp
 66/9 15/4 11/0±17/6 )ODاوؿيػٖ ٔحَّٛ (
 95/1 25/0 20/0±49/0 )PTفؿفط وُ (
 18/0 81/0 30/0±25/0 )POTفؿفطآِي (
 03/1 60/0 10/0±24/0 )PITفؿفط ٔقس٘ي (
 00/79 00/64 11/1±29/27 )NT( اظت وُ
 82/6 45/1 21/1±25/96 )NOT( اظت ٔقس٘ي
 00/69 00/34 01/0±27/3 )NIT( ياظت آِ
 03/81 09/1 62/0±87/6 )iSDؾيّيؽ ٔحَّٛ (
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  در آب ًغثت ّای هَلی هَاد هغذی  -3-2-9
فههَٛ ٔرتّه ٚ ؾهالا٘ٝ  زضترهف خٙهٛتي زضيهاي ذهعض  زض  تطؾهيٓ پطاوٙهسٌي ٘ؿهثت ٔهِٛي ٔهٛاز ٔغهصي زض 
٘كاٖ ٔي زٞس وٝ ٘مهاط يها زازٜ ٞها   ٞاٛزاض٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت. ايٗ  ٕ٘ 61-3ٚ  51-3  41-3  31-3ٕ٘ٛزاضٞاي 
ٞيچ ٘مغٝ اي ٚخهٛز فهُ ظٔؿتاٖ)  ظا طزض تٕاْ فهَٛ (تٝ غيزض ضتـ ٞاي چٟاضْ ٚ اَٚ ٚالـ ٌطزيس ٚزض ضتـ ؾْٛ 
٘يتطٚغ٘ي تٝ ٕٞطاٜ ٔحسٚزيت ؾيؿتٓ ٔحسٚزيت ٚ پاييع تاتؿتاٖ   ٘ساضز. ٕٞچٙيٗ ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض فهَٛ تٟاض
ٚ ٔحسٚزيت فؿفطي زيهسٜ  زض فهُ ظٔؿتاٖ تيكتط تٝ ؾٕت ٔحسٚزيت ٘يتطٚغ٘ي تٕايُ پيسا وطززاقتٝ أا فؿفطي 




لی پزاوٌذگی ًغثت ّای هَلی هَاد هغذی (هحذٍدیت ًیتزٍصًی) در  فصَل هختلف ًوَدار فص: 13-3ًوَدار
 )2931حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 





ی) در  فصَل هختلف ًوَدار فصلی پزاوٌذگی ًغثت ّای هَلی هَاد هغذی (هحذٍدیت فغفز: 14-3ًوَدار




ًوَدار فصلی پزاوٌذگی ًغثت ّای هَلی هَاد هغذی (هحذٍدیت عیلیغی) در  فصَل هختلف : 15-3ًوَدار
 )2931حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 





ًوَدار عالاًِ پزاوٌذگی ًغثت ّای هَلی هَاد هغذی در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال  : 16-3ًوَدار
 )2931
 
 عغح تزٍفیىی -3-2-01
اي ذعضزض ؾاَ زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ ٔرتّ حٛظٜ خٙٛتي زضي a-ٔياٍ٘يٗ پاضأتطٞاي ٔحيغي  ٚ وّطٚفيُ
تطاؾاؼ ٔتغيطٞاي ٔرتّ  آٚضزٜ قسٜ اؾت. 3-3خٟت تقييٗ ؾغح تطٚفيىي فهّي ٚ ؾالا٘ٝ زض خسَٚ  2931
فاٚت ٔي تاقس تغٛضيىٝ اظ فهُ تٟاض تا ظٔؿتاٖ تطاؾاؼ ٔتغيط فؿفط وُ اظ تٔ) 1(خسَٚ ضٕيٕٝ  ؾغح تطٚفيىي
 يٛتطٚ تغييط زاقتٝ اؾت. -حاِت ٔعٚتطٚ تٝ ٔعٚ
 
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح62
 
در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف  حَسُ خٌَتی دریای  a-هیاًگیي پاراهتزّای هحیغی  ٍ ولزٍفیل: 3-3خذٍل 
 را ًؾاى هی دٌّذ)(اػذاد داخل پزاًتش حذاوثزهمادیز  2931خشردر عال 







 8/55±6/23) 72/64( 5/71±0/39 )7/00( 22/0±0/79 )42/5( تٙسض ا٘عِي
 2/60±0/49 )3/48( 5/38±0/44 )6/05( 02/8±0/06) 22/6( تٙىاتٗ
 2/27±1/01) 4/19( 4/76±0/88 )6/00( 22/6±0/97) 72/5( تٙسض ٘ٛقٟط
 0/66±0/80) 0/98( 3/70±0/64 )3/09( 02/5±2/53) 13/6( تٙسض أيطآتاز
 تاتؿتاٖ
 1/19±0/43) 2/77( 3/05±0/67) 4/05( 52/1±1/90) 82/5( تٙسض ا٘عِي
 1/21±0/12) 1/44( 4/05±0/05) 5/00( 32/3±0/35) 42/5( تٙىاتٗ
 1/41±0/41) 1/53( 4/71±0/88 )5/05( 62/4±0/75 )82/5( تٙسض ٘ٛقٟط
 0/96±0/90 )0/29( 1/07±0/24 )2/05( 82/5±2/02 )63/9( تٙسض أيطآتاز
 پاييع
 23/08±11/36 )97/45( 2/32±0/05 )3/02( 13/3 ±1/21 )43/1( تٙسض ا٘عِي
 4/86±1/85) 21/42( 2/74±0/46 )3/02( 03/1±1/12 )03/7( تٙىاتٗ
 5/50 ±0/99 )9/70( 5/36±1/55 )8/05( 03/7±1/94 )53/3( تٙسض ٘ٛقٟط
 5/50±0/47) 8/20( - 14/5±1/86) 94/3( تٙسض أيطآتاز
 ظٔؿتاٖ
 3/02±0/85 )5/04( 2/30 ±0/30 )2/01( 63/3±0/08 )83/4( تٙسض ا٘عِي
 2/23±0/73 )3/26( 2/05±0/92 )3/00( 43/1±1/94 )93/4( تٙىاتٗ
 2/32±0/71 )2/35( 2/05±0/92 )3/00( 92/8±1/02 )53/3( تٙسض ٘ٛقٟط
 1/89±0/22 )2/76( 2/34±0/53 )3/01( 14/5±1/04 )84/4( تٙسض أيطآتاز
 5/90± )97/45( 3/94±0/52 )8/05( 92/1±0/47 )94/3( - ؾالا٘ٝ
 
 
 پاراهتزّای هحیغی رعَب -3-3
 در رعَتات )hEپتاًغیل اوغیذاعیَى ٍ احیاء (  -3-3-1
ٔرتّ زض   ضؾٛتات زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛپتا٘ؿيُ اوؿيساؾيٖٛ ٚ احياء تغييطات 
ٟاض ٘يٓ ذظ تٙسض ا٘عِي زض چحسالُ پتا٘ؿيُ اوؿيساؾيٖٛ ٚ احياء ٘كاٖ زازٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ  17-3ٕ٘ٛزاض
ثثت  ) زض فهُ پاييع-27/9±1/0) ٚ تٙسض أيطآتاز (-27/6±0/9)  تٙسض ٘ٛقٟط (-37/0±0/9)  تٙىاتٗ (-37/0±0/7(
 اذتلا  ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقتپتا٘ؿيُ اوؿيساؾيٖٛ ٚ احياء تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ  ٌطزيس. 
) تفىيه پاييع ظٔؿتاٖ ٚ-ظٔؿتاٖ  تاتؿتاٖ-ٌطٜٚ (تٟاض ٝؾٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ  )<p ,AVONA0/50(
 وطزٜ اؾت.
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 ) رعَتات عغحی  در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف hE:  تغییزات پتاًغیل اوغیذاعیَى ٍ احیاء (17-3ًوَدار
 )2931در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 
  در رعَتات )COT(ول وزتي آلی   -3-3-2
تطزاضي قسٜ  ٕ٘ٛ٘ٝ افٕاقفهَٛ ٚ زضنس وُ ٔٛاز آِي ضؾٛتات زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض  18-3ض زض ٕ٘ٛزا
 ٔتط فهُ تاتؿتاٖ 5ٚ فٕك  )2/08( ٔتط فهُ پاييع 02٘كاٖ قسٜ اؾت. حساوثط ٚ حسالُ تٝ تطتية زض فٕك 
 ضي ٚخٛز زاقتاذتلا  ٔقٙي زازضنس وُ وطتٗ آِي تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ  ثثت ٌطزيس. )0/54(









02 01 5 02 01 5 02 01 5 02 01 5
زمستان پاییس تابستان بهار
صد
در
کل کربن آلی (COT%)
 
 هختلف در حَسُ خٌَتی دریای خشر اػواق: درصذ ول وزتي آلی رعَتات در فصَل ٍ 18-3ًوَدار 
 )2931(عال  
 
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح82
 
 هَاد هغذی در رعَتاتفزهْای هختلف   -3-4
 در رعَتات )PT( فغفز ول -3-4-1
(ٔدٕٛؿ پٙح قىُ ٔرتّ فؿفط) زض ضؾٛتات ؾغحي حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض  فؿفطوُ غّؾت 19-3ٕ٘ٛزاضزض 
ٔيّي  6132±301٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ؾٝ ٘يٓ ذظ تٙسض ا٘عِي ( اؾت. ٔرتّ ٘كاٖ زازٜ  َٛفه ٚ ٘يٓ ذظ ٞازض 
 5252±641ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) ٚ ٘ٛقٟط(ٔيّي ٌطْ تط  0242±141ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه)  تٙىاتٗ (
ٔيّي ٌطْ تطويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) حساوثط غّؾت فؿفطوُ زض فهُ تاتؿتاٖ ثثت ٌطزيس أا زض تٙسض أيطآتاز 
تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ   .قس ٜٔيّي ٌطْ تطويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) زض فهُ پاييع ٔكاٞس 3102±33(
ٌطٜٚ  زٚٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ  )ONA<p ,AV0/50( اذتلا  ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقت فؿفطوُ





















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
هختلف  ٍ فصَل ًین خظ ّادر (هیلی گزم تز ویلَ گزم ٍسى خؾه) رعَتات :  غلظت فغفز ول 19-3ًوَدار
 )2931(عال  حَسُ خٌَتی دریای خشردر 
 
 در رعَتات )PIT(فغفز هؼذًی  -3-4-2
زض ضؾٛتات ؾغحي حٛظٜ خٙٛتي زضياي (ٔدٕٛؿ چٟاض فطْ ٔرتّ فؿفط)  فؿفط ٔقس٘ي غّؾت  02-3ض ٕ٘ٛزاض ز
 6412±531ٔرتّ ٘كاٖ زازٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ؾٝ ٘يٓ ذظ تٙسض ا٘عِي (  ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ
ٚظٖ ذكه) ٚ ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ  4532±231ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه)  تٙىاتٗ (
زض فهُ تاتؿتاٖ ثثت ٌطزيس  ٔقس٘ئيّي ٌطْ تطويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) حساوثط غّؾت فؿفط 0142±631٘ٛقٟط(
زض فهَٛ ٔرتّ  ٔيّي ٌطْ تطويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) زض فهُ پاييع ٔكاٞسٜ قس. 1391±02أا زض تٙسض أيطآتاز (
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ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا  )VONA<p ,A0/50( اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقت فؿفط ٔقس٘يتيٗ ٔياٍ٘يٗ 




















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
 ٍ فصَل در ًین خظ ّا(هیلی گزم تز ویلَ گزم ٍسى خؾه)  هؼذًی رعَتات:  غلظت فغفز 02-3ًوَدار 
 )2931هختلف در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 
 ر رعَتاتد )P-elbaiavaoiB( فغفز لاتل دعتزط -3-4-3
زض ضؾٛتات ) خصب ؾغحي  آٞٗ ٚ آِٛٔيٙيٓفطْ  ؾٝ(ٔدٕٛؿ لاتُ زؾتطؼ غّؾت فؿفط   12-3زض ٕ٘ٛزاض 
ذظ ٘يٓ ٔرتّ ٘كاٖ زازٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض   ؾغحي حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ
ٔيّي ٌطْ  831/4±71/6  تٙىاتٗ (ٖزض فهُ تاتؿتا ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) 501/3±8/7تٙسض ا٘عِي (
حساوثط غّؾت زض فهُ تٟاض ٔيّي ٌطْ تطويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه)  911/8±8/8تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) ٚ ٘ٛقٟط(
زض فهَٛ   ٔكاٞسٜ قس. ظٔؿتاٖ ٚ پاييعَ ٛتٙسض أيطآتاز زض فه ٘يٓ ذظ ثثت ٌطزيس أا زض لاتُ زؾتطؼفؿفط
 ).  ,AVONA>p0/50( ٘ساقت ٔقٙي زاضي ٚخٛز لاتُ زؾتطؼ اذتلافؿفط تيٗ ٔياٍ٘يٗ ٔرتّ 
 
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح10
 

















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
 ٍ فصَل در ًین خظ ّا(هیلی گزم تز ویلَگزم ٍسى خؾه) رعَتات  لاتل دعتزط: غلظت فغفز 21-3ًوَدار 
 )2931هختلف در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 
 در رعَتات )P-ylesooL( فغفز خذب عغحی -3-4-4
  زض ضؾٛتات حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛخصب ؾغحي غّؾت فؿفط   22-3زض ٕ٘ٛزاض 
ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ  11/53±1/07ٔرتّ ٘كاٖ زازٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ٘يٓ ذظ تٙسض ا٘عِي (
 7/56±1/77  تٙىاتٗ (پاييعزض فهُ ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه)  91/79±1/25ٚ تٙسض أيطآتاز(ذكه) 
ٌٛطْ ٚظٖ ذكه) زض فهُ تٟاض حساوثط غّؾت فؿفطخصب ؾغحي ثثت ٌطزيس أا زض ٘يٓ ذظ ٔيّي ٌطْ تط ويّ
اذتلا  ٔقٙي  خصب ؾغحيفؿفط تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ  زض فهَٛ ٔرتّ ٔكاٞسٜ قس.تٙسض ٘ٛقٟط 
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سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
 ٍ فصَل در ًین خظ ّا(هیلی گزم تز ویلَگزم ٍسى خؾه) رعَتات  : غلظت فغفز خذب عغحی22-3ًوَدار 
 )2931هختلف در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 
 در رعَتات )P-eF( فغفز هتصل تِ آّي -3-4-5
ضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ زض ضؾٛتات ؾغحي حٛظٜ خٙٛتي زضؾٛتات ٔتهُ تٝ آٞٗ غّؾت فؿفط  23-3زض ٕ٘ٛزاض 
ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ  67/7±6/4ٔرتّ ٘كاٖ زازٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ٘يٓ ذظ تٙسض ا٘عِي (  ٞا ٚ فهَٛ
 97/0±8/9  تٙىاتٗ (تٟاضٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) زض فهُ  65/9±6/3ٚظٖ ذكه) ٚ تٙسض أيطآتاز(
ثثت ٌطزيس أا زض ٘يٓ ٔتهُ تٝ آٞٗ فؿفط حساوثط غّؾت  ظٔؿتأٖيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) زض فهُ 
زض فهَٛ ٔرتّ  ٔكاٞسٜ قس. ُ پاييعزض فه ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه)  38/1±6/8(ذظ تٙسض ٘ٛقٟط
 ). ,AVONA >p0/50ٔتهُ تٝ آٞٗ اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاضز (فؿفط تيٗ ٔياٍ٘يٗ 
 
  
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح20
 


















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
 ٍ فصَل در ًین خظ ّا(هیلی گزم تز ویلَگزم ٍسى خؾه) عَتات رهتصل تِ آّي : غلظت فغفز 23-3ًوَدار 
 )2931هختلف در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 
 در رعَتات )P-lA( لَهیٌینفغفز هتصل تِ آ -3-4-6
زض ضؾٛتات ؾغحي حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ ٔتهُ تٝ آِٛٔيٙيٓ غّؾت فؿفط  24-3زض ٕ٘ٛزاض 
ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ  45/4±6/6تٙىاتٗ (٘يٓ ذظ ٞاي زض  ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝزٜ اؾت. ٔرتّ ٘كاٖ زا  فهَٛ
حساوثط غّؾت فؿفط  تٟاضٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) زض فهُ  74/8±2/5تٙسض ٘ٛقٟط ( ٚٚظٖ ذكه) 
فهُ  ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) زض 74/3±8/1٘يٓ ذظ تٙسضا٘عِي (ثثت ٌطزيس أا ٔتهُ تٝ آِٛٔيٙيٓ 
 ٔكاٞسٜ قس. ظٔؿتأٖيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه)  زض فهُ  52/5±2/3( أيطآتاززض ٘يٓ ذظ تٙسض ٚ  تاتؿتاٖ
 ). ,AVONA >p0/50اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاضز (ٔتهُ تٝ آِٛٔيٙيٓ فؿفط تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ 
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سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
ٍ  در ًین خظ ّازم تز ویلَگزم ٍسى خؾه) (هیلی گرعَتات  هتصل تِ آلَهیٌین: غلظت فغفز 42-3ًوَدار 
 )2931هختلف در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال  فصَل
 
 در رعَتات )P-aC( فغفز هتصل تِ ولغین -3-4-7
ضؾٛتات ؾغحي حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ زض ٔتهُ تٝ وّؿيٓ غّؾت فؿفط  25-3زض ٕ٘ٛزاض 
ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ  1402±031زاز وٝ زض ٘يٓ ذظ تٙسض ا٘عِي (ٔرتّ ٘كاٖ زازٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ   فهَٛ
ٔيّي ٌطْ تط  3332±911(٘ٛقٟط ٚ تٙسض  ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) 2622±811  تٙىاتٗ (ذكه)
ثثت ٌطزيس أا زض ٘يٓ ذظ ٔتهُ تٝ وّؿيٓ فؿفط حساوثط غّؾت  تاتؿتاٖويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) زض فهُ 
تيٗ زض فهَٛ ٔرتّ  ٔكاٞسٜ قس. ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) زض فهُ پاييع 5815±81أيطآتاز (تٙسض
ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ  )<p ,AVONA0/50( اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقتٔتهُ تٝ وّؿيٓ فؿفط ٔياٍ٘يٗ 
 ضا تٝ ؾٝ ٌطٜٚ (تٟاض  تاتؿتاٖ ٚ پاييع) تفىيه وطزٜ اؾت.
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سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
در ًین خظ ّای (هیلی گزم تز ویلَگزم ٍسى خؾه) رعَتات  ولغینهتصل تِ : غلظت فغفز 25-3ًوَدار 
 )2931هختلف در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 
 در رعَتات )P-.seR( تالیواًذُفغفز  -3-4-8
(زض ٚالـ ٔدٕٛؿ فؿفط آِي ٚ فؿفط ٔماْٚ وٝ ا٘ٛافي اظ فؿفط آِي وٝ لاتُ  تاليٕا٘سٜغّؾت فؿفط  26-3زض ٕ٘ٛزاض 
ٔرتّ ٘كاٖ زازٜ اؾت.   ضؾٛتات ؾغحي حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ زضزؾتطؼ ٘يؿت) 
 111±73ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) ٚ تٙسض أيطآتاز( 511±64(تٙسض ٘ٛقٟط ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ٘يٓ ذظ 
ٖ ذكه) زض ٘يٓ ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظ 69±02  تٙىاتٗ (تاتؿتأٖيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) زض فهُ 
ٔيّي ٌطْ تط  032±05تٙسض ا٘عِي (ثثت ٌطزيس أا زض ٘يٓ ذظ  تاليٕا٘سٜفؿفط ذظ فهُ تٟاض حساوثط غّؾت 
اذتلا ٔقٙي  تاليٕا٘سٜفؿفط تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ  ٔكاٞسٜ قس. پاييعزض فهُ ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه) 
ضا تٝ زٚ ٌطٜٚ (ظٔؿتاٖ ٚ ؾايط فهَٛ) ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ  )<p ,AVONA0/50( زاضي ٚخٛز زاقت
 تفىيه وطزٜ اؾت.
 






















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
 ٍ فصَل در ًین خظ ّا(هیلی گزم تز ویلَگزم ٍسى خؾه) رعَتات تالیواًذُ : غلظت فغفز 26-3ًوَدار 
 )2931هختلف در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 
 در رعَتات درصذ فزهْای هختلف فغفز -3-4-9
ط ضا ٘كاٖ ٔي زٞس. ٘تايح ايٗ خسَٚ تياٍ٘ط تالاتط تٛزٖ فطٟٔاي ٔقس٘ي زض زضنس فطٟٔاي ٔرتّ فؿف 4-3خسَٚ 
تاليٕا٘سٜ وٝ قأُ فطٟٔاي آِي ٚ غيطلاتُ تدعيٝ ٔي تاقس تٝ فؿفط فهَٛ ٔرتّ ٔي تاقس تغٛضيىٝ ؾٟٓ فطْ 
ٟٔاي زضنس ٔكاٞسٜ ٌطزيس. زض تيٗ فط 5زضنس ضؾيسٜ اؾت ٚ ٔياٍ٘يٗ ؾالا٘ٝ ايٗ فطْ تٝ وٕتط اظ  21وٕتط اظ 
زضنس ضؾيسٜ اؾت ٚ ؾٟٓ فؿفط لاتُ  09ٔقس٘ي فؿفط زض ضؾٛتات زضنس فؿفط ٔتهُ تٝ وّؿيٓ تٝ تيف اظ 
زضنس ثثت ٌطزيس. ٕٞچٙيٗ زض ٔياٖ ؾٝ فطْ فؿفط لاتُ زؾتطؼ (فؿفطخصب ؾغحي   01زؾتطؼ تٝ وٕتط اظ 
كتطيٗ ٚ فؿفط خصب ؾغحي فؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ تي 4-3فؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ ٚ فؿفط ٔتهُ تٝ آِٛٔيٙيٓ) زض خسَٚ 
 وٕتطيٗ زضنس ضا زاضا تٛزٜ اؾت.
 
فغفز در رعَتات حَسُ خٌَتی دریای خشر ٍ هیاًگیي عالاًِ : تغییزات درصذ فزهْای هختلف 4-3خذٍل  
  )2931(عال 
 عالاًِ سهغتاى پاییش تاتغتاى تْار 
 59/97±0/44 69/76-99/20 48/20-99/80 88/71-79/55 29/86-89/32 )%PITزضنس فطْ ٔقس٘ي (
 زضنس فطْ تاليٕا٘سٜ 
 ).seR-%P(
 4/12±0/44 0/69-3/53 0/29-51/79 2/24-11/28 1/87-7/92
زضنس فطْ فؿفط ٔتهُ تٝ وّؿيٓ 
 )aC-%P(
 59/31±0/91 29/01-69/08 49/00-69/09 49/04-79/07 19/08-59/08
 7/17±0/58 1/44-11/65 2/89-28/87 1/48-01/69 2/14-01/71زضنس فطْ فؿفط خصب ؾغحي 
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 عالاًِ سهغتاى پاییش تاتغتاى تْار 
 )ylesooL-%P(
eF-زضنس فطْ فؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ (
 )%P
 56/81±1/75 15/98-87/97 83/90-67/87 24/44-38/46 15/66-48/34
زضنس فطْ فؿفط ٔتهُ تٝ آِٛٔيٙيٓ 
 )lA-%P(
 72/11±1/97 21/54-73/33 7/16-75/35 11/20-35/72 6/02-24/12
زضنس فطْ لاتُ زؾتطؼ 
 ).liavaoiB-%P(
 4/68±0/91 3/61-7/09 3/60-6/50 2/92-5/36 4/71-8/21
 
 در رعَتات )NTاست ول (  -3-4-01
ٔرتّ   زض ضؾٛتات ؾغحي حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛغّؾت اظت وُ   27-3زض ٕ٘ٛزاض 
تط ويٌّٛطْ ٚظٖ  ٔيّي ٌطْ 11/47±1/03٘كاٖ زازٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض تٕاْ ٘يٓ ذظ ٞاي تٙسض ا٘عِي (
ٔيّي ٌطْ  11/94±1/84ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه)  تٙسض ٘ٛقٟط( 41/66±0/66ذكه)  تٙىاتٗ (
ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه)  حساوثط غّؾت  01/75±0/46تطويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه)  ٚ تٙسض أيطآتاز (
ٙي زاضي ٚخٛز اذتلا  ٔقُ اظت ويٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ ت اظت وُ زض فهُ ظٔؿتاٖ  ثثت ٌطزيس.




















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
 در ًین خظ ّای هختلف (هیلی گزم تز ویلَگزم ٍسى خؾه) رعَتات  است ول: غلظت 27-3ًوَدار 
 )2931در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
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 در رعَتات )NITاست هؼذًی ( -3-4-11
-3ٔرتّ  زض ٕ٘ٛزاض   زض ضؾٛتات ؾغحي حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ ٔقس٘يغّؾت اظت 
ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ  4/18±1/6203. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ٘يٓ ذظ ٞاي تٙسض ا٘عِي (٘كاٖ زازٜ قس  28
 6/96±0/46تٙىاتٗ (تطويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه)  زض فهُ تاتؿتاٖ   ٔيّي ٌطْ 5/82±0/64تٙسض ٘ٛقٟط( ٚ  ذكه)
ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ  3/96±0/50ٚ تٙسض أيطآتاز ( زض فهُ ظٔؿتاٖ ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه)
اذتلا  ٔقٙي زاضي  ٔقس٘ياظت تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ  حساوثط ثثت ٌطزيس.زض فهُ تٟاض ذكه)  





















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
 در ًین خظ ّای هختلف (هیلی گزم تز ویلَگزم ٍسى خؾه) رعَتات  هؼذًی: غلظت است 82-3ًوَدار 
 )2931در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 
 در رعَتات )NOTاست آلی (  -3-4-21
ٔرتّ   زض ضؾٛتات ؾغحي حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ آِيّؾت اظت غ  29-3زض ٕ٘ٛزاض
ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ 7/16±2/84٘كاٖ زازٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض تٕاْ ٘يٓ ذظ ٞاي تٙسض ا٘عِي (
ٔيّي ٌطْ  7/57±1/44ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه)  تٙسض ٘ٛقٟط( 7/07±0/82ذكه)  تٙىاتٗ (
ٔيّي ٌطْ تط ويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه)  حساوثط غّؾت اظت  7/94±0/53تطويٌّٛطْ ٚظٖ ذكه)  ٚ تٙسض أيطآتاز (
 اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقتاظت آِي تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ  ٔقس٘ي زض فهُ ظٔؿتاٖ  ثثت ٌطزيس.
 َٛ) تفىيه وطزٜ اؾت.ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ زٚ ٌطٜٚ (ظٔؿتاٖ ٚ ؾايط فه )<p ,AVONA0/50(
 




















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
 در ًین خظ ّای هختلف(هیلی گزم تز ویلَگزم ٍسى خؾه) رعَتات  آلی: غلظت است 29-3ًوَدار 
 )2931در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال  
 
 درصذ فزهْای هختلف است در رعَتات  -3-4-31
لاتط تٛزٖ فطٟٔاي آِي زض زضنس فطٟٔاي ٔرتّ اظت ضا ٘كاٖ ٔي زٞس. ٘تايح ايٗ خسَٚ تياٍ٘ط تا 5-3خسَٚ 
 . اظت تمطيثا زٚ تطاتط فطْ ٔقس٘ي ٔي تاقسفطْ آِي ؾالا٘ٝ فهَٛ ٔرتّ (تدع فهُ تٟاض) ٔي تاقس تغٛضيىٝ ؾٟٓ 
 
: تغییزات درصذ فزهْای هختلف ٍ هیاًگیي عالاًِ است در رعَتات حَسُ خٌَتی دریای خشر 5-3خذٍل  
  )2931(عال 
 ًِعالا سهغتاى پاییش تاتغتاى تْار 
 64/01±2/45 03-08 47-88 43-76 3-77 )%NOTزضنس اظت آِي (
 53/09±2/45 02-07 21-62 33-66 32-79 )%NITزضنس اظت ٔقس٘ي (
 
 ًغثت فزهْای هختلف فغفز در رعَتات ٍ آب ػومی -3-5
سَٚ ٘ؿثت فطٟٔاي ٔرتّ فؿفط زض ضؾٛتات ضا تٝ آب فٕمي زض فهَٛ ٚ ؾالا٘ٝ حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض خ
٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت. ٘تايح ايٗ خسَٚ ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ غّؾت فطٟٔاي ٔرتّ فؿفط زض ضؾٛتات زض تٕاْ  6-3
 فهَٛ تيف اظ آب فٕمي تٛزٜ ٚ تيكتطيٗ ٘ؿثت ٔط تٛط تٝ فؿفط وُ ٚ وٕتطيٗ ٔطتٛط تٝ فؿفط آِي تٛزٜ اؾت.
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 5729 8948 0142 3555 535 1767 63668 تٟاض
 4128 3277 4712 5705 474 4557 00819 تاتؿتاٖ
 4545 3108 2202 4494 7401 0067 50716 پاييع
 4091 3566 7491 8334 863 0246 50825 ظٔؿتاٖ
 0865 2277 8312 7794 606 9627 98607 ؾالا٘ٝ
 )retaw=.taw ;tnemides=.des(      
 
 ًغثت فزهْای هختلف است در رعَتات ٍ آب ػومی -3-6
هَٛ ٚ ؾالا٘ٝ حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ٘ؿثت فطٟٔاي ٔرتّ  اظت زض ضؾٛتات ضا تٝ آب فٕمي زض ف
٘تايح ايٗ خسَٚ ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ غّؾت فطٟٔاي ٔرتّ اظت زض ضؾٛتات زض ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت.  7-3خسَٚ
اظت آِي تٕاْ فهَٛ تيف اظ آب فٕمي تٛزٜ ٚ تيكتطيٗ ٘ؿثت ٔط تٛط تٝ تطوية آٔٛ٘يٓ ٚ وٕتطيٗ ٔط تٛط تٝ 
 تٛزٜ اؾت.
 
 هختلف است در رعَتات را تِ آب ػومی در حَسُ خٌَتی دریای خشر  : ًغثت فزهْای 7-3خذٍل
 )2931(عال 
 .taw3ON /.des3ON .taw4HN /.des4HN .tawNOT/.desNOT .tawNIT/.desNIT .tawNT/.desNT فصل
 61/70 412 6/85 09/44 11/62 تٟاض
 02/00 251 5/45 57/28 9/33 تاتؿتاٖ
 01/44 54 5/47 62/18 6/07 پاييع
 87/82 27 7/91 37/44 01/87 ظٔؿتاٖ
 13/87 111 6/72 76/96 9/04 ؾالا٘ٝ
 
 در رعَتاتتغییزات عالاًِ فزم ّای هختلف  -3-7
ٚ زضنس ٔٛاز آِي     فٙانط ٔرتّ  پتا٘ؿيُ احياءٚ ٘يتطٚغٖ ٔياٍ٘يٗ ؾالا٘ٝ فطٟٔاي ٔرتّ فؿفط 8-3خسَٚ 
 عض ٘كاٖ ٔي زٞس.ضؾٛتات  ضا زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذ٘ؿثت ٞاي آٟ٘ا 
 
هَاد ٍ   )، پتاًغیل احیاءwd.g/gm)، فلشات (wd.gk/gm(ٍ ًیتزٍصى هیاًگیي عالاًِ پاراهتزّای فغفز  :8-3خذٍل 
 )2931) در رعَتات حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال %آلی (
 هیاًگیي پاراهتزّا هیاًگیي پاراهتزّا
 86/0±20/76- )hEپتا٘ؿيُ احياء ( 6/86±0/36 )ylesooL-Pفؿفطخصب ؾغحي (
 1/11±0/90 )%MOTزضنس ٔٛاز آِي ( 44/2±09/06 )eF-Pفؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ (
 2/47±0/80 )%COTزض نس وطتٗ آِي ( 93/2±49/62 )lA-Pفؿفط ٔتهُ تٝ آِٛٔيٙيٓ (
   63±8681 )aC-Pفؿفط ٔتهُ تٝ وّؿيٓ (
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح14
 
 هیاًگیي پاراهتزّا هیاًگیي پاراهتزّا
   73±3691 )PITفؿفط ٔقس٘ي وُ (
   86/3±25/49 ).avaoiB-Pفؿفط لاتُ زؾتطؼ (
   83±0502 )PTفؿفط وُ (
   25/9±15/78 ).seR-Pفؿفط تاليٕا٘سٜ (
   23/0±75/9 )NT( اظت وُ
   62/0±25/3 )NIT( اظت ٔقس٘ي
   72/0±60/6 )NOT( اظت آِي
 
 
 فیتَپلاًىتَى   -3-8
ذعض ٘كاٖ زازٜ  ٔرتّ حٛظٜ خٙٛتي زضياي  تطاوٓ وُ فيتٛپلا٘ىتٖٛ زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ  03-3زض ٕ٘ٛزاض
ٔيّيٖٛ  603±53)  تٙىاتٗ (ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة 077±112تٙسض ا٘عِي (ٞاي اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ٘يٓ ذظ 
) ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة 075±221) ٚ تٙسض أيطآتاز (ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة 373±83)  تٙسض ٘ٛقٟط(تط ٔتطٔىقة
تطاوٓ وُ تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ  ٌطزيس. حساوثط تطاوٓ وُ فيتٛپلا٘ىتٖٛ زض فهُ ظٔؿتاٖ  ثثت 
ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ ؾٝ ٌطٜٚ  )<p ,AVONA0/50( تلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقتاذفيتٛپلا٘ىتٖٛ 






















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
هختلف در حَسُ  ٍ فصَل ظ ّار هتزهىؼة) در ًین خد هیلیَى: تزاون ول فیتَپلاًىتَى (تؼذاد 03-3ًوَدار 
 )2931خٌَتی دریای خشر (عال 
 
 11 /درياي خزر كوفايي جلبكيپايش ش
 
ٔرتّ حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض ٘كاٖ زازٜ   زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ تطاوٓ قاذٝ تاؾيلاضيٛفيتا  31-3زض ٕ٘ٛزاض
ٔيّيٖٛ  592±33ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  تٙىاتٗ ( 337±801اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ٘يٓ ذظ ٞاي تٙسض ا٘عِي (
ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)   554±801ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  ٚ تٙسض أيطآتاز ( 353±53طٔىقة)  تٙسض ٘ٛقٟط(تط ٔت
تطاوٓ قاذٝ تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ زض فهُ ظٔؿتاٖ  ثثت ٌطزيس.  تطاوٓ قاذٝ تاؾيلاضيٛفيتاحساوثط 
چٟاض فهُ ضا تٝ ؾٝ ٌطٜٚ  ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ )<p ,AVONA0/50( زاقتاذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز  تاؾيلاضيٛفيتا





















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
هختلف در حَسُ در ًین خظ ّا ٍ فصَل ) تؼذاد هیلیَى در هتزهىؼة: تزاون ؽاخِ تاعیلاریَفیتا (31-3ًوَدار 
 )2931خٌَتی دریای خشر (عال 
 
ٔرتّ حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض ٘كاٖ زازٜ اؾت.   زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ تطاوٓ قاذٝ پيطٚفيتا  32-3زض ٕ٘ٛزاض
ٔيّيٖٛ  41/9±3/2ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  تٙسض ٘ٛقٟط( 22/5±5/2٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ٘يٓ ذظ ٞاي تٙسض ا٘عِي (
زض فهُ ظٔؿتاٖ   تطاوٓ قاذٝ پيطٚفيتأيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  حساوثط  09/7±41/7تط ٔتطٔىقة)  ٚ تٙسض أيطآتاز (
زض . ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة) حساوثط زض فهُ تٟاض ٔكاٞسٜ ٌطزيس 11/7±4/1ٔا زض ٘يٓ ذظ تٙىاتٗ (ا ثثت ٌطزيس
ٚ آظٖٔٛ  )<p ,AVONA0/50( اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقت تطاوٓ قاذٝ پيطٚفيتاتيٗ ٔياٍ٘يٗ فهَٛ ٔرتّ 
 ٌطٜٚ تفىيه وطزٜ اؾت. چٟاضزا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ 






















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
هختلف در حَسُ در ًین خظ ّا ٍ فصَل ) تؼذاد هیلیَى در هتزهىؼة( ٍفیتاؽاخِ پیز: تزاون 32-3ًوَدار 
 )2931خٌَتی دریای خشر (عال 
 
ٔرتّ حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض ٘كاٖ زازٜ اؾت.   زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ تطاوٓ قاذٝ ؾيا٘ٛفيتا  33-3زض ٕ٘ٛزاض
ٔيّيٖٛ تط  11/7±1/7ىقة)  تٙسض ٘ٛقٟط(ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔ 11/6±2/1٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ٘يٓ ذظ ٞاي تٙىاتٗ (
زض فهُ پاييع ثثت  ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  حساوثط تطاوٓ قاذٝ ؾيا٘ٛفيتا 32/1±3/7ٔتطٔىقة)  ٚ تٙسض أيطآتاز (
زض ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة) حساوثط زض فهُ تٟاض ٔكاٞسٜ ٌطزيس.  36/0±83/2ٌطزيس أا زض ٘يٓ ذظ تٙسض ا٘عِي (
ٚ آظٖٔٛ  )<p ,AVONA0/50( اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقت تطاوٓ قاذٝ ؾيا٘ٛفيتا تيٗ ٔياٍ٘يٗفهَٛ ٔرتّ 





















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
هختلف در حَسُ در ًین خظ ّا ٍ فصَل ) تؼذاد هیلیَى در هتزهىؼة( ؽاخِ عیاًَفیتا: تزاون 34-3ًوَدار 
 )2931ای خشر (عال خٌَتی دری
 31 /درياي خزر كوفايي جلبكيپايش ش
 
ٔرتّ حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض ٘كاٖ زازٜ اؾت.   تطاوٓ قاذٝ وّطٚفيتا زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ  35-3زض ٕ٘ٛزاض
ٔيّيٖٛ تط  81/3±6/2ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  تٙىاتٗ ( 51/3±3/7٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ٘يٓ ذظ ٞاي تٙسض ا٘عِي (
زض فهُ پاييع ثثت  تط ٔتطٔىقة)  حساوثط تطاوٓ قاذٝ وّطٚفيتأيّيٖٛ  01/2±2/7ٔتطٔىقة)  ٚ تٙسض ٘ٛقٟط (
ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة) حساوثط زض فهُ تاتؿتاٖ ٔكاٞسٜ ٌطزيس.  771/0±78/1ٌطزيس أا زض ٘يٓ ذظ تٙسض أيطآتاز (
ٚ  )<p ,AVONA0/50(اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقت  تطاوٓ قاذٝ وّطٚفيتاتيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ 























سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
هختلف در حَسُ در ًین خظ ّا ٍ فصَل ) تؼذاد هیلیَى در هتزهىؼة: تزاون ؽاخِ ولزٍفیتا (35-3ًوَدار 
 )2931خٌَتی دریای خشر (عال 
 
 ٌٛ٘ٝ خعٚ فهَٛ ٕٞٝ زض "تمطيثا sedioihcsztin amenoissalahT ٚ anainihgenem alletolcyC) 9-3(خسَٚ اؾاؼ تط
 ٚ silaicos sucsidonahpetS  silaicos sorecoteahCتٟاض فهُ زض ٌٛ٘ٝ  زٚ ايٗ تدع. ٌطزيس ِيؿت غاِة ٞاي
 sorecoteahCپاييع فهُ زض  iinrobretual airaelcuniB ٚ iinesdnorht sorecoteahCتاتؿتاٖ فهُ زض  .ps airotallicsO
 airaelcuniB ٚ .ps airotallicsO  ataires aihcsztinoduesP  siralucica aihcsztiN  silaicos sorecoteahC  sunaivurep
  siralucica aihcsztiN  amissiligarf nelosoilytcaD  acigalep aniluatareCظٔؿتاٖ فهُ زض ٚ  iinrobretual
 زاض ٔقٙي زاضاي اذتلا تطاوٓ تيكتط ٌٛ٘ٝ ٞاي فٛق . قس٘س ةغاِ atadroc alleaivuxE ٚ ataires aihcsztinoduesP
 .)<p ,AVONA0/50( تٛز ٔرتّ  فهَٛتيٗ 
 
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح44
 
) گًَِ ّای غالة فیتَپلاًىتَى ESهیاًگیي تزاون (صذّشارعلَل در هتزهىؼة) ٍ خغای هؼیار ( :9-3خذٍل 
 )2931دریای خشر (عال حَسُ خٌَتی در فصَل هختلف در 
 سهغتاى یشپای تاتغتاى تْار گًَِ
 ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM 
 93 551 0 0 0 0 0 0 acigalep aniluatareC
 2 9 73 28 1 2 0 1 sunaivurep sorecoteahC
 6 22 21 23 1 3 04 34 silaicos sorecoteahC
 2 5 2 7 14 96 6 61 iinesdnorht sorecoteahC
 5 53 91 07 01 42 42 45 anainihgenem alletolcyC
 012 029 9 02 0 1< 1 1 amissiligarf nelosoilytcaD
 72 26 11 94 3 5 041 712 siralucica aihcsztiN
 303 9392 63 911 1 1 9 31 ataires aihcsztinoduesP
 0 0 0 0 2 4 855 728 silaicos sucsidonahpetS
 22 611 281 516 01 14 2 4 sedioihcsztin amenoissalahT
 26 812 3 11 3 01 9 63 atadroc alleaivuxE
 4 82 31 38 3 8 68 531 .ps airotallicsO
 01 92 22 021 552 364 1 1 iinrobretual airaelcuniB
         
 ) تياٍ٘ط ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة زض ٞط فهُ اؾت.dloB*: افساز پط ضً٘ (
ٔرتّ حٛظٜ خٙٛتي زضياي   زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ amissiligarf nelosoilytcaD ٌٛ٘ٝ تطاوٓ  36-3زض ٕ٘ٛزاض
ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  تٙىاتٗ  502±16ذعض ٘كاٖ زازٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ٘يٓ ذظ ٞاي تٙسض ا٘عِي (
ٔيّيٖٛ تط  06±72ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  ٚ تٙسض أيطآتاز ( 63±9ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  تٙسض ٘ٛقٟط( 76±21(
تيٗ ٔياٍ٘يٗ  زض فهَٛ ٔرتّ زض فهُ ظٔؿتاٖ  ثثت ٌطزيس.  amissiligarf. D ٔتطٔىقة)  حساوثط تطاوٓ ٌٛ٘ٝ
ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا  )p ,AVONA<0/50اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقت ( .D amissiligarfتطاوٓ ٌٛ٘ٝ 






















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
(تؼذاد هیلیَى در هتزهىؼة) در ًین خظ ّا ٍ فصَل  amissiligarf nelosoilytcaD: تزاون  گًَِ  36-3ًوَدار 
 )2931هختلف در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 51 /درياي خزر كوفايي جلبكيپايش ش
 
ٔرتّ حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض   زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ ataires aihcsztinoduesP ٌٛ٘ٝ تطاوٓ  37-3زض ٕ٘ٛزاض
ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  تٙىاتٗ  834±75٘كاٖ زازٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض تٕاْ ٘يٓ ذظ ٞاي تٙسض ا٘عِي (
ٔيّيٖٛ تط  223±67ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  ٚ تٙسض أيطآتاز ( 652±62ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  تٙسض ٘ٛقٟط( 061±18(
تطاوٓ تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ زض فهُ ظٔؿتاٖ  ثثت ٌطزيس.  ataires .P ٔتطٔىقة)  حساوثط تطاوٓ ٌٛ٘ٝ
آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ چٟاض ٚ  )<p ,AVONA0/50اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقت ( P. atairesٌٛ٘ٝ 






















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
(تؼذاد هیلیَى در هتزهىؼة) در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف  Pataires aihcsztinodues: تزاون  گًَِ  37-3ًوَدار 
 )2931در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 
ٔرتّ حٛظٜ خٙٛتي زضياي   زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ sedioihcsztin  amenoissalahT  ٌٛ٘ٝ تطاوٓ  38-3زض ٕ٘ٛزاض
ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  تٙىاتٗ  84±01٘يٓ ذظ ٞاي تٙسض ا٘عِي (ذعض ٘كاٖ زازٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض تٕاْ 
ٔيّيٖٛ تط  641±26ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  ٚ تٙسض أيطآتاز ( 12±6ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  تٙسض ٘ٛقٟط( 13±8(
تطاوٓ تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ ثثت ٌطزيس.  پاييعزض فهُ  sedioihcsztin.T ٔتطٔىقة) حساوثط تطاوٓ ٌٛ٘ٝ
ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ  )<p ,AVONA0/50(  اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقت   .Tsedioihcsztinٌٛ٘ٝ 
 چٟاض ٌطٜٚ تفىيه وطزٜ اؾت.
 
 





















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
(تؼذاد هیلیَى در هتزهىؼة) در ًین خظ ّا ٍ فصَل  sedioihcsztin  amenoissalahT: تزاون  گًَِ  38-3ًوَدار 
 )2931ل هختلف در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عا
 
ٔرتّ حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض ٘كاٖ زازٜ   زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ  airotallicsOps. ٌٛ٘ٝ تطاوٓ  39-3زض ٕ٘ٛزاض
ٔيّيٖٛ  8/0±1/3ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  تٙسض ٘ٛقٟط( 8/8±1/4اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ٘يٓ ذظ ٞاي تٙىاتٗ (
زض فهُ    airotallicsOps.ط ٔتطٔىقة) حساوثط تطاوٓ ٌٛ٘ٝ ٔيّيٖٛ ت 41/8±2/7تط ٔتطٔىقة)  ٚ تٙسض أيطآتاز (
زض ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة) زض فهُ تٟاض ٔكاٞسٜ ٌطزيس.  25/0±13/0پاييع ثثت ٌطزيس ٚ زض ٘يٓ ذظ تٙسض ا٘عِي (
ٚ  )<p ,AVONA0/50(  اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاقت  airotallicsOps.تطاوٓ ٌٛ٘ٝ تيٗ ٔياٍ٘يٗ فهَٛ ٔرتّ 
 ا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ چٟاض ٌطٜٚ تفىيه وطزٜ اؾت.آظٖٔٛ ز
 
 

























سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
 (تؼذاد هیلیَى در هتزهىؼة) در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف   airotallicsOps.: تزاون  گًَِ  39-3ًوَدار 
 )2931در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 
رتّ حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض ٔ  زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ iinrobretual airaelcuniB ٌٛ٘ٝ تطاوٓ  04-3زض ٕ٘ٛزاض
تٙىاتٗ ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة) ٚ  21/73±4/74تٙسض ا٘عِي (٘كاٖ زازٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ٘يٓ ذظ ٞاي 
 B.  ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  حساوثط تطاوٓ ٌٛ٘ٝ 9/31±2/55تٙسض ٘ٛقٟط( ٚ ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة) 51/53±1/4(
زض فهُ ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  714/8±78/7ٚ تٙسض أيطآتاز (زض ٘يٓ ذظ  زض فهُ پاييع ثثت ٌطزيس ٚ iinrobretual
اذتلا ٔقٙي زاضي ٚخٛز  iinrobretual .Bتطاوٓ ٌٛ٘ٝ تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ ٔكاٞسٜ ٌطزيس.  تاتؿتاٖ
يه تفىپاييع ٚ ظٔؿتاٖ) -(تٟاض  تاتؿتاٖ ٌطٜٚ ؾٝ ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ضا تٝ  )<p ,AVONA0/50(  زاقت
 وطزٜ اؾت.
 





















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
(تؼذاد هیلیَى در هتزهىؼة) در ًین خظ ّا ٍ فصَل   iinrobretual airaelcuniB: تزاون  گًَِ  04-3ًوَدار 
 )2931هختلف در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
 
ٔرتّ حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض   زض ٘يٓ ذظ ٞا ٚ فهَٛ silaicos sucsidonahpetS ٌٛ٘ٝ تطاوٓ  14-3زض ٕ٘ٛزاض
حساوثط تطاوٓ ٔيّيٖٛ تط ٔتطٔىقة)  033/0±021/7( تٙسض ا٘عِيكاٖ زازٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ زض ٘يٓ ذظ ٘
اذتلا ٔقٙي  silaicos .Sتطاوٓ ٌٛ٘ٝ تيٗ ٔياٍ٘يٗ زض فهَٛ ٔرتّ  .ثثت ٌطزيس تٟاضزض فهُ  silaicos .S ٌٛ٘ٝ 
-پاييع-(تٟاض ٚ تاتؿتاٖ ٌطٜٚ  زٚا تٝ ٚ آظٖٔٛ زا٘ىٗ چٟاض فهُ ض )<p ,AVONA0/50(  زاضي ٚخٛز زاقت






















سهستاى پاییش تاتستاى تهار
 
(تؼذاد هیلیَى در هتزهىؼة) در ًین خظ ّا ٍ فصَل هختلف  silaicos sucsidonahpetS  : تزاون  گًَِ 14-3ًوَدار 
 )2931در حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
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  فیشیىَؽیویاییارتثاط فیتَپلاًىتَى تا پاراهتزّای   -3-9
ٞاي ٔرتّ فيتٛپلا٘ىتٖٛ ٚ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة زض ٞط چٍٍٛ٘ي ٕٞثؿتٍي ٔياٖ ٔٛاز ٔغصي تا ٌطٜٚ 8-3 خسَٚ 
ٚ ٌٛ٘ٝ (تقٙٛاٖ قاذٝ غاِة زض فهَٛ تٟاض  پاييع ٚ ظٔؿتاٖ) تاؾيلاضيٛفيتا فهُ ٚ ٘يع وُ ؾاَ ضا ٘كاٖ ٔي زٞس. 
زض  .٘كاٖ زاز٘ساضتثاط ٔقٙي زاضي ؿفط ٔقس٘ي ف تاظٔؿتاٖ  زض ٚ تا ٘يتطٚغٖ ٔقس٘ي َ تٟاض  ٛٞاي غاِة آٖ زض فه
زاض ٕٞثؿتٍي ٔقٙي تا ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة حاِي وٝ زض فهُ پاييع تا ٞط زٚ ٘ٛؿ ٔاز ٔغصي (٘يتطٚغٖ ٚ فؿفط ٔقس٘ي) 
٘يع تا ٞط زض ايٗ قاذٝ  iinrobretual airaelcuniBزاقتٙس. قاذٝ غاِة زض فهُ تاتؿتاٖ يقٙي وّطٚفيتا ٚ ٌٛ٘ٝ غاِة 
اضتثاط ٔقٙي زاضغّؾت ؾيّيؽ تا ٌطٜٚ ٞاي فيتٛپلا٘ىتٖٛ  . ٙس٘يتطٚغ٘ي ٚ فؿفطي ٕٞثؿتٍي ٔقٙي زاض زاقتزٚ ٔٙثـ 
زض فهُ تٟاض ٔكاٞسٜ قس ِٚي زض تطضؾي وُ ؾاَ تؿياضي اظ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة  "زض تطضؾي ٞاي فهّي  فٕستا
 ٕٞثؿتٍي ٔقٙي زاض ضا ٘كاٖ زاز٘س.
 
اؽىال هختلف هَاد  گًَِ ّای هختلف فیتَپلاًىتَى تا ّا، ٍ ؽاخِپیزعَى ّوثغتگی ضزایة   :01-3خذٍل 
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 00/درياي خزر پايش شكوفايي جلبكي
 
ٕٞثؿتٍي پيطؾٖٛ تيٗ اخعا تكىيُ زٞٙس ٘يتطٚغٖ ٔقس٘ي (يٖٛ ٞاي ٘يتطيت ٚ ٘يتطات ٚ آٔٛ٘يْٛ) تا ٌٛ٘ٝ  آظٖٔٛ
تا    "٘تايح ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة زض فهُ پاييع فٕٛٔا آٚضزٜ قسٜ اؾت. 11-3  ٞاي غاِة زض خسَٚ
ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة تا يٖٛ ٕٞثؿتٍي ٔقٙي زاض  وٝ ٞاي آٔٛ٘يْٛ ٚ ٘يتطات ٕٞثؿتٍي ٔقٙي زاض  زاقتٙس. زض حاِي يٖٛ
 ٔٛضزي زض فهَٛ تٟاض ٚ ظٔؿتاٖ تٛز. تهٛضت ٘يتطيت 
 
 اؽىال هختلف استضزایة ّوثغتگی پیزعَى ؽاخِ ّا، ٍ گًَِ ّای هختلف فیتَپلاًىتَى تا   :11-3خذٍل  
 )2931در عال ٍ فصَل هختلف حَسُ خٌَتی دریای خشر (عال 
اؽىال هختلف 
 است
 -3ON +4HN +2ON
 عال سهغتاى پاییش تاتغتاى تْار عال سهغتاى پاییش تاتغتاى تْار عال سهغتاى تْار گًَِ
 aniluatareC
       0/4      0/3   acigalep
 sorecoteahC
 sunaivurep
  -0/4   -0/5    -0/2   -0/6     -0/5 
 sorecoteahC
  -0/2             iinesdnorht
 alletolcyC
 anainihgenem
    -0/4         0/2   0/7
 nelosoilytcaD
    0/5    0/3       -0/7  amissiligarf
 aihcsztiN
   -0/5  -0/6      0/5   0/5    siralucica
 aihcsztinoduesP
 ataires
    -0/8    0/3   -0/7  -0/6   0/2  -0/6 
 amenoissalahT
 sedioihcsztin
  -0/3   -0/4      -0/6     
 alleaivuxE
 atadroc
   -0/7      -0/7      
   -0/7  -0/7     -0/5  -0/5   0/5    .ps airotallicsO
 airaelcuniB
 iinrobretual
  -0/3  -0/5   -0/5   -0/2    -0/5    
 
ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة زض ٌطٜٚ ٞاي فيتٛپلا٘ىتٖٛ ٚ ٕٞثؿتٍي پيطؾٖٛ تيٗ ٘ؿثت ٔٛاز ٔغصي تا  آظٖٔٛ٘تايح ٔطتٛط تٝ 
ٌٛ٘ٝ ٌطٜٚ ٞاي فيتٛپلا٘ىتٖٛ ٚ ٘يع  تا  P/Nتيٗ    تط اؾاؼ ٘تايح تسؾت آٔسٜ  ٘كاٖ زازٜ  قسٜ اؾت. 21-3خسَٚ 
تا  قاذٝ زض فهُ پاييع  N/iS  ٕثؿتٍيٞ .زيسٜ قسٕٞثؿتٍي ٔقٙي زاض  تاتؿتاٖ ٞاي تطتطغاِة زض فهُ
تٟٙا ٘يع  P/iS .تٛزٔقٙي زاض  ataires aihcsztinoduesPزض فهُ ظٔؿتاٖ تا ٘يع ٚ تاؾيلاضيٛفيتا ٚ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة آٖ 
 .٘كاٖ زازٕٞثؿتٍي ٔقٙي زاض ataires .P ظٔؿتاٖ تا قاذٝ تاؾيلاضيٛفيتا ٚزض فهُ 
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ْای هختلف فیتَپلاًىتَى ٍ گًَِ ّای غالة در ّز ّگزٍون ضزایة ّوثغتگی پیزعَى تزا: 21-3  خذٍل
 )2931(عال  تا ًغثت هَاد هغذی در آبفصل ٍ ًیش ول عال 
 سهغتاى پاییش تاتغتاى تْار 
 P/iS N/iS P/N P/iS N/iS P/N P/iS N/iS P/N P/iS N/iS P/N گًَِ
      0/5     0/5    فيتٛپلا٘ىتٖٛ وُ
  0/4     0/5     0/5    تاؾيلاضيٛفيتا
         0/7     پيطٚفيتا
      0/5     0/6    ؾيا٘ٛفيتا
          0/5  0/4   وّطٚفيتا
 aniluatareC
 acigalep
            
 sorecoteahC
 sunaivurep
      0/6       
 sorecoteahC
 iinesdnorht
          0/5   
 nelosoilytcaD
             amissiligarf
 aihcsztiN
 siralucica
            
 aihcsztinoduesP
 ataires
  0/4  0/5    0/5       
 sucsidonahpetS
 silaicos
            
 amenoissalahT
 sedioihcsztin
      0/4       
 alleaivuxE
 atadroc
            
             .ps airotallicsO
 airaelcuniB
 iinrobretual
          0/5   
 
)  حانُ اظ ٘تايح فههّي ٚ ٘يهع ؾهالا٘ٝ پهاضأتط ٞهاي ٔحيغهي ٚ فيعيىٛقهيٕيايي زض ACPِيع ِٔٛفٝ ٞاي انّي (آ٘ا
)  ٚ tolp eercSآٚضزٜ قسٜ اؾت.  زضايٗ آ٘اِيع ِٔٛفٝ ٞاي انّي  تهط اؾهاؼ ٔٙحٙهي ؾهٍٙطيعٜ اي (   31-3خسَٚ  
ايٗ خسَٚ ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ زٔا زض افتٝ ا٘س. ) واٞف يCPِٔٛفٝ (  3-2) تيكتطاظ ٚاحس  تٝ eulavnegiEٔمساض ٚيػٜ (
زض ِٔٛفٝ ٞهاي تقهسي  يفهّ ٞاي تطضؾي ؾالا٘ٝ تقٙٛاٖ فاوتٛض پطإٞيت زض ِٔٛفٝ اَٚ لطاض ٌطفت. أا زض تطضؾي 
زض . زض ِٔٛفٝ اَٚ خاي زاقهت فٕٛٔاً  غّؾت ٔٛاز ٔغصي ٞاي فهّي وٝتطضؾيذلا تط. (تدع پاييع) خاي ٌطفت
قس٘ي ٘يتطٚغٖ ٚ فؿفط تط ذلا ٔٙاتـ آِي (زض ِٔٛفٝ اَٚ) زض ِٔٛفٝ زْٚ زؾهتٝ تٙهسي قهس٘س. تطضؾي ؾاِي  ٔٙاتـ ٔ
پهاضأتط قهٛضي  زض فههَٛ . ٘هس زاضاي إٞيت تٛزٚ ؾْٛ ٘يع زْٚ ٞاي ِٔٛفٝتٝ تطتية زض آِي ٚ ٘يتطٚغٖ اِثتٝ فؿفط 
  خاي زاقت.زض تطضؾي ؾاِي زض ِٔٛفٝ زْٚ  ِيٚتاتؿتاٖ ٚ ظٔؿتاٖ زض ِٔٛفٝ اَٚ 
 
 00/درياي خزر پايش شكوفايي جلبكي
 
اصلی پاراهتزّای هحیغی آب در عال ٍ فصَل هختلف حَسُ خٌَتی هَلفِ ّای آسهَى  :31-3خذٍل  
 ) 2931 لعا(  دریای خشر
 عال سهغتاى پاییش تاتغتاى تْار فصَل
 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 2 1 ِٔٛفٝ ٞا
 22 32 62 81 81 73 32 93 61 85 22 42 33 زض نس ٚاضيا٘ؽ 
    -0/6  0/6     0/7  0/7    0/9  زٔا
   -0/6   0/6   -0/7  0/8    0/8   -0/8  قٛضي
    0/6    -0/7   0/9   0/9   0/7  Hp
    0/8  0/4  0/4   -0/8   -0/8     0/8 OD
   0/8     0/9   0/6   -0/8    0/8 NID
  0/6   0/6   0/6  0/5   0/7   0/9    -0/8 NOD
   0/8     0/9   0/7   -0/9  -0/8   PID
   -0/4  0/7    -0/9   -0/8   0/8    0/5 POD
    -0/8   -0/6  0/6  0/7  0/2   -0/8    0/9 iSD
 
ٚ  ٔحيغهي ٘تايح حانُ اظ ضٌطاؾيٖٛ ٌاْ تٝ ٌاْ ٞط يهه اظ ِٔٛفهٝ ٞهاي حانهُ اظ پاضأتطٞهاي  41-3زض خسَٚ
 ٔكهاضوت )  تا ِٔٛفٝ اَٚ 7-3ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت. ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة زض فهُ تٟاض ( عثك خسَٚ 
تها ِٔٛفهٝ زْٚ ٘يهع  silaicos sucsidonahpetS ٘كهاٖ زاز.  ٔكهاضوتي ِٔٛفهٝ زْٚ  تا siralucica aihcsztiNِٚي  زاقتٝ ا٘س
 sorecoteahC يٞها زاقتٝ اؾت. زض تيٗ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِهة فههُ تاتؿهتاٖ فمهظ ٌٛ٘ه  ٝٔكاضوت فلاٜٚ تط ِٔٛفٝ اَٚ 
ِفٝ اَٚ ٚ زْٚ ٘كاٖ زاز٘س. زض فهُ پاييع ٌٛ٘هٝ ضا تٝ تطتية تا ٔٛٔكاضوت  iinrobretual airaelcuniB ٚ iinesdnorht
  2ٚ  1  1تٝ تطتية تا ِٔٛفٝ ٞاي  iinrobretual .B ٚ  ataires aihcsztinoduesP   sunaivurep sorecoteahCٞاي غاِة  
٘كهاٖ زاز٘هس ٚ فمهظ ٌٛ٘هٝ ٔكهاضوت ٘كاٖ زاز٘س. زض فهُ ظٔؿتاٖ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة فٕستاً تا ِٔٛفٝ زْٚ ٔكاضوت 
تا ِٔٛفٝ اَٚ ايٗ اضتثاط ضا ٘كاٖ زاز٘س.  ٕٞا٘غٛض وٝ اظ ٘تايح فههّي ٘يهع   atadroc alleaivuxE ٚ  siralucica .Nٞاي 
ضا ٘كاٖ ٔكاضوت  3يا  2تا ِٔٛ اَٚ تٝ ٕٞطاٜ ِٔٛفٝ  "ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة فٕستازض تطضؾي ؾالا٘ٝ اؾتٙثاط ٔي قٛز  
 ز٘س.  از
 گًَِ ّا ی غالة فیتَپلاًىتَى تزاون  ام تِ گام آسهَى رگزاعیَى گضزایة ّوثغتگی : 41-3خذٍل 
 ) 2931عال( اصلی پاراهتزّای هحیغی حَسُ خٌَتی دریای خشر  تا هَلفِ ّای
 هَلفِ ّا
 گًَِ ّا
 ول عال سهغتاى پاییش تاتغتاى تْار
 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 2 1
  0/3  0/4  0/5   0/6         acigalep aniluatareC
  0/4   0/4      -0/6       sunaivurep sorecoteahC
   0/2  0/4           silaicos sorecoteahC
  -0/2   0/4       0/6     iinesdnorht sorecoteahC
    0/4           0/6 anainihgenem alletolcyC




 ول عال سهغتاى پاییش تاتغتاى تْار
 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 2 1
   0/4  0/7  -0/5  -0/4         amissiligarf nelosoilytcaD
  0/3   0/3    -0/8       0/8  siralucica aihcsztiN
   0/4  0/6   -0/5    -0/6      ataires aihcsztinoduesP
   -0/5           0/7  0/5 silaicos sucsidonahpetS
  0/4   0/4      -0/6      sedioihcsztin amenoissalahT
    0/3    -0/6        atadroc alleaivuxE
  0/4   0/5           0/6 .ps airotallicsO
  0/5  0/3      -0/4    0/6    iinrobretual airaelcuniB
 
پيطؾٖٛ تيٗ ٔٛاز ٔغصي ضؾٛب ٚ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة زض ٕٞاٖ فٕك ضا ٘كاٖ ٔقٙي زاض٘تايح ٕٞثؿتٍي   51-3خسَٚ
ٔتط  تا تقسازي اظ  02ٚ  01ٔٛخٛز زض ضؾٛب زض ٞطزٚ فٕك  NOTٚ   NIT  P-oLتط اؾاؼ ايٗ خسَٚ  ٔي زٞس. 
تا ٌٛ٘ٝ ٞاي   P-oLتغٛضي وٝ اضتثاط  .٘سٕٞاٖ لايٝ زاضاي اضتثاط ٔقٙي زاض تٛز ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة ٔٛخٛز زض آب
ٔتط ٔقٙي زاض  02ٔتط  ٚ تا ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة زض فهَٛ پاييع ٚ ظٔؿتاٖ زض  01غاِة زض فهُ تٟاض ٚ پاييع زض فٕك 
ٖ ٕٞثؿتٍي ٔقٙي زاض فٕستاً تا ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة زض فهَٛ پاييع ٚ ظٔؿتا 02ٚ  01زض ٞط زٚ فٕك  NOTٚ  NITتٛز. 
 ٘كاٖ زاز٘س.
 ّوثغتگی پیزعَى تیي هَاد هغذی رعَب ٍ  آسهَىًتایح هؼٌی دار اس : 51 -3خذٍل 
 در لایِ ػومی گًَِ ّای غالة
 NOT NIT P-oL هَاد هغذی رعَب
 02 01 02 01 02 01 ػوك (هتز)
       فيتٛپلا٘ىتٖٛ
 0/7 0/7     فيتٛپلا٘ىتٖٛ وُ
 0/6 0/8     تاؾيلاضيٛفيتا
      0/7 ؾيا٘ٛفيتا
      0/8 sunaivurep sorecoteahC
 0/6   0/8   amissiligarf nelosoilytcaD
      0/5 siralucica aihcsztiN
 0/7   0/8 0/8  ataires aihcsztinoduesP
   -0/6  0/8 0/8 sedioihcsztin amenoissalahT
   -0/6 -0/5  0/8 .ps airotallicsO
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 تحث  -4
 ;2891 ,DCEO٘يع تقييٗ ٔي ٌطزز (  a-پاضأتطٞاي ٔحيغي ٚ وّطٚفيُؾغح تطٚفيىي تطاؾاؼ قاذم ٞاي ٔٙفطز 
  3-3ٚ  1 ضٕيٕٝ َٚأرتّ زض خس فهَٛتا ٔمايؿٝ ٘تايح ٔياٍ٘يٗ زازٜ ٞا ).  2891 ,ekereK dna rediewnelloV
 )2891( sekereK dna rediewnelloV ) ٚ2891( 2DCEOتطاؾاؼ پاضأتط فؿفطوُ حس آؾتا٘ٝ اي ٔي تٛاٖ زضيافت وٝ 
ٕٞچٙيٗ  .تٛز يٛتطٚ -فهَٛ تٟاض ٚ تاتؿتاٖ زض ٚضقيت ٔعٚتطٚ  ٚ فهَٛ پاييع ٚ ظٔؿتاٖ زض حاَ ٔعٚزض 
ٚ  اوٛؾيؿتٓ زض ٚضقيت اِيٍٛتطٚ ٘يع )  2891( DCEOاي ٚ قفافيت آب حسآؾتا٘ٝ a-تطاؾاؼ ٔيعاٖ وّطٚفيُ
 ايتطقاياٖ شوط اؾت وٝ ٘يع لطاض ٌطفت. (پاييع) طذي فهَٛ تٝ حاِت يٛتطٚ  ٚ زض ت لطاض زاضز ٔعٚتط 
ٞاي   ٘ياظ ٔٙس يافتٝغيطظيؿتي زضياي ذعض تطاؾاؼ قاذم ٞاي ٔٙفطزؾغح تطٚفيىي  زض ذهٛللضاٚت 
 .پطزاذتٝ ذٛاٞسقستا آٖ ٞاي تقسي  لؿٕتوٝ زض  ٔي تاقس ظيؿتيتسؾت آٔسٜ پاضأتطٞاي 
تياٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ اقىاَ ٔرتّ اظت ٚ فؿفط(فؿفط لاتُ زؾتطؼ ظيؿتي)  )4931a(ىاضاٖ ٚ ٕٞ٘هطاِٝ ظازٜ ؾاضٚي 
زض ي ٞاي فيتٛپلا٘ىتٛ٘ تطاي ضقس ٌٛ٘ٝيىي اظ ٔٙاتقي اؾت وٝ ) ecruos lanretnIتقٙٛاٖ ٔٙاتـ زاذّي (زض ضؾٛتات 
اق ٔي افتس وٝ قطايظ ضؾٛتات )  زض زضياچٝ ٞا ظٔا٘ي اتفgnidaol lanretnIٚضٚز ٔٙاتـ زاذّي ( .٘ؾط ٌطفتٝ ٔي قٛز
زضياچٝ تطاي آظاز قسٖ ٘يتطٚغٖ ٚ فؿفط تٝ ؾتٖٛ آب ٟٔيا ٌطزز  وٝ زض ٘تيدٝ افعايف فؿفط (ترهٛل فؿفط لاتُ 
ٚ  nneP). gnidaol lanretxEنط ٘ؾط اظ ٚضٚز ٔٙاتـ ذاضخي ( ضا تس٘ثاَ زاضز زؾتطؼ) ٚ ٘يتطٚغٖ تٝ ؾتٖٛ آتي
ـ زاذّي آٖ تزضنس اظ فؿفط ٚضٚزي تٝ زضياچٝ ٞا تحت قطايظ ذال اظ ٔٙا 08تياٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ  )0002ٕٞىاضاٖ (
تطاتط تيف اظ ؾتٖٛ آب اؾت  001  شذيطٜ فؿفط زض ضؾٛتات زضياچٝ ٞاي يٛتطٚ اًغاِث زضياچٝ تأيٗ ٔي ٌطزز.
 oduS ٚ  imosoH). 2991 ,.la te draagrednoSؾا٘تيٕتطي ضؾٛتات ضا زاضز ( 02ٚ فؿفط تٛا٘ايي ذطٚج اظ فٕك 
فؿفط ضا قأُ ٔي  ٝؾا٘تيٕتط ضؾٛتات ؾغحي تيكتطيٗ فؿفط فقاَ زض چطذ 3) ٌعاضـ وطز٘س وٝ زض فٕك 2991(
 قٛز.
ٞاي نٙقتي ٚ    آِٛزٌياعلافات ٔفيسي زض ٔٛضز ٔٙكاء فؿفطتطضؾي اقىاَ ٔرتّ فؿفط ٚ اظت زض ضؾٛتات 
زٞس. فلاٜٚ تط آٖ آٌاٞي اظ ٔيعاٖ فؿفط ٚ  ٔي وكاٚضظي  فطايٙسٞاي تيِٛٛغيىي ٚ قيٕيايي آٖ زض اذتياض ٔا لطاض
لاتُ غّؾت فؿفط  زٞس. تطيٗ ٔٛاز ٔغصي  ٔا ضا زض زضن تٟتط پسيسٜ يٛتطيفيىاؾيٖٛ ياضي ٔي اظت  تٝ فٙٛاٖ ٟٔٓ
ٔدٕٛؿ ؾٝ فطٟٔاي فؿفط خصب ؾغحي  آٞٗ ٚ آِٛٔيٙيٓ ٔي تاقس )  زض انُ elbaiavaoiB-P(ضؾٛتات زؾتطؼ 
تيٗ ؾٝ فطْ فؿفط لاتُ زؾتطؼ  فمظ فؿفط خصب  . تطضؾي ٔي قٛ٘ستغٛض ذلانٝ  ٞط  وساْوٝ زض ايٗ ترف 
تٛا٘س تٝ عٛض ٔؿتميٓ تٛؾظ ٔٛخٛزات ظ٘سٜ زضيايي اؾتفازٜ قٛز. ٞط ) يا فؿفط لاتُ ٔثازِٝ ٔيP-ylesooLؾغحي (
 لطاض تٍيط٘س.طؼ خا٘ساضاٖ زضيايي تٛا٘ٙس زض زؾتٞاي فؿفط ٘يع تا تثسيُ تٝ ايٗ فطْ فؿفط ٔيچٙس زيٍط فطْ
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زض زضياي ذعض ٘كاٖ  1931٘تايح حانُ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضي عي ٔاٜ ٞاي ٔطتٛط تٝ آتاٖ  زي  تٟٕٗ ٚ اؾفٙس زض ؾاَ 
(زاضاي ضقس ٚ تىثيط قسيس ٚ  ataires aihcsztinoduesPٞاي ؾطٔازٚؾت ٚ ترهٛل زاز وٝ افعايف تطاوٓ ٌٛ٘ٝ
 0831. ايٗ ضٚيساز اظ ٘يٕٝ زْٚ زٞٝ )3931ٚ ٕٞىاضاٖ  (ٔرّٛق  تٟاخٕي) اظ اٚايُ فهُ ظٔؿتاٖ قطٚؿ ٔي قٛز
اٍِٛي فهّي تطاوٓ  تغييط (قٕؿي) وٝ ٌٛ٘ٝ ٞاي ٔضط خّثىي زض ايٗ اوٛؾيؿتٓ افعايف يافتٙس  اثط قسيسي تط
زاضاي زٚ حساوثط تٟاض ٚ  "تطاوٓ فيتٛپلا٘ىتٖٛ فٕٛٔا 0731پيف اظ آٖ زض زٞٝ  زض زضياي ذعضٌصاقت.خّثه 
ِصا افعايف تطاوٓ خّثىي زض ظٔؿتاٖ ). 4102 ,.la te hedazhallorsaN( ُ تاتؿتاٖ ٚ ظٔؿتاٖ تٛزپاييع ٚ زٚ حسال
٘كيٗ  ٚ زض ٘تيدٝ ٔمساض وٕتطي زض ضؾٛتات تٝتياٍ٘ط افعايف ٔهط  فؿفط آظاز قسٜ تٛؾظ ايٗ ٌطٜٚ اؾت 
آتي ٕٚٞچٙيٗ  ). ٔيعاٖ ا٘تكاض فؿفط خصب ؾغحي  تٝ غّؾت فؿفات ؾتٖٛ8002 ,hedazhallorsaNقٛز ( ٔي
 5-3ٕٞا٘غٛضيىٝ خسَٚ  .)1102 ,gnauH dna gnahZؾايطقطايظ ٔحيغي ٔا٘ٙس زٔا ٚقٛضي آب تؿتٍي زاضز (
تٛزٜ  0067تا  0006٘كاٖ ٔيسٞس ٘ؿثت فؿفط ٔقس٘ي ضؾٛتات زضياي ذعض تٝ فؿفط ٔقس٘ي آب فٕمي زض ٔحسٚزٜ 
ظيطا غّؾت فؿفط زض  .تٝ ؾتٖٛ آب اؾت فؿفط ٔقس٘ي اظ ضؾٛتاتقطايظ ٔٙاؾة تطاي ا٘تماَ اؾت وٝ تياٍ٘ط 
لاٖ٘ٛ ا٘تكاض تطويثات اظ ٔحيغي تا غّؾت تيكتط تٝ ٔحيغي تا  ٚ عثك ضؾٛتات ذيّي تيكتط اظ ؾتٖٛ آب اؾت
) ٌعاضـ وطز٘س زض ذّيح فّٛضيسا تثازَ فؿفط خصب 1102( gnauHٚ  gnahZغّؾت وٕتط ا٘تماَ زازٜ ٔي قٛز . 
) تا افعايف زٔا ٚ واٞف قٛضي افعايف ٔي P fo egnahcxe retaw-tnemideS) تا ؾتٖٛ آب (P-ylesooLؾغحي (
 06) ٚ ؾٝ ٔتغيط فؿفط خصب ؾغحي  زٔا ٚ قٛضي ٘كاٖ زاز وٝ تا ٚاضيا٘ؽ ACPياتس. ٘تايح آظٖٔٛ ِٔٛفٝ انّي (
ت زض ِٔٛفٝ اَٚ تسؾ -0/97ٚ  0/58  0/45زضنس ٔتغيطٞا تاض فأّي خصب ؾغحي  زٔا ٚ قٛضي تٝ تطتية تطاتط 
آٔسٜ اؾت وٝ ٔٙغثك تط ٘تايح تحميك ذّيح فّٛضيسا تٛزٜ اؾت يقٙي تا افعايف زٔا ٚ واٞف قٛضي ؾثة افعايف 
) تا 4/28±0/38خصب ايٗ ٘ٛؿ فؿفط قسٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ حسالُ ٔياٍ٘يٗ فؿفط خصب ؾغحي زض فهُ ظٔؿتاٖ (
تؿتاٖ قٛضي ٚ زٔا افعايف ٘كاٖ زض تااٌطچٝ حسالُ زٔا تسؾت آٔسٜ اؾت وٝ تا ٘تايح فٛق ٔكاتٝ تٛزٜ اؾت. 
تا تٛخٝ تٝ ايٙىٝ قٛضي تغيط اظ ٘ٛاض ؾاحّي زاضاي تغييطاتي وٕي ٔيثاقس تٙاتطايٗ ٘مف زٔا زض خصب ٚ ِٚي ٔيسٞس 
 ضٞاؾاظي فؿفط خصب ؾغحي تيكتط ٕ٘ٛز پيسا ٔي وٙس. 
ط ٔتهُ تٝ اوؿيسٞاي آٞٗ فؿفط لاتُ زؾتطؾي غاِثا فؿفط ٔتهُ تٝ اوؿيسٞاي ٍٔٙٙع ٚ تٝ ٔيعاٖ تؿياض ظيازي فؿف
) زٜ تطاتط فؿفط P-eF) اؾت. تغٛضيىٝ ٘تايح ايٗ تحميك ٘كاٖ زاز وٝ ٔياٍ٘يٗ ؾالا٘ٝ فؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ (P-eF(
زٚ فأُ ٔيعاٖ اوؿيػٖ ٚ ) تٛزٜ اؾت. P-lA) ٚ ؾٝ تطاتط فؿفط ٔتهُ تٝ آِٛٔيٙيٓ (P-ylesooLخصب ؾغحي (
 )9002 ,.la te ,allihS lebA  ;ي فؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ ٘مف آفطيٗ ٔي تاقٙس زض آظاز ؾاظ ءساؾيٖٛ ٚ احيايپتا٘ؿيُ اوؿ
زض فهَٛ ٔرتّ زازٜ ٞاي اوؿيػٖ ٔحَّٛ زض افٕاق ٔٛضز تطضؾي ايٗ ٔغاِقٝ   .)7591 ,noskcaJ dna gnahC
َّٛ ٚ ٘كاٖ زاز وٝ تيٗ غّؾت اوؿيػٖ ٔح٘يع آظٖٔٛ ٕٞثؿتٍي پيطؾٖٛ ٘تايح . تغييطات ظيازي ضا ٘كاٖ ٘سازٜ اؾت
زاضي ٚخٛز ٘ساضز تٝ تياٖ زيٍط اثط تغييطات اوؿيػٖ ٔحَّٛ تط ٔيعاٖ ضٞاؾاظي  يفؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ ضاتغٝ ٔقٙ
هُ تٝ آٞٗ ٘مف زاضز پتا٘ؿيُ فؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ ٔكٟٛز ٕ٘ي تاقس. فاوتٛض تقسي وٝ زض ضٞاؾاظي فؿفط ٔت
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  ٔيّي ِٚت ٔي تاقس 002٘ؿيُ احيايي وٕتط اظ ٔي تاقس. زض ٔغاِقٝ حاضطٔياٍ٘يٗ پتا) hE( ساؾيٖٛ ٚ احياءياوؿ
تٝ عٛض  .تٙاتطايٗ ٘مف پطضً٘ ايٗ فاوتٛض زض ضٞاؾاظي فؿفطٔتهُ تٝ آٞٗ زض ضؾٛتات زضياي ذعض ضا ٘كاٖ ٔيسٞس
لاتّيت تيكتطي  تطتتٝ فّت تيكتط تٛزٖ ٘ؿثت ؾغح تٝ حدٓ ذٛز ٘ؿثت تٝ ضؾٛتات ؾر تط وّي ضؾٛتات ٘طْ
ضؾٛتات ٔٙاعك خٙٛب قطلي زضياي ذعض ضا  .)4002 ,.la te aroM eDغي زاض٘س (ٞاي ٔحي تطاي خصب آِٛزٌي
زٞٙس وٝ تيكتط آٞىي ٞؿتٙس. زض حاِيىٝ ضؾٛتات ترف خٙٛب غطتي ٚ ٔطوعي تٝ ٔيعاٖ  ضؾٛتاتي تكىيُ ٔي
). زض ٘تيدٝ فؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ زض ٘ٛاحي غطتي ٚ ٔطوعي 0831تيكتطي ضؾي ٚ وٕتط آٞىي ٞؿتٙس (ٔٛؾٛي  
آٞىي تيف اظ ضؾٛتات ضؾي تٝ ايٗ فطْ اظ فؿفط تٕايُ )  تٝ تياٖ زيٍط <P0/50اظ ٘احيٝ قطلي قسٜ اؾت (تيف 
زضياي ذعض زض ٔٙاعك خٙٛب زض ) anegimups airaludoN(قاياٖ شوط اؾت وٝ پسيسٜ قىٛفايي خّثىي اؾت. 
ايٗ ىٛفايي فٙٛاٖ ٕ٘ٛز وٝ ق) 5002(  veivoloS ٚ )1102 ,.la te hedazhallorsaN( غطتي ٚ ٔطوعي اتفاق افتازٜ اؾت
٘يع ٘كاٖ زاز وٝ زض ضؾٛتات ايٗ ٔٙاعك  ٘تايح ايٗ تحميكزٞس. ضخ ٔئٙاؾة زض ٔحيظ ٞاي زاضاي فؿفط ٌٛ٘ٝ 
 تيكتط اظ ؾايط ٔٙاعك تٛز.فؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ ٔيعاٖ 
ٞاي  تالاتط ضٚز يٖٛ Hpٝو ٔحيظ لطاض زاضز. ظٔا٘ي Hp) تحت تاثيط P-lAغاِثا ٔيعاٖ فؿفط ٔتهُ تٝ آِٛٔيٙيْٛ (
قٛز. ايٗ  ٞا قسٜ ٚ زض ٘تيدٝ فؿفات اظ ضؾٛتات آظاز ٔي ٞاي فؿفات خايٍعيٗ آٖ ٞيسضٚوؿيس تا ضلاتت تا يٖٛ
ٞاي فّعي ٔا٘ٙس آٞٗ ٚ  تطاي ٞيسضٚوؿيس Hp ٔحسٚزٜ تٛخيٝ وطز. 3ايعٚاِىتطيه Hpتٛاٖ تٝ وٕه  پسيسٜ ضا ٔي
ٞاي تا تاض  وٕتط تسِيُ ايٙىٝ ايٗ شضات حاٚي تاض ٔثثت ٞؿتٙس  ٌٛ٘ٝ Hpاؾت. تٙاتطايٗ زض  8-9آِٛٔيٙيْٛ حسٚز 
 ,yrogerG dna nauDزٞس ( تالاتط فىؽ ايٗ حاِت ضخ ٔي  Hpوٙٙس ٚ زض  ذٛز خصب ٔي ٔٙفي ٔا٘ٙس فؿفات ضا تٝ
طاي زٞٙس وٝ ت زيٍط  فؿفط لاتُ زؾتطؼ ظيؿتي ضا تكىيُ ٔي فطٟٔايٕٞطاٜ تطذي   ). ايٗ قىُ اظ فؿفط تٝ3002
 8/40زض ضؾٛتات اظ  Hpٞاي فيتٛپلا٘ىتٛ٘ي لاظْ ٚ حياتي اؾت.  ٘تايح ايٗ تحميك ٘كاٖ زاز وٝ ٔيعاٖ  ضقس ٌٛ٘ٝ
زضياي ذعض  Hpزض فهُ تاتؿتاٖ ٔتغيط تٛز. تٙاتطايٗ ايٗ فطْ اظ فؿفط ٘يع تا تٛخٝ تٝ تالا تٛزٖ  8/82زض فهُ پائيع تا 
 Hpٕٞثؿتٍي ٔٙفي ٔياٖ فؿفط ٔتهُ تٝ آِٛٔيٙيْٛ ٚ ؾتٖٛ آتي ٔٙتمُ ٌطز٘س. ضطية  تٝٔي تٛا٘ٙس 
)  ٘كاٖ =r -0/03<P;0/50( Hp) ٚ ٕٞچٙيٗ ضطية ٕٞثؿتٍي ٔٙفي ٔياٖ فؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ ٚ =r-0/13<P;0/50(
ٔرتّ عثيقي فطٟٔاي زض ٔياٖ  ٞا اؾت وٝ ٘تايح تالا ضا تاييس ٔي ٕ٘ايس. زاض ٔياٖ آٖٙي زٞٙسٜ ٚخٛز اضتثاط ٔق
). زض تحميك حاضط ايٗ ٘ٛؿ 3791,renreBآٞٗ تيكتطيٗ ؽطفيت خصب ضا تا فؿفط زاضا ٞؿتٙس ( ٞيسضٚوؿي-اوؿي
% ضا ترٛز اذتهال زازٜ اؾت. اظ ؾٛيي تا ايداز لايٝ ٞاي حطاضتي زض فهُ تاتؿتاٖ ٚ ٔيعاٖ وٓ 2/7اظ فؿفط 
 ؾتٖٛ آب آظاز قٛز. لازضاؾت وٝ اظ عطيك ٔيىطٚاضٌا٘يؿٓ ٞاي زضيايي تٝ  P-eFاوؿيػٖ ٔحَّٛ زض ايٗ لايٝ 
٘تايح ٔطتٛط تٝ فطٟٔاي ٔرتّ اظت زض ضؾٛتات ؾغحي ٘كاٖ زاز وٝ فطْ آِي (زٚ تطاتط) تيف اظ فطْ ٔقس٘ي تٛزٜ 
. تا زض ٘ؾط ٌطفتٗ ا ؾٝ تطاتط اظت ٘يتطاتي تٛزٜ اؾتاؾت ٚ ٕٞچٙيٗ زض تيٗ فطْ ٞاي ٔقس٘ي اظت آٔٛ٘يٕي تمطيث
فٕمي ٔي تٛاٖ زضيافت وٝ ا٘تماَ اظت ٔقس٘ي ٘ؿثت تٝ اظت آِي  ٘ؿثت فطٟٔاي ٔرتّ اظت زض ضؾٛتات تٝ آب
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ا٘تماَ اظت آٔٛ٘يٕي ٘ؿثت تٝ ٘ؿثت ٞاي تالاي اظت آٔٛ٘يٕي ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ ٕٞچٙيٗ  .تيكتط نٛضت ٔي ٌيطز
 قٛز.تيكتط ا٘داْ ٔي اظ ضؾٛتات تٝ آب  اظت ٘يتطاتي
 aihcsztiN  silaicos sucsidonahpetS هُ تٟاض قأُزض ف ٌٛ٘ٝ ٞاي تطتط غاِة ("تط اؾاؼ ٘تايح تسؾت آٔسٜ فٕٛٔا
زض فهُ   iinesdnorht sorecoteahC ٚ iinrobretual airaelcuniB   زض فهُ تاتؿتاٖ .ps airotallicsO ٚ siralucica
  sunaivurep sorecoteahC ٚ iinrobretual airaelcuniB  ataires aihcsztinoduesP  sedioihcsztin amenoissalahT پاييع
 aniluatareC( ٚ atadroc alleaivuxE  amissiligarf nelosoilytcaD  ataires aihcsztinoduesP زض فهُ ظٔؿتاٖ
ٕٞثؿتٍي ٔقٙي زاضي ضا تا فاوتٛضٞاي ٔحيغي ٘كاٖ زاز٘س ٚ ؾايط ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة ٕٞثؿتٍي ٔقٙي زاض   acigalep
) ٚ ؾپؽ اضتثاط ٔقٙي زاض تا فٕسٜ ٌٛ٘ٝ 11-3ؾاِي (خسَٚ٘كاٖ ٘ساز٘س. لطاض ٌطفتٗ زٔا زض ِٔٛفٝ اَٚ تطضؾي 
ٞاي غاِة (زض ضٌطاؾيٖٛ ٌاْ تٝ ٌاْ) تياٍ٘ط إٞيت فاوتٛض ٔحيغي زٔا زض تقييٗ ذٛال فيعيىٛقيٕيايي ٚ 
تيِٛٛغيىي زضياي ذعض زض عي ؾاَ ٔي تاقس. أا تٝ ٘ؾط ٔي ضؾس وٝ تغييطات زٔا زض ٘ماط ٔرتّ زضياي ذعض 
٘ياظٞاي ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة تٛزٜ اؾت ٚ ِصا زض ٔمايؿٝ تا ٔٛاز ٔغصي   قٝ) زض ٞط فهُ زض ٔحسٚزٜ(حٛظٜ ٔٛضز ٔغاِ
) . اِثتٝ زضٌصاض تٛزٖ قطايظ ٔحيظ زض فهُ 21-3إٞيت وٕتطي ضا زاضا تٛز (غاِثاً زض ِٔٛفٝ اَٚ ٘ثٛز  خسَٚ 
ٚ تقييٗ  پاضأتطٞاي ٔحيغيض تيٗ ؾثة ٌطزيسٜ تا زٔا زض ايٗ فهُ ٘يع اظ فاوتٛضٞاي تا إٞيت ز "پاييع احتٕالا
  iinrobretual airaelcuniB  تقضي ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة فيتٛپلا٘ىتٖٛ ٔحؿٛب قٛز.  تطاي تقضي اظ ٌٛ٘ٝ ٞا اظ لثيُ
اظ خّٕٝ ٔٛاز ٔغصي پاضأتطٞاي ٔحيغي فاوتٛض ٔحيغي زٔا (ٞٓ زض تطضؾي ؾالا٘ٝ ٚ ٞٓ فهّي) زض ٔمايؿٝ تا ؾايط 
ذٛضزاض تٛز. اظ ٘تايح تسؾت آٔسٜ اظ تغييطات ٔٛاز ٔغصي ٔقس٘ي ٚ ٘يع ٌٛ٘ٝ ٞاي ٚ قٛضي اظ إٞيت وٕتطي تط
غاِة زض تيٗ ٘يٓ ذظ ٞا ٚ ٘تايح تسؾت آٔسٜ اظ ضٌطاؾيٖٛ ٌاْ تٝ ٌاْ ٔي تٛاٖ اؾتٙتاج ٕ٘ٛز وٝ ٔٛاز ٔغصي 
ٞاي غاِة اثط ٔقس٘ي ترهٛل ٘يتطٚغٖ ٔقس٘ي زض تٙسض ا٘عِي تيكتط اظ ؾايط ٘يٓ ذظ ٞا تط تغييطات تطاوٓ ٌٛ٘ٝ 
وٝ حساوثط  ataires aihcsztinoduesP  silaicos sucsidonahpetS  amissiligarf nelosoilytcaD ٌصاقت ِصا ٌٛ٘ٝ ٞاي
ٔياٍ٘يٗ تطاوٓ ضا زض تٙسض ا٘عِي تسؾت آٚضز٘س زض ضٌطاؾيٖٛ ٌاْ تٝ ٌاْ ٘يع تا ِٔٛ زْٚ (آ٘اِيع ؾالا٘ٝ)  قأُ 
) ٘يع تياٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ ترف غطتي 4102ٚ ٕٞىاضاٖ (  irehgaB ٘كاٖ زاز٘س.ٔٛاز ٔغصي ٔقس٘ي ٕٞثؿتٍي ٔقٙي زاض 
افعايف وٛز  0002زضياي ذعض تكست تحت تاثيط خطيا٘ات آب قيطيٗ اظتالاب ا٘عِي لطاض زاضز.  اظ اٚايُ ؾاَ 
ؾثة افعايف تطاوٓ "وكاٚضظي ٚ ترطية خٍُٙ ٞا ؾثة افعايف ٔيعاٖ ٔٛاز ٔغصي ضٚزذا٘ٝ ٞا وٝ ٟ٘ايتا
 te iregaB( پلا٘ىتٖٛ قس. افعايف فقاِيت ٞاي آ٘تطٚپٛغ٘يىي غّؾت ٔٛاز آِي ضا زض ٔطزاب ا٘عِي افعايف زازفيتٛ
چٙا٘ىٝ زض ايٗ ٔغاِقٝ ٘يع ٕٞثؿتٍي ٔقٙي زاض تيٗ ِٔٛفٝ قأُ ٔٛاز ٔغصي آِي ٚ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة )  4102 ,.la
ٞسٜ قس. زض ايٗ خسَٚ ٕٞثؿتٍي ٔٙفي ) ٔكا21-3(ضٌطاؾيٖٛ ٌاْ تٝ ٌاْ) ترهٛل زض تطضؾي ؾالا٘ٝ (خسَٚ 
ٚ ِٔٛفٝ اَٚ  sedioihcsztin amenoissalahT (ضاتغٝ ٔقىٛؼ) تيٗ غّؾت ٔٛاز ٔغصي ٚ ٌٛ٘ٝ غاِة (تقٙٛاٖ ٔثاَ تيٗ
ي زض فهُ پاييع) ٔي تٛا٘س ٘اقي اظ ٔهط ٔٛاز ٔغصي تٛؾظ ٌٛ٘ٝ ٔٛضز ٘ؾط ٚ ٕٞثؿتٍي ٔثثت صقأُ ٔٛاز ٔغ
  تطضؾي ؾالا٘ٝ 21-3افعايكي ٔٛاز ٔغصي تط افعايف تطاوٓ ٌٛ٘ٝ غاِة تاقس (خسَٚ (ضاتغٝ ٔؿتميٓ) تياٍ٘ط ٘مف 
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 "زض ٕٞٝ فهَٛ اِعأاپاضأتطٞاي ٔحيغي ). اضتثاط ٌٛ٘ٝ ٞا تا پاضأتطٞاي ٔحيغيٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة ٚ ِٔٛفٝ ٞاي 
ي ٔرتّ  ٔيعاٖ اضأتطٞاتاتـ يه اٍِٛي ٔقيٗ ٘ثٛز. زض ٚالـ ٔمازيط فهّي ٞط يه اظ پاضأتطٞا ٚ ٘يع تطآيٙسي اظ پ
زض فهُ تاتؿتاٖ تا قٛضي ٕٞثؿتٍي ٔثثت   iinrobretual airaelcuniB ٚ ٘ٛؿ ٕٞثؿتٍي ٞا ضا تقييٗ ٕ٘ٛز.  چٙا٘ىٝ
)  تياٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ 4002ٚ ٕٞىاضاٖ (  nidalA ٘كاٖ زاز ِٚي زض پاييع ايٗ ٕٞثؿتٍي ٔقىٛؼ تٛز. زض ٕٞيٗ ضاؾتا
هُ تاتؿتاٖ زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض ٘اقي اظ تطوية ٔٙاؾة تالا تٛزٖ افعايف ٌٛ٘ٝ ٞاي ذال زض ف "ٔثلا
فيتٛپلا٘ىتٖٛ تؿتٍي  ٞايٌٛ٘ٝ ا٘ساظٜاي ٚ زضخٝ حطاضت ٚ خطيا٘ات لاضٜ اي اؾت. تغييطات تطاوٓ  تطوية ٌٛ٘ٝ
ٛتٝ ذٛز تط وٝ تدٕـ فيتٛپلا٘ىتٛ٘ي ٘يع تٝ ٘زاضز. ضٕٗ آٖ پاضأتطٞاي ٔحيغيظيازي تٝ تغييطات ظٔا٘ي ٚ ٔىا٘ي 
). ترهٛل تٝ ٍٞٙاْ 0102 ,.la te enogniZ( ذٛال غئٛقيٕي  فيعيىٛقيٕيايي  ؾغح تطٚفيىي ٚ اوِٛٛغي ٔحيظ
 اثط ٔي ٌصاضز.) 1102 ,rethceahcS dna tdimhcS( قىٛفايي خّثىي
ؽ يتطضؾي فهُ تٟاض زض ايٗ ٔغاِقٝ ٘كاٖ زاز وٝ غّؾت ٔٛاز ٔغصي ترهٛل ٔٙاتـ ٔقس٘ي ٘يتطٚغٖ ٚ ٘يع ؾيّ
 llec/lomp  تا ٔحتٛيات ؾيّيؿي) silaicos sucsidonahpetS( ٔحَّٛ زض آب تطاي ٌٛ٘ٝ غاِة زض قاذٝ تاؾيلاضيٛفيتا
) إٞيت تالايي 1931(٘هطاِٝ ظازٜ ٚ ٕٞىاضاٖ   0/16ٚ ٘ؿثت ؾغح تٝ حدٓ  ) 9891 ,mahliK dna yelnoC( 0/18
ٝ  زض تاتؿتاٖ تا ٚخٛز ٕٞثؿتٍي تيٗ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة ). زض حاِي و21-3زض ٔمايؿٝ تا قٛضي ٚ زٔا زاقت (خسَٚ 
(تاؾيلاضيٛفيتا) تا ٔحتٛيات  iinesdnorht sorecoteahC )  تطاي ٌٛ٘ٝ غاِة01-3(خسَٚ  P/Nزض فهُ تاتؿتاٖ تا 
(٘هطاِٝ ظازٜ ٚ ٕٞىاضاٖ   1/5-2ٚ ٘ؿثت ؾغح تٝ حدٓ ) 9891 ,mahliK dna yelnoC( 0/30 llec/lomp  ؾيّيؿي
). زض پاييع تطاي ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة زض 21-3تطي ضا زض تقييطات تطاوٓ آٖ ٘كاٖ زاز (خسَٚ ٘مف ٟٔٓ )  زٔا1931
ٞط زٚ فأُ يقٙي ٔٛاز ٔغصي (ٔٙاتـ ) ataires aihcsztinoduesP ٚ sedioihcsztin amenoissalahT( قاذٝ تاؾيلاضيٛفيتا
س. ِٚي زض ظٔؿتاٖ تطاي ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة زض يىؿا٘ي زاقتٙ "٘يتطٚغ٘ي  فؿفطي ٚ ؾيّيؿي) ٚ زٔا  إٞيت تمطيثا
ٔٙاتـ آِي   acigalep aniluatareC ٚ amissiligarf nelosoilytcaD  ataires aihcsztinoduesP قاذٝ تاؾيلاضيٛفيتا يقٙي
. تٝ ايٗ تطتية ٔدٕٛفي اظ زاقتٙس ٞاتغييطات تطاوٓ آٖ إٞيت تيكتطي ضا ٕٞطاٜ تا٘يتطٚغٖ ٚ ٘يع ؾيّيؽ ٔحَّٛ  
ُ اظ لثيُ ٘ٛؿ ٌٛ٘ٝ غاِة ٚ ٘ياظٞاي ٘ٛتطيٙتي ٚ ٔحيغي آٖ   ٔحتٛيات ؾيّيؿي ٞط ٌٛ٘ٝ ٚ ٟ٘ايتاً تطاوٓ ايداز فٛأ
قسٜ اظ ٌٛ٘ٝ ٘مف تقييٗ وٙٙسٜ اي زض إٞيت تركيسٖ تٝ ٘ٛؿ ٔازٜ ٔغصي ٚ ٔحيغي زاقت. تقٙٛاٖ ٔثاَ تا آٖ وٝ 
تمطيثاً  siralucica aihcsztiN  ٚ  silaicos sucsidonahpetS     ataires aihcsztinoduesP  ٔحتٛيات ؾيّيؿي ٞط ؾَّٛ
 ِٚي ٔدٕٛؿ ٔياٍ٘يٗ ٔحتٛيات ؾيّيؿي)  9891 ,mahliK dna yelnoC) (0/8 llec/lomp( يىؿاٖ اؾت
تطاتط ٔدٕٛؿ  ٔحتٛيات ؾيّيؿي ٌٛ٘ٝ  3تقٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ غاِة زض فهُ ظٔؿتاٖ  حسٚزاً   ataires aihcsztinoduesP
تٛزٜ ) 9891 ,mahliK dna yelnoC( siralucica aihcsztiN  ٚ  silaicos sucsidonahpetS( اضٞاي غاِة زض فهُ تٟ
ٔيّيٖٛ ؾَّٛ زض ٔتطٔىقة)  092± 03فهُ ظٔؿتاٖ ( زض  ataires aihcsztinoduesP  اؾت  ظيطا ٔياٍ٘يٗ تطاوٓ
زض فهُ تٟاض تٛز. تٝ عٛض  siralucica aihcsztiNٚ    silaicos sucsidonahpetS تطاتط ٔدٕٛؿ ٔياٍ٘يٗ تطاوٓ 3حسٚزاً 
يٛتطٚ ) تيف اظ تٟاض ٚ تاتؿتاٖ (ٔعٚتطٚ ) تٛز ِٚي -وّي اٌطچٝ ؾغح تطٚفيىي آب زض پاييع ٚ ظٔؿتاٖ (ٔعٚ
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 ,dlonyeR( (ترهٛل زض ٘يٓ ذظ ا٘عِي) تياٍ٘ط غٙي تٛزٖ آب اظ ٔٛاز ٔغصي sucsidonahpetS خٙؽ افعايف
ٞا ٚ ٘يع طٚغٖ ٚفؿفط ٞطزٚ فأُ ٟٔٓ زض ضقس خّثىي ٞؿتٙس  أا ٘ؿثت آٖزض فهُ تٟاض ٘يع ٔي تاقس. ٘يت  )6002
). 7991 ,nayleakiM dna yoszO( تغييط ٔيعاٖ ؾيّيؽ ٔي تٛا٘س تط تطوية ٚ تدٕـ ٌطٜٚ ٞاي خّثىي اثط تٍصاضز
 ٞا ٚ ٔهط ؾيّيؽ  تاظٌكت ؾيّيؽ تٝ آب ٕٔىٗ اؾتٌفتٝ قسٜ اؾت وٝ تقس اظ قىٛفايي تٟاضٜ اظ زياتٛٔٝ
ٞاي زيٍط اظ فيتٛپلا٘ىتٖٛ  تط ٚ ٌطٜٚاي تا ٔحتٛيات ؾيّيؽ وٓعَٛ تىكس ِصا زض تاتؿتاٖ ٌٛ٘ٝ ٞاي زياتٛٔٝ
اظ قاذٝ   iinrobretual airaelcuniB ٕٔىٗ اؾت يىي اظ زلايُ غاِثيت). 3102 ,.la te uiL( ٌطز٘سخايٍعيٗ ٔي
زض فهُ  تاتؿتاٖ اظ   (0/30 llec/lomp( ؾيّيؿي وٓتا ٔحتٛيات   iinesdnorht sorecoteahC  وّطٚفيتا تٝ ٕٞطاٜ
تطزاضي زضٔٙاعك چٙساٖ فٕيك وٝ زض ايٗ ٔغاِقٝ ٕ٘ٛ٘ٝ) تٝ ايٗ زِيُ تاقس. ترهٛل آٖ2931ٔغاِقٝ حاضط (
ٔٛاز ٔغصي زض لايٝ ٞاي  ٔحسٚزيتٚ زض ٘تيدٝ ٔتط)  ا٘داْ ٘كس ٚ زض ٘تيدٝ لايٝ تٙسي حطاضتي  02(حساوثط فٕك 
 تطزاضي ٔكاٞسٜ ٘كس.ٔٙاعك ٕ٘ٛ٘ٝ زٜزض ٔحسٚتالايي 
افعايف ٔي ياتس  N/iSاضتثاط زاضز ٚ ٕٞطاٜ تا افعايف  تا ٔٙثـ آٔٛ٘يٕي  sedioihcsztin amenoissalahTافعايف تطاوٓ 
 sedioihcsztin amenoissalahT). زض فهُ پاييع اظ ٔغاِقٝ حاضط ٘يع تطاوٓ تالاي تاؾيلاضيٛفيتا ٚ 6002 ,dlonyeR(
 N/iSٞا تا ) ٚ ٘يع ٕٞثؿتٍي ٔقٙي زاض آٖ9-3) ٚ آٔٛ٘يْٛ (خسَٚ 21-3ٔهط  ؾيّيؽ (خسَٚ ٕٞطاٜ تا 
تس٘ثاَ آٖ زض فهُ ظٔؿتاٖ ( تسِيُ ) ٔكرم ٌطزيس. ٔهط  ظياز ؾيّيؽ زض فهُ پاييع ٚ ٘يع 01-3(خسَٚ
 فهُ ظٔؿتاٖ تطاوٓ قسيس تاؾيلاضيٛفيتا ٚ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة آٖ)  احتٕالاً ٔٛخة واٞف قسيس ؾيّيؽ ٔحَّٛ  زض
) ضا زض ايٗ فهُ ؾثة ٌطزيس. 61-3) قس ٚ تطاي ٘رؿتيٗ تاض قطايظ تا ٔحسٚزيت ؾيّيؿي (ٕ٘ٛزاض 21-3(ٕ٘ٛزاض 
 acigalep aniluatareCٔغاِقات ٔحمميٗ زيٍط ٘كاٖ زازٜ اؾت وٝ پتا٘ؿيُ قىٛفايي تقضي اظ زياتٛٔٝ ٞا اظ لثيُ 
ضا تا حس آ٘مسض ظياز اؾت وٝ ؾيّيؽ ٔٛخٛز زض ٔحيظ  ضط)(يىي اظ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة زض فهُ ظٔؿتاٖ ٔغاِقٝ حا
ترّيٝ وأُ ٔي تٛا٘ٙس ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض زٞٙس. پؽ اظ ايٗ ٔطحّٝ ٚ حاوٓ قسٖ قطايظ  ٘اقي اظ ٔحسٚزيت ٔٛاز 
 ٔغصي (ترهٛل زض ٔحيظ غٙي اظ ٘يتطٚغٖ ٚٔحسٚزيت ؾيّيؽ ٚ فؿفط)  قىؿت قىٛفايي نٛضت ٔي ٌيطز ٚ
ياتس. ضٕٗ آ٘ىٝ ٔيعاٖ لاتُ تٛخٟي ٔٛوٛؼ ٞاي ٔتطقحٝ (قأُ ٘ىتٖٛ افعايف ٔياحتٕاَ ؾمٛط فيتٛپلا
 ,.la te niarroL( قٛزآٔٛ٘يْٛ ٚ تطويثات آِي ٘يتطٚغٖ ٚفؿفط) اظ زياتٛٔٝ ٞاي زض حاَ ؾمٛط ٘يع تٝ آب افعٚزٜ ٔي
ٔؿتاٖ ٘ؿثت تٝ ؾايط ). افعايف غاِة ٔٛاز ٔغصي آِي افٓ اظ ٘يتطٚغ٘ي ٚ فؿفطي ٚ ٘يع آٔٛ٘يْٛ زض فهُ ظ0002
 فهَٛ (ٔغاِقٝ حاضط)  فلاٜٚ تط افعايف زض اثط اذتلاط آب ٕٔىٗ اؾت تٝ ايٗ زِيُ تاقس. 
) ٘ؿثت تٝ ؾاَ ٞاي پيكيٗ 2931زض ؾاَ ٔٛضز ٔغاِقٝ (  sunaivurep sorecoteahC٘ىتٝ لاتُ تٛخٝ واٞف تطاوٓ   
زض  7831ظ ٌٛ٘ٝ ٞاي ٔضط ٚ خسيس زض ؾاَ ) اؾت. ايٗ ٌٛ٘ٝ تطاي ٘رؿتيٗ تاض تٝ فٙٛاٖ يىي ا7831-9831(
تٝ  sunaivurep sorecoteahC). زضنس تطاوٓ 0931حٛظٜ ايطا٘ي زضياي ذعض ٌعاضـ ٌطزيس (ٔرّٛق ٚ ٕٞىاضاٖ  
) ٚ  زض ٔغاِقٝ 9831 c(٘هطاِٝ ظازٜ ٚ ٕٞىاضاٖ  0/2تٝ  4/2تٝ تطتية  اظ 9831تا   7831فيتٛپلا٘ىتٖٛ وُ   اظ ؾاَ 
تٝ  7831زض ؾاَ  7/43 ± 0/31 Mµواٞف يافت. واٞف ٔياٍ٘يٗ غّؾت ؾيّيؽ اظ  0/10) تٝ 2931حاضط (
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تٛزٜ  غيطتٛٔي(ٔغاِقٝ حاضط) قايس يىي اظ فٛأُ ٔٛثط تط واٞف ايٗ ٌٛ٘ٝ ي  2931زض ؾاَ  6//87 ± 0/62Mµ
ٚ تىثيط ٘ياظ  )   تطاي ضقس9891 ,mahliK dna yelnoC( 7/3  llec/lompاؾت. ايٗ ٌٛ٘ٝ تا ٔحتٛيات ؾيّيؿي تالا (
) اٌطچٝ ٕٔىٗ اؾت فٛأُ 6002(  dlonyeRتالايي تٝ ؾيّيؽ ٔحَّٛ زض آب زاضز. ضٕٗ آٖ وٝ تط اؾاؼ تياٖ 
ٞا ٔرتّ ؾثة غاِة قسٖ ٌٛ٘ٝ ٞاي غيط تٛٔي ٌطز٘س ِٚي زض قطايظ يىؿاٖ افعايف ٌٛ٘ٝ ٞاي تٛٔي تط آٖ
زض فهُ پاييع زض  sunaivurep sorecoteahCثت تٝ ٘ؿ sedioihcsztin amenoissalahT وٙس (افعايف ظياز غّثٝ ٔي
ٚ ؾاضٚي (٘هطاِٝ ظازٜ ٞاي اذيط ٔغاِقٝ حاضط). زض پي اغتكاقات تيِٛٛغيىي ٚ اوِٛٛغيىي ضٚي زازٜ زض ؾاَ
زض   sedioihcsztin amenoissalahT  افعايف ٔدسز )4931bٚ ٕٞىاضاٖ   ؾاضٚي   ٘هطاِٝ ظازٜ 1931ٕٞىاضاٖ  
) يه خٙثٝ ٔثثت اظ ٚضقيت اوٛؾيؿتٓ 4731ٌٛ٘ٝ ؾاوٗ ٚ زاضاي اضظـ غصايي (پٛضغلاْ  فهُ پاييع تقٙٛاٖ 
ٕٞچٙاٖ ؾلأت  aihcsztinoduesPظٔا٘ي ٚ ٔىا٘ي تٛظيـ زضياي ذعض ٔي تاقس. ِٚي اظ ؾٛي زيٍط افعايف  
 aihcsztinoduesP اوٛؾيؿتٓ زضياي ذعض ضا اظ خٙثٝ ٞاي ٔرتّ  اظ خّٕٝ ٚلٛؿ قىٛفايي تٟسيس ٔي وٙس. 
ضا زاضز.  ايٗ ؾٓ زض نٛضت ا٘ثاقتٍي  ٔي تٛا٘س ؾثة  dicA ciomoD(تٛاٖ تِٛيس ؾٓ ٘ٛضٚ تٛوؿيٗ (ataires
 ).2002 ,.la te dnalluG ;9891 ,.la te setaB( تيٕاضي ٚ ٔطي زض پؿتا٘ساضاٖ ٚ پط٘سٌاٖ زضيايي ٚ ٘يع ا٘ؿاٖ ٌطزز
زض فهَٛ ٌطْ تط يقٙي تٟاض ٚ تاتؿتاٖ حضٛض  ataires aihcsztinoduesPتطضؾي ٘تايح ٔغاِقٝ حاضط ٘كاٖ زاز وٝ 
ذٛز ضا (تا تطاوٓ وٓ تط) حفؼ ٕ٘ٛز  تا آٖ وٝ تا ضؾيسٖ پاييع ٚ ظٔؿتاٖ ( واٞف زٔا) ٚ فطاٞٓ قسٖ اپتيٕٓ 
زض ٔغاِقات پيكيٗ ؾٛاحُ ايطا٘ي حٛظٜ خٙٛتي زضياي قطايظ ٔحيغي   ضقس ٚ تىثيط آٖ  تكست افعايف يافت. 
)  3731-47ؾاَ ياض پاييٗ ٚ زض ٔٙغمٝ ٔحسٚزي اظ ؾٛاحُ ذعض زض اؾتاٖ ٌيلاٖ ٚ زض فهُ تٟاض (ذعض تا تطاوٓ تؿ
تط ٌؿتطـ ٔىا٘ي آٖ تا ؾٛاحُ اؾتاٖ ٌّؿتاٖ ٘يع افعٚزٜ قس  3831) ِٚي زض ؾاَ 4731  حضٛضزاقت (پٛضغلاْ
تا افعايف تٛظيـ ٔىا٘ي ايٗ وٝ ٕٞطاٜ ). تا آٖ0931ظٔؿتاٖ ٔكاٞسٜ ٌطزيس (ٔرّٛق ٕٚٞىاضاٖ   ٚ فٕستاً زض فهُ
)  1931ٚ ٕٞىاضاٖ  ؾاضٚي ٘هطاِٝ ظازٜ   8831(فاضاتي ٚ ٕٞىاضاٖ   8831  7831ٌٛ٘ٝ زض ٔغاِقات ؾاَ ٞاي 
 ٚ ٕٞىاضاٖ ؾاضٚي ٌطزيس (٘هطاِٝ ظازٜ ٔٙتفي "فسْ حضٛض آٖ زض تقضي اظ فهَٛ وألا   9831زض ؾاَ 
 ataires aihcsztinoduesPُٔ ٔٛثط تط افعايف تطاوٓ  ). افعايف ٔهط  وٛزٞاي وكاٚضظي  اظ فٛا4931c 
 ). 6002 ,niartS dna setaBٔحؿٛب ٔي قٛز (
ؾاضٚي ٔتط افعايف ٔي ياتس (٘هطاِٝ ظازٜ  02تٝ  01اظ فٕك  "زضنس ٌُ ٚ لاي ٚ ٘يع ٔٛاز آِي زض ضؾٛتات فٕٛٔا
 uiLتاقس (ٕٞطاٜ ٔيٚ فؿفط ٘يتطٚغٖ ٔٛاز ٔغصي ترهٛل ) ٚ ايٗ أط تا افعايف لاتُ تٛخٟي اظ 1931ٚ ٕٞىاضاٖ  
قطايظ ٔٙاؾة ٔحيغي (زٔا)  ٞيسضِٛغيىي (خطيا٘ات ٚ تلاعٕات فٕٛزي)  ظٔيٗ ). 3102 ,.la te ouL ;3102 ,.la te
ٔحؿٛب ٞا تٝ تس٘ٝ آتي افعايف ٔٛاز ٔغصي ضؾٛب ٚ يا ٚضٚز آٖاظ فٛأُ ٔٛثط تط قٙاؾي (ظِعِٝ) ٚ ؾيلاب ٞا 
ٔغاِقٝ حاضط ٕٞثؿتٍي ٔثثت ). 3102 ,.la te ouL ;3931آٌاٜ   ;4731پٛضغلاْ   ; 3102 ,.la te idamaS( قٛ٘سٔي
٘كاٖ زاز. ايٗ أط ٘كاٖ ٔي  2931ؾاَ  فهَٛ تيكتطزض تا ٔٛاز ٔغصي ضؾٛب تطاوٓ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة تالايي ضا تيٗ 
ز ٔٛضز ٘ياظ ذٛز ضا زٞس وٝ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة حتي زضنٛضت ٔحسٚزيت ٘يتطٚغ٘ي ٚ فؿفطي زض آب لازض٘س وٝ ٔٛا
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ٞا ٘كاٖ زاز٘س آٔس. آٖ) ٘يع تسؾت0102ٚ ٕٞىاضاٖ ( gnaYٔكاتٝ ايٗ ٘تايح زض ٔغاِقٝ اظ ضؾٛتات ٘يع تأيٗ وٙٙس. 
 ةوٝ فؿفط ٔٛخٛز زض ضؾٛب ٔي تٛا٘س تٝ فٙٛاٖ ٔٙثـ زاذّي  ٔٛاز ٔغصي آب ضٚي ضؾٛب ضا تأيٗ وٙس ٚ ٔٛخ
تيٗ فؿفط لاتُ زؾتطؼ تطاي ) 3102ٚ ٕٞىاضاٖ ( ouLىٝ زض ٔغاِقٝ ٘ٙاچافعايف ظي تٛزٜ خّثىي ٚ وّطٚفيُ قٛز.  
ٔغاِقٝ ضؾٛتات ) تسؾت آٔس. R;0/7ٔٛخٛزات ظ٘سٜ ٚ ٘يع ٘يتطٚغٖ وُ زض ضؾٛتات تا وّطٚفيُ ٕٞثؿتٍي تالايي (
 ٘كاٖ زاز وٝ ٔٛاز ٔغصي زض ضؾٛتات ٔٙغمٝ تكست تط اثط فقاِيت وكاٚضظي ٚ فقاِيت٘يع زض زضياي ظضز (چيٗ) 
 ,.la te uiLٞاي آتعي پطٚضي ٚ ٘يع ؾايط فقاِيت ٞاي آ٘تطٚپٛغ٘يه اظ لثيُ ترّيٝ فاضلاب ٞا افعايف يافت (
ٞاي آتي فلاٜٚ تط اثطات ). ِصا ترّيٝ فاضلاب ٞا ٚ يا ؾايط فقاِيت ٞاي آ٘تطٚپٛغ٘يه زض اضتثاط تا ٔحيظ3102
ت زضاظ ٔست ٘مف ٔٙفي تط اوٛؾيؿتٓ آتي ٔي وٛتاٜ ٔست ٚ افعايف ٔٛاز ٔغصي آب تا ٚضٚز تٝ ضؾٛتات ٚ اثطا
 ,.la te lreaP ;0102 ,.la te uX( قىٛفايي تطٚظ ذٛاٞس وطز "ٌصاضز وٝ ٟ٘ايتاً تا افعايف تطاوٓ خّثه ٞا ٚ احتٕالا
فطٟٔاي ٔرتّ فؿفط ٚ اظت تالاتط تٛزٖ غّؾت   ٔغاِقٝ حاضط زض وٝ ترهٛل آٖ). 5002 ,.la te drofliuG ;0102
ضا اظ ضؾٛتات تٝ آب زض قطايظ ٔؿافس فطاٞٓ ا٘تماَ فؿفط ٚ اظت ٔقس٘ي   قطايظ تٝ آب فٕمي ٘ؿثت  زض ضؾٛتات
 ٔي وٙس.
ٚ خايٍعيٙي فهّي  ظ٘سٌيتحت تاثيط ؾيىُ فيتٛپلا٘ىتٛ٘ي ٛ٘ٝ ٞاي تقضي اظ ٌقىٛفايي   زض ٞط اوٛؾيؿتٓ
 ٔقٌَٕٛطزز. قىٛفايي غيطَ ٔيأطي عثيقي اؾت وٝ تحت تاثيط ؾايط فٛأُ عثيقي ٔٛخٛز زض اوٛؾيؿتٓ ٔتقاز
ضٚي ٔي زٞس تط اثط آِٛزٌي ٔٛاز ٔغصي (ٚضٚز ٔمازيط تالايي اظ ٘يتطٚغٖ ٚ فؿفط تٝ اوٛؾيؿتٓ آتي)  فٕستاً
افعايف قسيس تطاوٓ زض ٌٛ٘ٝ ٞاي ٔضط  ؾٕي ٚ خسيس تحت تاثيط قطايظ غيط ٔقَٕٛ زض ). 3102 ,.la te nottuS(
ٕٔىٗ اؾت تا ايداز اذتلاَ زض ؾغٛح ٔرتّ   آٖظ٘سٜ) ٚ يا ذاضج اظ اوٛؾيؿتٓ (افٓ اظ فٙانط ظ٘سٜ ٚ غيط
ضٚـ ٞاي ٔرتّفي تٛؾظ ٔحمميٗ تطاي تطضؾي تطاوٓ ٌٛ٘ٝ ٞا ٚ تقييٗ ٚلٛؿ يا فسْ ٚلٛؿ  تطٚفيىي ٕٞطاٜ ٌطزز.
 اقاضٜ ٔي قٛز: ؾٝ ضٚـتٝ وٝ  قىٛفايي نٛضت ٌطفتٝ اؾت
حسٚز تطاوٓ قىٛفايي ضا تٝ ؾٝ ٌطٜٚ وٓ تطاوٓ  تطاوٓ    ekaepasehC) زض ذّيح 0102ٚ ٕٞىاضاٖ ( nosrednA -1
   01-001تٝ تطتية  3تا  1ٔتٛؾظ ٚ پط تطاوٓ تمؿيٓ ٕ٘ٛز٘س تغٛضي وٝ تقساز ؾَّٛ ٞا زض ٞط يه اظ ٌطٜٚ ٞاي 
  (ٔغاِقٝ حاضط) 2931فسز زض ٔيّي ِيتط ٌطزيس. تا تٛخٝ تٝ ايٗ تمؿيٓ تٙسي  زض ؾاَ  ≤0001ٚ  001-0001
ضؾيس. زض  مؿيٓ تٙسي فٛقتٝ حس ٘هاب ت  ٔيىطٚؾىٛپي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي آبزض تطضؾي ٚ ٔكاٞسٜ ٛ٘ٝ ٌ 23تطاوٓ 
 آٔسٜ اؾت.  3تا  1٘اْ ٌٛ٘ٝ ٞا زض ٞطيه اظ ٌطٜٚ ٞاي  1-4خسَٚ 
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 لٍذخ4-1:  رشخ یایرد یتٌَخ ُسَح رد ُذؽ افَىؽ یاّ ًَِگ یذٌت ٍُزگ(  لاع1392) 
ییافَىؽ ٍُزگ ًَِگ  رد رَضح یًاٍزف ذصرداّ ًَِوً 
ٓواطت ٓو 
Cerataulina pelagic, Chaetoceros   diversicurvatus, 
,Chaetoceros peruvianus, Chaetoceros simplex 
Chaetoceros socialis, Chaetoceros sp.2, Chaetoceros 
subtilis, Chaetoceros throndsenii, Cyclotella 
meneghiniana, Melosira varians, Nitzschia sp., 
Nitzschia tenuirostris, Skeletonema costatum, 
Thalassiosira incerta, Prorocentrum proximum, 
Merismopedia punctata, Oscillatoria limosa, 
Synechococcus sp., Binuclearia lauterbornii, 
Scenedesmus  quadricauda, Schroederia setigera, 
Apedinella spinifera     
40 
ٓواطت ظؾٛتٔ 
Thalassionema nitzschioides, Pseudonitzschia seriata, 
Dactyliosolen fragilissima, Nitzschia 
acicularis,Skeletonema costatum, Exuviaella cordata, 
Exuviaella marina, Oscillatoria sp., Binuclearia 
lauterbornii 
59 
ٓواطت طپ Stephenodiscus  socialis <1 
 
.سٙقات ئ طؾ٘ زضٛٔ ٝمثع ضز ٓواطت ؿٛلٚ ظا ضٛضح ي٘اٚاطف ٗيطتكيت ياضاز ٝتؿخطت طٛغذ ات ياٞ ٌٝ٘ٛ 
(ضٛضح ي٘اٚاطفfrequency  )طتكيت ظا قٛف ياٞ ٌٝ٘ٛ1  ات11  ٜزٛت َاؾ ُو ضز اٞ ٕٝ٘ٛ٘ ظا سنضز سؾض ئ طؾ٘ ٝت ٚ
 ٜزٕٛ٘ تيقثت يّهف تاطييغت ظا اٞ ٖآ تاطييغت ٝو.تؾا Pseudonitzschia seriata  ٕٝ٘ٛ٘ ضز ضٛضح سنضزسن ات
( ٖاتؿٔظ ياٞ25 )ٝ٘لااؾ ٕٝ٘ٛ٘ ظا سنضز ي٘اٚاطف طؾ٘ ظا اض ٝثتض ٗيِٚا ضٛضح (frequency .زضٚآ تؾست ) ظا32 
 قٛف ي ٌٝ٘ٛ15   ي٘اىٔ ٚ ي٘أظ فٙواطپ .س٘ا ٜزٛت ضٛضح ي٘اٚاطف اي ٚ ٓواطت ٗيطتكيت ياضاز ٌٝ٘ٛ15  قٛف  ٌٝ٘ٛ
ضز ات  ييافٛىق يسٙت ٝمثع ٗتفطٌ طؾ٘Anderson  ( ٖاضاىٕٞ ٚ2010)  َٚسخ ضز4-2 .تؾا ٜسق ٜزضٚآ  ضز ٗيا
ي٘أظ طؾ٘ ظا َٚسخ   15-14  )ييافٛىق ظا ٝمثع سٙچ اي هي ُٔاق(  اٞ ٕٝ٘ٛ٘ ظا سنضز  ٚ ضاٟت َٛهف ٝت كّقتٔ
ٚ ٖاتؿتات36-35   .تؾا ٜزٛت ٖاتؿٔظ ٚ عيياپ َٛهف ٝت طٛتطٔ سنضز ضز أا اٞ ظذ ٓي٘  بآ ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ زاسقت
(Water sample)  ٝو ياضاز ُلاسحظا يىي ييافٛىق ضز ةِاغ ياٞ ٌٝ٘ٛ  س٘زٛت ظا ٚ سك٘ ٜسيز ي٘اسٙچ لاتذا
21  ات طٟقٛ٘ ضز سنضز29  سنضز بآ ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ ُو ظا( يِع٘ا ضز جضسٙٔ  َٚسخ ضز4-2 ) تاطييغتتقاز. 
 
 لٍذخ4-2:  ؼٌوازپس یًاىه ٍ یًاهاّ ًَِگ لیغًاتپ یاراد یًَتىًلاپَتیف ی ییافَىؽ 








15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
               
يِع٘ا 5 0 ضاٟت 
               
يِع٘ا 10 0 ضاٟت 
               
يِع٘ا 10 10 ضاٟت 
               
يِع٘ا 20 0 ضاٟت 
               
يِع٘ا 20 10 ضاٟت 









 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51
               
 تٟاض 01 01 تٙىاتٗ
               
 تٟاض 02 02 تٙىاتٗ
               
 تٟاض 0 5 ٘ٛقٟط
               
 تٟاض 02 02 ٘ٛقٟط
               
 تاتؿتاٖ 0 5 ا٘عِي
               
 تاٖتاتؿ 0 02 ا٘عِي
               
 تاتؿتاٖ 0 5 تٙىاتٗ
               
 تاتؿتاٖ 01 01 تٙىاتٗ
               
 تاتؿتاٖ 01 02 تٙىاتٗ
               
 تاتؿتاٖ 0 5 أيطآتاز
               
 تاتؿتاٖ 0 01 أيطآتاز
               
 تاتؿتاٖ 0 02 أيطآتاز
               
 تاتؿتاٖ 01 02 أيطآتاز
               
 تاتؿتاٖ 02 02 أيطآتاز
               
 پاييع 0 5 ا٘عِي
               
 پاييع 0 01 ا٘عِي
               
 پاييع 01 01 ا٘عِي
               
 پاييع 0 02 ا٘عِي
               
 پاييع 01 02 ا٘عِي
               
 پاييع 02 02 ا٘عِي
               
 پاييع 0 5 تٙىاتٗ
               
 پاييع 0 01 تٙىاتٗ
               
 پاييع 01 01 تٙىاتٗ
               
 پاييع 0 02 تٙىاتٗ
               
 پاييع 01 02 تٙىاتٗ
               
 پاييع 02 02 تٙىاتٗ
               
 پاييع 0 5 ٘ٛقٟط
               
 پاييع 0 01 ٘ٛقٟط
               
 پاييع 01 01 ٘ٛقٟط
               
 پاييع 0 02 ٘ٛقٟط
               
 پاييع 01 02 ٘ٛقٟط
               
 پاييع 0 5 أيطآتاز
               
 پاييع 0 01 أيطآتاز
               
 پاييع 01 01 أيطآتاز









15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
               
زاتآطئا 20 0 عيياپ 
               
زاتآطئا 20 10 عيياپ 
               
زاتآطئا 20 20 عيياپ 
               
يِع٘ا 5 0 ٖاتؿٔظ 
               
يِع٘ا 10 0 ٖاتؿٔظ 
               
يِع٘ا 10 10 ٖاتؿٔظ 
               
يِع٘ا 20 0 ٖاتؿٔظ 
               
يِع٘ا 20 10 ٖاتؿٔظ 
               
يِع٘ا 20 20 ٖاتؿٔظ 
               
ٗتاىٙت 5 0 ٖاتؿٔظ 
               
ٗتاىٙت 10 0 ٖاتؿٔظ 
               
ٗتاىٙت 10 10 ٖاتؿٔظ 
               
ٗتاىٙت 20 0 ٖاتؿٔظ 
               
ٗتاىٙت 20 10 ٖاتؿٔظ 
               
ٗتاىٙت 20 20 ٖاتؿٔظ 
               
طٟقٛ٘ 5 0 ٖاتؿٔظ 
               
طٟقٛ٘ 10 0 ٖاتؿٔظ 
               
طٟقٛ٘ 10 10 ٖاتؿٔظ 
               
طٟقٛ٘ 20 0 ٖاتؿٔظ 
               
طٟقٛ٘ 20 10 ٖاتؿٔظ 
               
طٟقٛ٘ 20 20 ٖاتؿٔظ 
               
زاتآطئا 5 0 ٖاتؿٔظ 
               
زاتآطئا 10 0 ٖاتؿٔظ 
               
زاتآطئا 10 10 ٖاتؿٔظ 
               
زاتآطئا 20 0 ٖاتؿٔظ 
               
زاتآطئا 20 10 ٖاتؿٔظ 
               
زاتآطئا 20 20 ٖاتؿٔظ 
        ٓواطت طپ :هثكٔ ضٛقاٞ  ٓواطت ظؾٛتٔ :بضٛٔ ضٛقاٞ  ٓواطت ٓو :يىكٔ 
* 1: Cerataulina pelagica   2  : Chaetoceros peruvianus   3: Chaetoceros socialis    4: Chaetoceros 
throndsenii   5: Cyclotella meneghiniana   6 :  Dactyliosolen fragilissima   7: Nitzschia acicularis   8:  
Pseudonitzschia seriata   9 : Skeletonema costatum   10: Stephenodiscos socialis   11 : Thalassionema 
nitzschioides   12: Exuviaella cordata   13 : Prorocentrum proximum   14: Oscillatoria sp.   15 :
Binuclearia lauterbornii  
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تٛٔي ٚ ؾاوٗ  iinrobretual airaelcuniBٚ  sedioihcsztin amenoissalahT اظ لثيُاظ ٌٛ٘ٝ ٞاي فٛق  يتقساز-1
تسِيُ ضاتغٝ ٔقىٛؾي وٝ تطاوٓ آٖ  تا ٌٛ٘ٝ  ٘يع  amissiligarf nelosoilytcaD .زضياي ذعض ٔحؿٛب ٔي ٌطز٘س
 زاضاي إٞيت ٔي ٌطزز.   siva-raclac ainelosoduesP زاضاي اضظـ غصايي  يقٙي
ضا ٘كا٘ٝ ٞاي اِٚيٝ  زض ٔيّي ِيتط ؾَّٛ 002)  تطاي ٌٛ٘ٝ ٞاي ؾيا٘ٛفيتا  تطاوٓ 9991( martraB dna surohC -2
زض ضا  زض ٔيّي ِيتط ؾَّٛٔقازَ  081تطاوٓ حساوثط  .ps airotallicsO٘س. زض ٔغاِقٝ حاضط فمظ قىٛفايي تياٖ ٕ٘ٛز
ٌطزيس وٝ تؿياض زاضا  ٔتط)  01٘يٓ ذظ ا٘عِي (لايٝ ؾغحي اظ فٕك فهُ تٟاض  ٞاي آب ٔطتٛط تٝ يىي اظ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٚ  4831ٞاي يا٘ٛفيتا) زض ؾاَ(اظ قاذٝ ؾ anegimups airaludoNتطاوٓ ضقتٝ ٞاي  .زتٛفٛق  ٜحسٚزٔ٘عزيه تٝ 
 فسز زض ٔيّي ِيتط ٌعاضـ قس. 0385ٚ  000211تٝ ٍٞٙاْ قىٛفايي زض زضياي ذعض تٝ تطتية  8831
)    چٙا٘چٝ تطاوٓ فيتٛپلا٘ىتٖٛ وُ ٚ ٔدٕٛؿ 9002ٚ ٕٞىاضاٖ (  alliveRزض عثمٝ تٙسي ا٘داْ قسٜ تٛؾظ  -3
ٔيّيٖٛ ؾَّٛ زض ٔتطٔىقة تطؾس   005ٚ   057تٝ تطتية تٝ ٘ٝ اي زض ٕ٘ٛتطاوٓ قاذٝ ٞاي تاؾيلاضيٛفيتا ٚ پيطٚفيتا 
ٚ تط  ٕ٘ٛ٘ٝ آب   5تط اؾاؼ فيتٛپلا٘ىتٖٛ وُ زض ٔغاِقٝ حاضط  ٙاتطايٗتٝ فٙٛاٖ قىٛفايي ٔحؿٛب ٔي قٛز. ت
ٕ٘ٛ٘ٝ آب زاضاي تطاوٓ زض حس قىٛفايي تٛزٜ ا٘س. ٔكرهات ظٔا٘ي  31اؾاؼ قاذٝ ٞاي تاؾيلاضيٛفيتا ٚ پيطٚفيتا 
 آٚضزٜ قسٜ اؾت.   3-4ٔىا٘ي ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا زض خسَٚ  ٚ
 
پزاوٌؼ سهاًی ٍ هىاًی ؽىَفایی تز اعاط تزاون  فیتَپلاًىتَى ول ٍ هدوَع تزاون   :3-4خذٍل 
 )2931عال  (در حَسُ خٌَتی دریای خشر تاعیلاریَفیتا، پیزٍفیتا 
هدوَع تزاون تاعیلاریَفیتا ٍ 
 پیزٍفیتا
 (هیلیَى در هتزهىؼة) 
 ون فیتَپلاًىتَى تزا
 (هیلیَى در هتزهىؼة)
 فصل لایِ (هتز) ػوك (هتز) ًین خظ
 تٟاض 0 01 ا٘عِي 5291 2661
 تٟاض 0 02 ا٘عِي 8711 3101
 پاييع 01 01 أيطآتاز 256 516
 ظٔؿتاٖ 0 5 ا٘عِي 705 105
 ظٔؿتاٖ 0 01 ا٘عِي 686 646
 ظٔؿتاٖ 01 01 ا٘عِي 566 856
 ظٔؿتاٖ 0 02 ا٘عِي 7521 7321
 ظٔؿتاٖ 01 02 ا٘عِي 985 585
 ظٔؿتاٖ 02 02 ا٘عِي 619 609
 ظٔؿتاٖ 0 5 ٘ٛقٟط 445 435
 ظٔؿتاٖ 0 5 أيطآتاز 6311 7011
 ظٔؿتاٖ 01 01 أيطآتاز 826 206
 ظٔؿتاٖ 01 02 أيطآتاز 455 035
 ذا٘ٝ ٞاي ذاوؿتطي تياٍ٘ط ٚلٛؿ قىٛفاييتٛخٝ :             
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٘يع ٚخٛز زاضز. تٝ فثاضت زيٍط  2-4آٚضزٜ قسٜ زض خسَٚ   3-4وٝ ٔكرهات آٖ ٞا زض خسَٚ وّيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞايي 
) ٔكتطن ٔي 9002ٚ ٕٞىاضاٖ ( alliveRٚ )0102ٚ ٕٞىاضاٖ ( nosrednAايٗ ٘ماط زض ٞط زٚ ٘ٛؿ تمؿيٓ تٙسي (
ض ايٗ زٚ عثمٝ تٙسي ٔتط) ز 01تٟاض  ٘يٓ ذظ ا٘عِي (لايٝ ؾغحي اظ فٕك  ٕ٘ٛ٘ٝ ٔطتٛط تٝ فهُ تاقس. ضٕٗ ايٙىٝ
 ٔكتطن ٔي تاقس.  )9991( martraB dna surohCتا عثمٝ تٙسي 
عثمٝ تٙسي ٞاي اضائٝ قسٜ تٛؾظ ؾايط ٔحمميٗ اٌطچٝ ذغٛط ضاٞثطزي ٔفيسي ضا تٝ ٔٙؾٛض ٔمايؿٝ ترهٛل زض  
ؿتٓ تط اؾاؼ ٔٛاضز فسْ ٚخٛز عثمٝ تٙسي ٞاي تٛٔي اضائٝ ٔي زٞٙس أا زض ٚالـ عثمٝ تٙسي ٔٙاؾة زض ٞط اوٛؾي
. زازٜ ٞا ٚ تاضيرچٝ ٔغاِقاتي زض ٕٞاٖ ٔٙغمٝ ٔي تاقس ٚ ايٗ أط ٔغاِقات ٔٙؿدٓ ٚ ٕٞاٍٞٙي ضا عّة ٔي وٙس
ايداز تاضيرچٝ ٔغاِقاتي تطاي تٟيٝ ٔسَ ٞاي تيِٛٛغيىي ٔرتم ٞط اوٛؾيؿتٓ ضطٚضي اؾت. زض ٚالـ پيف تيٙي 
ٔٙغمٝ  ٞط ٌٛ٘ٝ زض ٕٞاٖ اوِٛٛيىئسَ خٕقيت ٚ  زيٙأيهٚلٛؿ قىٛفايي خّثىي تٝ ٔيعاٖ ظيازي تط ٔثٙاي 
 8831ٞاي تسؾت آٔسٜ زض تاتؿتاٖ زضنس اظ زازٜ 02تقٙٛاٖ ٔثاَ تطاوٓ حصٚش ). 8002 ,nelluCنٛضت ٔي ٌيطز (
قٛاٞس ٔيسا٘ي تط قىٛفايي ايٗ ِيتط تٛز. ِٚي ٞيچ ٌٛ٘ٝ زض ٔيّي .ps airotallicsO ضقتٝ 002زاضاي تطاوٓ تيف اظ 
 martraB dna surohC)  تا آ٘ىٝ تيف اظ ٔحسٚزٜ تياٖ قسٜ تٛؾظ 2931٘كس (ٔرّٛق ٚ ٕٞىاضاٖ   ٛ٘ٝ ٌعاضـٌ
زض ؾٛاحُ خٙٛب  فيتٛپلا٘ىتٖٛوٙس. ايٗ ٘يع چٙيٗ ٔغّثي نسق ٔي  aihcsztinoduesP تٛز. زض ٔٛضز) 9991(
قىٛفايي ٚ ٘يع اثطات ؾٕي تط قٛاٞس ٔيسا٘ي  يِيتط زاضافسز ؾَّٛ زض ٔيّي 35تا  1واِيفط٘يا تا ٔحسٚزٜ تطاوٕي 
وٝ زض ٔغاِقٝ حاضط تا آٖ "ٔثلا)  زض حاِي وٝ زض زضياي ذعض 7002 ,.la te  reztenhcS( تٛزپؿتا٘ساضاٖ زضيايي 
ِيتطتٛز  ٞيچ ٌٛ٘ٝ قٛاٞس ٔيسا٘ي زاَ تط قىٛفايي ايٗ ٌٛ٘ٝ فسز زضٔيّي 001اظ ٞا تيفزضنس اظ ٕ٘ٛ٘ٝ001تطاوٓ 
زض ٕٞاٖ اوٛؾيؿتٓ ٔقَٕٛ  وّي تٝ ٍٞٙاْ قىٛفايي تطاوٓ فيتٛپلا٘ىتٖٛ اظ ٔتٛؾظ عثك يه لافسٌٜعاضـ ٘كس. 
اٌط زازٜ ٞاي فهّي   حاضطٔغاِقٝ تطضؾي زض ٔٛضز ٔٙغمٝ زض ). .1102 ,rethceahcS dna ,tdimhcSتيكتط ٔي ٌطزز(
افعايكي تطاوٓ  ) تقّت ؾيط4-4) ٔمايؿٝ قٛ٘س (خسَٚ5731ٚ ؾالا٘ٝ زض ٔغاِقٝ حاضط تا ؾاَ ثثات اوٛؾيؿتٓ (
 05  ؾالا٘ٝ زضنس زازٜ ٞاي 37) حسٚز 4102 ,.la te hedazhallorsaN٘يع تياٖ ٌطزيس ( پيف اظ ايٗفيتٛپلا٘ىتٖٛ وٝ 
تقٙٛاٖ قىٛفايي ٔحؿٛب ٔي  2931زضنس زازٜ ٞاي زيٍط فهَٛ زض ؾاَ 001زضنس زازٜ ٞاي تٟاض ٚ حسٚز 
 ٌطز٘س. 
 در حَسُ خٌَتی دریای خشر لیتز)تَى (علَل در هیلی) تزاون فیتَپلاًىES±هیاًگیي (: 4 -4خذٍل
 عالاًِ سهغتاى پاییش تاتغتاى تْار عال
 42±3  92±8  93±01  7±2  22±3 5731
 912±33  505±55  041±82  37±13  651±19 (ٔغاِقٝ حاضط)2931
 
فيتٛپلا٘ىتٖٛ اظ أا اٌط تسِيُ تغييطات فٕسٜ ٚ اؾاؾي زض اوٛؾيؿتٓ زضياي ذعض ٚ ٘يع ؾاذتاض ٚ تطاوٓ وٙٛ٘ي  
تطاوٓ فهّي  )  ٔياٍ٘يٗ1931ٚ ٕٞىاضاٖ  ؾاضٚي   ٘هطاِٝ ظازٜ 4102 ,.la te hedazhallorsaN( 0831زٞٝ 
وٝ زض فهُ  زٞس٘تايح تسؾت آٔسٜ ٘كاٖ ٔيضا ٔلان لطاض زٞيٓ  (ٔغاِقٝ حاضط)  2931ؾاَ فيتٛپلا٘ىتٖٛ زض 
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ٔتط زض ا٘عِي ٚ تمطيثاً تٕاْ ٕ٘ٛ٘ٝ  02تاٖ لايٝ ؾغحي اظ فٕك   زض تاتؿا٘عِي ٔتط 02ٚ  01تٟاض لايٝ ؾغحي اظ افٕاق 
ا٘عِي  لايٝ ٞاي أيطآتاز  زض پاييع ٔدسزاً ٕٞٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا زض ٘يٓ ذظ أيطآتاز ٚ زض ظٔؿتاٖ تمطيثاً ٕٞٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي 
(تالاتط فايي ٔتط أيطآتاز زاضاي تطاوٓ خّثىي زض حس قىٛ 01ٔتط ٘ٛقٟط ٚ أيط آتاز ٚ ٘يع لايٝ  5ؾغحي زض فٕك 
  زض ٞاتطاوٓ آٖايٗ لايٝ ٞا ٘كاٖ زاز وٝ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة زض تٛز٘س. تطضؾي اظ ٔياٍ٘يٗ تطاوٓ زض ٕٞاٖ فهُ) 
زضٞط يه اظ   غاِةتطضؾي نسن ٞاي تطاوٓ ٌٛ٘ٝ ٞاي . فسز زض ٔيّي ِيتط تٛز 01تعضٌتط يا ٔؿاٚي  تيكتط ٔٛاضز
فسز زض  01تط اظ وٓي غاِة  زضنس اظ تطاوٓ ٌٛ٘ٝ ٞا 57زض اغّة فهَٛ  ) ٘كاٖ زاز وٝ5-4(خسَٚ  فهَٛ
  ٔيّي ِيتط تٛز.
 
در  01-001تزاون (ػذد علَل در هیلی لیتز) گًَِ ّای هختلف فیتَپلاًىتَى در صذن ّای  :5-4خذٍل 




 سهغتاى پاییش تاتغتاى تْار
 <0/1 <0/1 <0/1 <0/1 <0/1 01
 0/6 1/6 <0/6 0/8 <0/1 52
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تا ٌٛ٘ٝ ٞاي ٔطتٛط تٝ ٞط فهُ زض  )0102ٚ ٕٞىاضاٖ (  nosrednA( ضٚـ 2-4 ٞاي آٚضزٜ قسٜ زض خسٌَٚٛ٘ٝ
اي فسز زض ٔيّي ِيتط)  ٔغاتمت زاضز. اِثتٝ فلاٜٚ تط ٌٛ٘ٝ ٞ 01(زاضاي تطاوٓ تيف اظ  89ٞاي تيف اظ  نسن
ٚ   sediorips aneabanA  aniram alleaivuxE  atrecni arisoissalahT  ٌٛ٘ٝ ٞاي 2-4ٔٛخٛز زض خسَٚ 
ّي ِيتط تٛز٘س. ٔكرهات ظٔا٘ي ٚ فسز زض ٔي 01٘يع تٝ نٛضت ٔٛضزي زاضاي تطاوٓ تيف اظ  aregites airedeorhcS
 aregites airedeorhcSٚ  sediorips aneabanA  atrecni arisoissalahTٞاي  ٔىا٘ي ايٗ ٔيعاٖ تطاوٓ تطاي ٌٛ٘ٝ
 زض ٘يٓ ذظ أيطآتاز aniram alleaivuxEزض افٕاق ٔرتّ اظ ٘يٓ ذظ ا٘عِي زض فهُ تٟاض تٛز. أا تطاي   "فٕستا
 ثثت ٌطزيس.  )فسز زض ٔيّي ِيتط831تطيٗ تطاوٓ (تيف )فهُ ظٔؿتاٖ  طٔت 5لايٝ ؾغحي زض فٕك (
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 ًْایی ًتیدِ گیزی -5
 ٚؾايط ؾتٖٛ آتي فؿفات غّؾت   تٝ(زض ضؾٛب) ا٘تكاضفؿفط خصب ؾغحي يعأٖ٘كاٖ زاز وٝ  حاضطٔغاِقٝ 
ذعض تٝ فؿفط  تؿتٍي زاضز. ٘ؿثت فؿفط ٔقس٘ي ضؾٛتات زضياي آب قٛضي٘يع  ٚ زٔا ٔا٘ٙس ٔحيغي ظيؿت قطايظ
ٔقس٘ي زضآب فٕمي تؿياض تالا تٛزٜ اؾت وٝ تط اؾاؼ لاٖ٘ٛ ا٘تكاض تياٍ٘ط ٘فٛش فؿفط ٔقس٘ي اظ ضؾٛتات تٝ ؾتٖٛ 
آب اؾت. ٕٞچٙيٗ زض تاتؿتاٖ وٝ زٔا افعايف ٘كاٖ ٔيسٞس  ٘مف آٖ زض خصب ٚ ضٞاؾاظي فؿفط خصب ؾغحي 
) زٜ تطاتط فؿفط P-eFياٍ٘يٗ ؾالا٘ٝ فؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ (تيكتط ٕ٘ٛز پيسا ٔيىٙس. ٘تايح ايٗ تحميك ٘كاٖ زاز وٝ ٔ
) تٛزٜ اؾت. ٘تايح ٘كاٖ زاز وٝ تيٗ غّؾت P-lA) ٚ ؾٝ تطاتط فؿفط ٔتهُ تٝ آِٛٔيٙيٓ (P-ylesooLخصب ؾغحي (
تا اوؿيػٖ ٔحَّٛ ٚ فؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ ضاتغٝ ٔقٙا زاضي ٚخٛز ٘ساضز. تٝ تياٖ زيٍط اثط تغييطات اوؿيػٖ ٔحَّٛ 
پتا٘ؿيُ احيايي  زض ٔمايؿٝ تا اوؿيػٖ ٔحَّٛ ٘مف تيكتطي زض ٔيعاٖ . فاوتٛض تقسي ثٛزٔكٟٛز ٘ٔتط  02 فٕك
) تحت P-lAغاِثا ٔيعاٖ فؿفط ٔتهُ تٝ آِٛٔيٙيْٛ (ضٞاؾاظي فؿفط ٔتهُ تٝ آٞٗ اظ ضؾٛتات زضياي ذعض زاقت. 
ايٗ قىُ ٔٙاؾة ٔي تاقس. تٝ ؾتٖٛ آتي  ايٗ فطْ اظ فؿفط زضياي ذعض تطاي ا٘تماَ Hpوٝ  ٔحيظ لطاض زاضز Hpتاثيط 
ٚ تىثيط تطاي ضقس ٞاي فيتٛپلا٘ىتٖٛ  ٌٛ٘ٝزٞس وٝ  فؿفط لاتُ زؾتطؼ ظيؿتي ضا تكىيُ ٔي تركي اظ ٘يع اظ فؿفط 
. زض ٔياٖ ا٘ٛاؿ ٔرتّ فؿفط ٔقس٘ي  فؿفط ٔتهُ تٝ وّؿيٓ  تيكتطيٗ ٔمساض ضا تٝ ذٛز اظ آٖ اؾتفازٜ ٔي وٙٙس
٘يع ؾثة ٔي ٞاي ٔيىطٚتي  فقاِيت أا تقضي اؾت. زلايُ ايٗ أط آٞىي تٛزٖ تؿتط زضيا . يىي اظ زازاذتهال 
تٝ فؿفط ٔتهُ تٝ   تطذي ا٘ٛاؿ فؿفط لاتُ زؾتطؼ ظيؿتي ٔا٘ٙس فؿفط آِي ٚ فؿفط خصب ؾغحي قسٜقٛ٘س وٝ 
ي (زٚ تطاتط) قٛ٘س. ٘تايح ٔطتٛط تٝ فطٟٔاي ٔرتّ اظت زض ضؾٛتات ؾغحي ٘كاٖ زاز وٝ فطْ آِوّؿيٓ تثسيُ 
اظت آٔٛ٘يٕي تمطيثا ؾٝ تطاتط اظت ٘يتطاتي تٛزٜ   تيف اظ فطْ ٔقس٘ي تٛزٜ اؾت ٚ ٕٞچٙيٗ زض تيٗ فطْ ٞاي ٔقس٘ي
) زض آٖ ٘مف PT:NT:COTاؾت. ٔٛاز آِي يىي اظ ٔٙاتـ ا٘طغي ٚ غصا زض ضؾٛتات ٔي تاقس ٚ ٔٛاظ٘ٝ ٔٛاز ٔغصي (
حٛظٜ ٙس. ٘تايح تحميك حاضط ٘كاٖ زاز وٝ ٘احيٝ غطتي ٚ ٔطوعي ٟٕٔي ضا زض خطياٖ ٔٛاز زض اوٛؾيؿتٓ ايفا ٔي و
-٘ؿثت تٝ ٘احيٝ قطلي ٔٛاز آِي تيكتطي زاضز وٝ احتٕالا تسِيُ ٚخٛز تالاب ا٘عِي  ضٚزذا٘ٝخٙٛتي زضياي ذعض 
 ) ٚ2891( DCEO تطاؾاؼ پاضأتط فؿفطوُ حس آؾتا٘ٝ اي تاقس.  ٞاي ٔٙغمٝ ٚ ٚضٚز آتٟاي ؾطز قٕاِي ٔي
زض فهَٛ تٟاض ٚ تاتؿتاٖ زض ٚضقيت ٔعٚتطٚ ٚ فهَٛ پاييع ٚ ظٔؿتاٖ زض  )2891( sekereK dna rediewnelloV
 يٛتطٚ تٛز.-حاَ ٔعٚ
ي ٔٛضز تطضؾي (تٙسض ا٘عِي  تٙىاتٗ  تٙسض ٘ٛقٟط ٚ ٞاتطضؾي تطاوٓ فيتٛپلا٘ىتٖٛ ٘كاٖ زاز وٝ زض تٕاْ ٘يٓ ذظ
ٚ تيكتطيٗ زضنس تطاوٓ زض وّيٝ فهَٛ (تدع تاتؿتاٖ) ثثت ٌطزيس تٙسض أيطآتاز)  حساوثط ٔيعاٖ زض فهُ ظٔؿتاٖ  
 "فٕستاافعايف تطاوٓ زض ظٔؿتاٖ تحت تاثيط افعايف ٌٛ٘ٝ ٞاي ؾطٔازٚؾت ٚ  ٔطتٛط تٝ قاذٝ تاؾيلايٛفيتا تٛز.
زي تط اثط اذتلاط فٕٛتا حس ظيازي  تٛز وٝ ٔٙاتـ غصايي آٖ ٞا احتٕالاً) ataires aihcsztinoduesP(ترهٛل  ضطٔ
ٞاي آٔاضي چٙسٔتغيطٜ تياٍ٘ط إٞيت فاوتٛض ٔحيغي تطضؾي ) زض ؾتٖٛ آب ٔٙتكط ٌطزيس.ٔٙثـ زاذّياظ ضؾٛتات (
زٔا زض تقييٗ ذٛال فيعيىٛقيٕيايي ٚ تيِٛٛغيىي زضياي ذعض زض عي ؾاَ ٔي تاقس. أا تٝ ٘ؾط ٔي ضؾس وٝ 
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ٝ فهَٛ (تدع پاييع) زض ٔمايؿٝ تا ٔٛاز تغييطات زٔا زض ٘ماط ٔرتّ زضياي ذعض (حٛظٜ ٔٛضز ٔغاِقٝ) زض ٕٞ
زاضي تا ٘ٛؿ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة زض ٌطٜٚ ٞاي زياتٛٔٝ اي ٕٞثؿتٍي ٔقٙئغصي  إٞيت وٕتطي ضا زاضا تٛز. 
تقييٗ ٘ٛؿ زياتٛٔٝ ٞاي غاِة زض فهَٛ زيٍط اظ ِحاػ ٔيعاٖ ؾيّيؽ زض  "تغييطات ؾيّيؽ زض ٞط فهُ ٚ ٟ٘ايتا
٘كاٖ زاز. ضلاتت تا زيٍط ٌطٜٚ ٞاي فيتٛپلا٘ىتٖٛ (وّطٚفيتا  پيطٚفيتا ٚ ؾيا٘ٛفيتا)  ٚ ٘يع تغييط تٛاٖزيٛاضٜ ؾِّٛي 
( ترهٛل زض تطضؾي ؾالا٘ٝ)  تياٍ٘ط   قأُ ٔٛاز ٔغصي آِي ٚ ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِةٞا ٕٞثؿتٍي ٔقٙي زاض تيٗ ِٔٛفٝ 
 اثطات ٘أغّٛب افعايف ٔٛازآِي ٘اقي اظ فقاِيت ٞاي آ٘تطٚپٛغ٘يىي تٛز.
(ٔغاِقٝ حاضط) تقٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ ؾاوٗ ٚ زاضاي  2931زض فهُ پاييع ؾاَ  sedioihcsztin amenoissalahT افعايف ٔدسز
اضظـ غصايي يه ٘كا٘ٝ ٔثثت اظ تٟثٛز ويفيت اوٛؾيؿتٓ زضياي ذعض پؽ اظ اذتلالات اوِٛٛغيىي زٚ زٞٝ اذيط 
ٕچٙاٖ ؾلأت اوٛؾيؿتٓ زضياي ٞ aihcsztinoduesPتاقس. ِٚي اظ ؾٛي زيٍط افعايف  تٛظيـ ظٔا٘ي ٚ ٔىا٘ي ٔي
تٛاٖ تِٛيس ؾٓ  ataires aihcsztinoduesPوٙس.  ذعض ضا اظ خٙثٝ ٞاي ٔرتّ اظ خّٕٝ ٚلٛؿ قىٛفايي تٟسيس ٔي
ضٕٗ آٖ وٝ تٛخٝ تٝ تغييطات تطاوٓ ؾايط خّثه ٞاي ٔضط  تِٛيس ؾٓ ٚ ضا زاضز.   dicA ciomoD(٘ٛضٚ تٛوؿيٗ (
  iinesdnorht sorecoteahC  acigalep aniluatareC  .ps airotallicsOٖ تٛاٖ ضقس تٟاخٕي زض ٌٛ٘ٝ ٞايي ٕٞچٛ
  ٔغطح ٔي تاقس.زض زضياي ذعض ٘يع     sunaivurep sorecoteahC 
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 ّاپیؾٌْاد
ؾٙدي خطٔي  ؾٙدي ٔا٘ٙس عي ٞاي عي ٞاي ٔرتّ فؿفط تٛؾيّٝ ؾايط ضٚـفطْ ٌيطي ٚ ٔغاِقٝ ا٘ساظٜ -1
 ٞؿتٝ ٚ...ؾٙدي ضظٚ٘ا٘ؽ ٔغٙاعيؿي عي 
 ٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعضضؾٛتي زض ح ٞاي ٔرتّ ٞاي ٔرتّ فؿفط ٚ تغييطات آٟ٘ا زض لايٝفطْ ٔغاِقٝ  -2
 ٚ ضؾٛتات ؾغحيي  آب ٔياٖ تافتي آتؾتٖٛ ٔرتّ فؿفط تيٗ ٔغاِقٝ تثازلات اقىاَ  -3
 اقىاَ ٔرتّ فؿفط اظ ضؾٛب تٝ آب ٔغاِقٝ تقييٗ ٔيعاٖ ا٘تماَ -4
 ٔرتّ تط ا٘تكاض فؿفط اظ ضؾٛتات ُتطضؾي اثط فٛأ -5
 ضآ٘الايع NHCتقييٗ ٘يتطٚغٖ ٚ وطتٗ تٛؾيّٝ زؾتٍاٜ  -6
 ا٘داْ ٔغاِقات پايكي ٚ ٌكت ٞاي زضيايي ٔٙؾٓ-7
 ٌيطي ؾْٕٛ خّثىي زض آب ٚ زاذُ ؾِّٛياؾترطاج ٚ ا٘ساظٜ -8
 ٚ ؾٕي قٙاؾايي غ٘تيىي ٌٛ٘ٝ ٞاي غاِة خّثىي ترهٛل ا٘ٛاؿ ٔضط -9
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 هٌاتغ
ٞاي قىٛفايي ٞا ٚ تٟسيسٞا: فطنت. ٔراعطات زضيايي ٘اقي اظ ترّيٝ آب تٛاظٖ وكتي3931ٜ. آٌاٜ   
 نفحٝ.  421خّثىي  خّس اَٚ  ا٘تكاضات ا٘سيكٕٙس  تٟطاٖ  
. پطٚغٜ ٞيسضِٚٛغي ٚ ٞيسضٚتيِٛٛغي ؾٛاحُ ايطا٘ي حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض تا ٕٞىاضي 4731پٛضغلاْ  ض.  
. ٔطوع تحميمات 3731-47ؾيٝ) ٚ ٔطوع تحميمات قيلات ٌيلاٖ ٚ ٔاظ٘سضاٖ (ضٚ ا٘ؿيتٛتحميمات واؾپٙطيد
 نفحٝ. 983قيلات ٔاظ٘سضاٖ  ٔٛؾؿٝ تحميمات قيلات ايطاٖ. 
) (چاج SSPSزض تحّيُ زازٜ ٞا (آٔٛظـ خأـ ٘طْ افعاض  SSPS. واضتطز آٔاض ٚ ٘طْ افعاض 7831غياثٛ٘س ا. 
 .اَٚ).تٟطاٖ:٘كط ِٛيٝ ٔتفىطاٖ
عطح پطٚغٜ ٞيسضِٚٛغي   . 8831احسي   .  ضٚقٗ عثطي  ْ.  ٌُ آلايي  ْ. ٚ ٞاقٕياٖ  ؿ. فاضاتي  ْ.ٚ. ٚ 
ؾاضي: پػٚٞكىسٜ ). 7831ؾاَ (ي ذعض خٙٛتي زضيأحيغي حٛظٜٞيسضٚتيِٛٛغي ٚ آِٛزٌيٟاي ظيؿت
 نفحٝ. 19 .اوِٛٛغي زضياي ذعض
ٔقطفي ٌٛ٘ٝ ٞاي ؾٕي ٚ ٔضط خسيس . 0931ٔرّٛق  آ.  ٘هطاِٝ ظازٜ ؾاضٚي  ح.  پٛضغلاْ  ض.  ضحٕتي  ض.  
-39  3  قٕاضٜ 5فيتٛپلا٘ىتٖٛ زض آتٟاي ؾٛاحُ ايطا٘ي حٛظٜ خٙٛتي زضيا ي ذعض  ٔدّٝ فّْٛ ظيؿتي  ؾاَ 
 .77
ٔرّٛق  آ.  ٘هطاِٝ ظازٜ ؾاضٚي  ح.  فاضاتي  ؼ.ْ.ٚ.   ضٚقٗ عثطي  ْ.  اؾلأي   .  ضحٕتي  ض.  تٟأي   
. پطٚغٜ تطضؾي تٙٛؿ  2931ْ.  ذساپطؾت  ٖ. ٌٙدياٖ  ؿ. ٚ ٔىطٔي  ؿ. ثا٘ي  ؿ.ض.  زٚؾتساض    .ؼ. ويٟاٖ
. پػٚٞكىسٜ اوِٛٛغي آتعياٖ 8831تيٛٔاؼ ٚ فطاٚا٘ي فيتٛپلا٘ىتٖٛ زض حٛظٜ خٙٛتي زضياي ذعض زض ؾاَ 
 .نفحٝ 692زضياي ذع ض  ٔٛؾؿٝ تحميمات قيلات ايطاٖ. 
-ظيؿت تْٛ ظٔا٘ي تغييطات . تطضؾي3931ْ.    ٘هطاِٝ ظازٜ ؾاضٚي  ح.  اؾلأي  ح. ٚ ٔٛؾٛي ٔرّٛق  آ. 
 .53-44  91  قٕاضٜ 5ؾاَ   قٙاؾي اليا٘ٛؼ ). 1931 (ؾاَ ٔاظ٘سضاٖ ؾٛاحُ زضياي آتٟاي قٙاذتي
) زض حٛضٝ BAA( airaludoN. تطضؾي قىٛفايي خّثه 0931ٔىاضٔي ْ.  ؾثه آضا  ج. ٚ ٔيطظاخا٘ي  ؿ.  
  ٔدّٝ فّْٛ ظيؿتي ٚاحس لاٞيداٖ  4831-58اَ ٞاي خٙٛب غطتي زضياي ذعض (ٔحسٚزٜ آب ٞاي ٌيلاٖ) ؾ
 .97-49)  نفحات  1(5
. ظٔيٗ قٙاؾي زضياي ذعض. فهُ زْٚ: ضيرت قٙاؾي. ا٘تكاضات ؾاظٔاٖ ظٔيٗ قٙاؾي ٚ 0831ٔٛؾٛي  ض.ْ.  
 اوتكافات ٔقس٘ي وكٛض  تٟطاٖ  ايطاٖ.
.  قىٛفايي فيتٛپلا٘ىتٛ٘ي 2831ض. ٘دات ذٛاٜ ج.ْ.  فطياٖ  ـ.  ضٚؾتائياٖ  ؿ.  ٘مكيٙٝ ض. ٚ فاعٕي  ؼ.ْ. 
 .59-011)  نفحات 2(21زض تالاب ا٘عِي ٚ قٙاؾايي خّثه ٞاي ؾٕي. ٔدّٝ فّٕي قيلات ايطاٖ  
٘هطاِٝ ظازٜ ؾاضٚي  ح.  افطايي  ْ.ؿ.  ضٚحي  ا.  ٚاحسي   .  ٘هطاِٝ تثاض  ٖ.  فّٛٔي  ي.   يٛ٘ؿي پٛض ح.   
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ِویوض لٍذخ1 : لیفٍزلو ٍ ییایویؽَىیشیف یاّرَتواف طاعا زت یىیفٍزت صخاؽ ذٌچ یا ًِاتعآ دٍذحa 
یىیفٍزت حغع ذحاٍ ًِاتعآ/ صخاؽ زیغته 
OECD (1982) 




Oligo-mesotrophic µg/l 0/8 - 0/11  
Mesotrophic µg/l 0/12 - 0/27  
Meso-eutrophic µg/l 0/28  - 0/39  
Eutrophic µg/l >40 
Oligotrophic µg/l < 0/2  
Chl-a 
Oligo-mesotrophic µg/l 9/2-1/2  
Mesotrophic µg/l 9/6-0/3  
Meso-eutrophic µg/l 9/9-0/7  
Eutrophic µg/l > 0/10  




Oligo-mesotrophic m 5/4  ات 8/3  
Mesotrophic m 7/3  ات 4/2  
Meso-eutrophic m 3/2  ات 8/1  
Eutrophic m < 7/1  
Vollenweider and Kerekes (1982) 
Oligotrophic µg/l <10  
TP 
Mesotrophic µg/l 10 ات 35 
Eutrophic µg/l 35 ات 100 
Oligotrophic µg/l < 5/2  
Chl-a Mesotrophic µg/l 0/8-5/2  
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Abstract 
Nutrient enrichment is followed by excessive algal growth (possible in toxic and hamful species); in Caspian Sea 
in recent decades.  So aims of the present study were 1-study on potentional of algal bloom at different transects 
and seasons, 2- determine correlation between potentional of algal bloom and environmental parameters using 
statistical model, and 3- the role of sediment nutrients on algal bloom in the southern Caspian Sea in 2013-2014. 
The samples of water were collected from four transests (Bandar Anzali, Tonekabon, Bandar Nowshahr and 
Bandar Amirabad) and three depths (5, 10 and 20 meter) during four seasons. Surface sediments samples were 
collected at same depths and transects as well. 
Result showed that organic phosphorous and nitrogen of water were more than inorganic phophorous and 
nitrogen. Also, maximum and minimum water temperature was obtained at summer and winter, respectively. 
The values of DO and salinity were more than 5 ml/l and 12 g/l, respectively and pH of water were ranged from 
weak alkaline to alkaline. Maximum organic and inorganic phosphorous and nitrogen of water were distributed 
at different transects and seasons. The nitrogen was limiting factor accomponing with phosphorous during 
spring, summer and fall, but during winter shift to more nitrogen limitation. In addition, the ecosystem was 
experienced sillicon limitation during winter.   
Result of sediments showed that inorganic phophorous was maximum during different seasons, however, percent 
mean of residue-P which contain organic compounds and non-degrediable compounds, was less that 5 percent. 
Percent of Ca-P was higher than 90, whereas Bioava.-P was less that 10 percent. The order of different forms of 
phosphorous were registered Ca-P>Org-P>Fe-P>Al-P>Loosely-P. The mian role of adsorbed and desorbed of 
Loosely-P, Fe-P and Al-P were due to temperature, Eh and pH, respectively. Annual percent of TON was two 
folds than TIN and NH4/N was also three times than NO3/N. 
Minimun and maximum of phytoplankton abundance were obserbed in summer (73±31 million cells/m
3
) and 
winter (505±55 million cells/m
3
), respectively. Statiscal analysis (ANOVA) showed that phytoplankton 
abundance significantly increased in winter compared to the other seasons (P<0.05). Frequency of Bacillophytal, 
Pyrrophyta and Cyanophyta phyla were more than 90% at different transects and seasons, however 81% of total 
abundance was solely belong to Bacillophyta phylum. Four species namely Dactyliosolen fragilissima  
Pseudonitzschia seriata   Thalassionema nitzschioides and Oscillatoria sp.(in fall and winter) were in the group 
with high abundance. These species classified in the fair level of bloom (100-1000 cells/ml). The abundance of 
Stephanodiscus socialis species was classified in the high level of bloom (>1000 cells/ml) during spring. 
Maximum abundance of phytoplankton was mainly registered at Anzali and Amirabad transects.The re-existence 
of Thalassionema nitzschioides (as valuble food in food chain) in dominant species list (same as the stability 
year of ecosystem) and decreasing of percent abundance of harmful species to the dewell and native species are 
good sign of good quality of the Caspian Sea water. However, Pseudonitzschia seriata expansion of the cold 
season to other seasons (even in summer) is important point. Pseudonitzschia seriata as harmful algae and its 
ability to produce toxin and potential bloom, high percent frequency and abundance during the study has 
important role in environmental issues of the Caspian Sea.It seems that temperature changes in different parts of 
the Caspian Sea in each season (except fall season) was obtained in the range of dominant species needed, 
therefore, it had less importance compared to nutrients. Trophic status was meso-eutroph during fall and winter 
seasons which was higher level than spring and summer (mesotroph). The Stephanodiscus abundance increased 
at Anzali transet due to nutrients enrichment of water in spring. Excessive use of silica in the spring, summer 
caused dominant of non Diatoms species (Binuclearia lauterbornii) and low content of Diatoms species 
(Chaetoceros throndsenii). In fall, high abundance of Bacillariophyta (Thalassionema nitzschioides) 
accompanied with consuming of silicon and ammonium. The statistical analysis also showed significant 
correlation between Bacillariophyta and Thalassionema nitzschioides abundance and Si/N ratio. Subsequently, 
the excessive use of silica in autumn and winter (due to high abundance Bacillariophyta and dominant species 
including Pseudonitzschia seriata and Dactyliosolen fragilissima) cause severely declined dissolved silica, and 
for the first time in winter, silicon was limited factor for phytoplankton growth. In addition, the results showed 
that there were positive correlations between abundance of dominant species and nutrients of sediments in all 
seasons. This is shows that some species of phytoplankton, even though the limitation of nitrogen and 
phosphorus in the water, are able to supply the nutrients required from the surface sediments. It would be more 
importance in the present study, which higher concentration of different forms of phosphorus and nitrogen in 
sediments as compared to the deep water, provide transport of nitrogen and phosphorus from sediment to water 
column. 
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